



UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
919. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Marts Maaned. Nr. 3.1
Anmeldelserne angaar følgende Ak¬
tieselskaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmeldel¬
serne findes.)
Aalborg Haandværker- og Revisionsbank, 137.
Aalborg Lædjerhandel (Søren Tonsgaards
Efterfl 122.
Aarhusbugtens Dampskibsselskab, 123.




Ama, Dansk Præservenngsfabrik, 112.
Anchor, 138.
Andersen, Harald, 113.
Andersson & Lundgren, 118.
Annonceekspeditionen Union, 13(5.
Antiqua, Kunst- og Antikvitetshandel 120.
Armour & Company', 138.
Asnæs Bank (Banken for Holbæk og Om¬
egn), 123.
Assurancekompagniel Nor-Sve-Dan, 138. ,




Bagermestrenes Rugbrødsfabrik i Kolding,
109.
Baltiske Produkt Kompani, Det, 120.
Banken for Hobro og Omegn, 115.
Banken for Holbæk og Omegn, 152.
Banken for Sorø og Omegn, 122.
Berendsens, B., Olie- og Tjære-Kompagni,
Ul.
Bigler, V. 1., & Co., 153.
Blaa Kaffemølle, 136.
Blaa Kaffemølle, Gentofte, 139.
Blangsted, W., 151.
Bruhn & Baastrup, 131.
Bryggeriet Odense, 118.
Brynoldt & Co., 151.
Byggeselskabet Istedgades Magasiner, 146.
Botkers, L., Tømmerhandel, 1^7.
Carl Lunds Fabriker, 112.
Celinder, Th., & Co., 114.
teen tralbureauet, 113.
Chromlæderfabriken Joigen Winther, 151.
Codanværftet, 152.
Continental Film Agency, 132.
Dalsgaard, Daniel: Nicolaj Taarns Kaffebod,
126.




Dansk Dampskibsselskab Rossia, 129.
Dansk Fisksalteri, 153.




Dansk Præserveringsfabrik Ama, 112.
1 Dansk Russisk Frøavlskompagni, 136.
I Dansk Tvislrenseri, 153.
Dansk Ur- og Optik-Union, 117.
Danske Bogtrykkeres Farvefabrik, 152.
Danske Guldsmedes Sølvvarefabrik i Sla¬
gelse, 146.
Danske Oliemoller og Sæbefabrikker, 112.
Danske Spritfabrikker, De, 153.
Danske Sukkerfabrikker, De, 115.
Disconto-Institulet i Middelfart, 114.
Drejer, I. N., & Co., 119.
Ejendommen Matr. Nr. 29 n af Frederiksberg,
153.
Ejendomsaktieselskabet Syven, 126.




Engine Factory Hekla Ltd., The, 112.
Esbjerg Tovværkfabrik, 141.
Forenede Conservesfabriker, De, (Chr. ride-
mand — Br. Wolff & Arve), 154.
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Forenede Jernstøberier, De, 125.
Forenede Træsko varefabriker, De, 151.




Fredensborg Gas- og Vandværk, 111.
Fredericia Theater, 128.
Frederikshavns Bank, 139.











Hafnia Maskin- og Værktøjfabrik, 131.
Haidar, A., 137.
Halda, 142.
Hammerich & Co., 132.
Handels- og Landbrugsbanken i Silkeborg,
151.
Handelsstandens Forsikrings - Aktieselskab,
114.
Haslev Korn- og Foderstofforretning, 118.
Have- & Markfrøkontoret, Herman A. Jen¬
sen, 150.
Hekla, Engine Factory Ltd., The, 112.





Hestbech, F., & Co., 146.
Hillerød og Omegns Bank, 110.
Hobro Korn- og Foderstofforretning, 131.
Holbæk Maskinfabrik, 106.
Hørve Bank (Banken for Holbæk og Om¬
egn), 123.
Høybergs mælketekniske Laboratorium, 122.
Ingeniørforretningen Elektromekanik, 143.
Intereommerce, (Intereommerce-Ltd.), 124.
International Harvester Company, 108.
Internationalt Patent Bureau, 111.
Islandia, 130.
Istedgades Magasiner, Byggeselskabet, 146.
Iwar .Hirse, 109.
Jacobsen, Romeo, & Co., 139.
Jensen, Herman A., Have- og Markfrøkon¬
toret, 150.
Johansen & Bruun, 152.
Juno, Forsikrings - Aktieselskabet, 154.




Kejser, N. S., 154.
Kemisk Fabrik Viking, 151.
Kim. elektro-mekanisk Etablissement, 125.
152.
Kinografen Odense, 124.
Knudsen, Paul, & Co., 151.
Kolding Læderhandel ,(M. Cederqvists Ffterf. ,
119.
Ivonfektionsmagasinet, 107.
Kongelige octroierede almindelige Brandas-
surance-Compagni,'Det, 140.
Korsør, Rederiaktiesélskabet, 134.
Københavns Grundejer Assurance, 152.
Københavns Vogn og Karosserifabrik, 153.
Langelands Rank, 135.
Lauritzen, C. P., & Co., 152.
Lindemanns, F. W., Mekaniske Etablisse¬
ment, 150.




Lunds, Carl, Fabriker, 142.
Lyngby Savværk og Trævarefabrik, 113.
Lysberg og .Hansen, 154.
Læderudstansnings Aktieselskab, 145.
Magnussens, Erik, Sølvsmedie, 153.
Manufakturforretningen Gefionhus, 126.
Maribo Sukkerfabrik, 116.
Maskinfabriken Hekla (K. A. Pedersens Pa¬
tenter), 151.
Maskinfabrikken Petrograd, 111.
Matr. Nr. 29 n af Frederiksberg, E jendom¬
men, 153.
Michelsen, Julius, & Co., 153.
Modebazaren Norie, 126.
Modemagasinet Aktieselskab Odense, 117.
Modeweg, I. C., & Søn, 152.
Mogensen & Dessaus Væverier, 106.
Mose, S. E., i Højrup, 134.
Møller, Anders, & Co., 128.
Møns Bank, 110.
Nilsson, Gustaf, og Co., 151, 153.






Nordsjællands Kartoffelmels- og Stivelsesla-
brik, 121.
Norie, Modebazaren, 126.
Nor-Sve-Dan, Assurance Kompagniet, 138.
Nye danske Brandforsikrings-Selskab, 146.
Nye Danskes Reassurandører, 115.
Nyt Nordisk Forlag, 113.
Odense, Bryggeriet, 148.
Odense elektriske Spor-Vej, 121.
Odense, Modemagasinet Aktieselskab, 117.
Odense Savmølle, 138.
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Pallesen, 3m Sk., Sejlskibsselskabet, 147.
Petersen & Wraae, 153.
















Rossia, Dansk Dampskibsselskab. 129.
Rossia, Genl'orsikrings-Aktieselskabéf, 151.
Rødby Havns Jernskibsværft, 152.
Schachners, Thure, Filefabrik, 118.




Sejlskibsselskabet 3 ni Sk. Pallesen, 117.
Skandinavisk Elektricitets Aktieselskab, 119
Skandinavisk Manufaktur Kompagni, 135.
Skive Kulkompagni, 128.
Skotøjsfabriken Aktiv, 108.
Skovlfabriken i Viborg ved F. Holsts Eflf,
123.




Stender, Carl, Forlag for Reproduction af
nordisk Kunst, 153.




Sukkerraffinaderiet i store Larsbjømstræde,
116.
Svendborg Avis (Sydfyns Tidende), 117.
Svendborg Dampmølle, 128.
Svinninge Bank (Banken for Holbæk og Om¬
egn), 123.
Sy-ven, Ejendomsaktieselskabet, 126.
Søe Jensen og Co., Københavns Dorgreb- og
Metalvarefabrik og Soe-Jensen og Rever,
154.
Thriges, Thomas B., Filial, 114.
Thurøsund, Rederiaktieselskabel, 119.
Tilbagestrømsmotor, 119.
Tranegaardsvej 4 & 6, 135.
Trekroner, Forsikringsaktieselskabet, 154.





Unmack & Pedersen, 133.
Vennershaab, Kaffebrænderiet, 111.




Victoria, Odense, Dampmøllen, 110.
Victoria, Rederiaktieselskabet, 136.
Vig Bank (Banken før Holbæk og Omegn),
123.
Viking, kemisk Fabrik, 151.
Winther, Jørgen, Cbromlæderfabriken, 154.
Wistoft, Søren, & Co.s Fabriker, 111.
Ørkild, Rederiet, 114.
Østsjællandske Jernbane-Selskab, Det, 150.
106
Under 26. Februar 1919 er optaget i Ak¬
tieselskabs-Registeret som:
1224: „A k t i e s e 1-
S k o t ø j s - M a g a-
er Haandværk og
Selskabet har Hoved¬






19. Oktober 1915 med Ændringer senest
af 13. November 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 15 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 200 og 1000 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr. gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brefv til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Sko¬
tøjshandler Christian Krogh Christen¬
sen, Viborg, Skomager Peter Oluf Bandt-
holtz, Aarhus. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Bestyrelsens Med¬
lemmer i Forening. (Tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i Viborg.)
Register - Nummer 1225: „Aktiesel¬
skabet Lunderskov Missions¬
hotel", hvis Formaal er Oprettelse og
Drift af Missionshotel i Lunderskov i
afgjort kristelig Aand. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Lunderskov; dets Vedtægter
er af 21. Marts og 30. September 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 30 000
Kr., fordelt i Aktier paa 100 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; af Aktiekapitalen
er indbetalt 50 pCt.; det resterende Be¬
løb indbetales i Rater paa 25 pCt. den
25. April og 25. Oktober 1919. Hver Aktie
giver 1 Slemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Overdragelse af
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker ved Brev til samtlige Aktionæ¬
rer. Selskabets Stiftere er: Gaardejer
Peder Nørgaard, Skander up, Husmand
Anthon Eriksen, Klebæk, Gaardejer
Hans Iver Hjorth, Egholt, Lejrskov,
Husmand Niels Blicher Nielsen, Forpag- 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt.
ter Hans Jacob Petersen, begge af Nag
bøl, Slagter Jonas Matthiesen, Gaardejer
Hans Olesen Sommer, begge af Lun¬
derskov Mk., Uddeler Christian Jørgen¬
sen, Sadelmager Ludvig Buch og Bane¬
arbejder Hans Tygesen, alle af Lunder¬
skov, samt følgende, der tillige er Sel¬
skabets Bestyrelse: Gaardejer
Hansen Skovgaard, Gaardejer Hans
Knudsen Nielsen, begge af Skanderup,
Gaardejer Laurids Peder Nissen, Køb¬
mand Anders Peder Marinus Andersen,
begge af Lunderskov, Gaardejer Jens
Jørgensen Schelde, Vraa, Gaardejer Tho¬
mas Johan Thomsen. St. Andst, Gaard¬
ejer Martin Thomsen, Dollerup Mk.,
Gaardejer Mathias1 Petersen Kjær, Gel¬
balle, og Præst Anders Albertsen Jør¬
gensen, Nagbøl. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af den samlede Besty¬
relse.
Register - Nummer 1226: „Aktiesel¬
skabet Holbæk Maskinfabri k",
hvis Formaal er Fabrikation af selvren¬
sende Tærskeværker eller dermed lign.
Fabrikationer samt Forhandling af Fa¬
brikaterne. Selskabet har Hovedkontor i
Merløse-Tudse Herred; dets Vedtægter
er af 31. Januar 1907 med Ændringer
senest åf 12. Februar 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 210 000 Kr., fordelt
i Aktier paa 2000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Bekendtgø¬
relse til Aktionerer sker ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Besty¬
relse: Grosserer Alfred Sigvard Blom
(Formand), Dr. Tværgade 4, Læge Hjal¬
mar Otto Henrik Peter Petersen, Vester¬
brogade 24, og Overretssagfører Hen¬
ning Gunnar Sally, Amaliegade 6, alle af
København. (Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Merløse-
Tudse Herred.)
Register - Nummer 1227: „Aktiesel¬
skabet Mogensen & D e s s a u s Væ¬
verier", hvis Formaal er Tekstilfabri¬
kation og Handel. Selskabet har Hoved¬
kontor i Odense; dets Vedtægter er af
26. Marts 1902 med Ændringer senest af
22. Juni 1918; den tegnede Aktiekapital





tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
Ihændehaveren, men kan noteres
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" og i „Fyens
Stiftstidende". Bestyrelse: Grosserer,
Sparekassedirektør Georg Hjorth (For-
Mathias mand), Bankdirektør, Etatsraad Poul Al¬
bert Høeg (Næstformand), begge af Oden¬
se, Direktør, Etatsraad Martin Dessau,
Strandvej 34, Hellerup, Veksellerer Jo-
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han Marcus Levin. Frederiksgade 19. Kø¬
benhavn. Direktion: Direktør Mads Pe¬
ter Jacobsen. Direktør Jacob Ilolger
iWindfeld-Hansen, begge af Odense. Sel¬
skabet tegnes af 2 Direktører i Forening
eller — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af 2
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Prokura er meddelt: Christian Madsen
Berg. (Tidligere anmeldt til Handelsregi¬
steret i Odense.)
Register - Nummer 1228: „Aktiesel¬
skabet S m o r b ø r s e n, Røn n e", hvis
Formaal er at drive Detailhandel. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Rønne og dri¬
ver Filialvirksomhed i København un¬
der Navn: Aktieselskabet Smørbørsen,
Rønnes Filial i København, Smørforret¬
ningen „Bora". Dets Vedtægter er af 28.
September 1915 med Ændringer senest
af 10. Januar 1919; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 5000 Ivr., fordelt i Aktier
paa 50, 100, 200. 400 og 900 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 50
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn og skal noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Repræ¬
sentant Hans Frederik Limbæk, Mylius
Erichsens Allé 16, Hellerup, Malermester
Sophus Andreas Greiffenberg, Middel-
fartsgade 2, København, Grosserer Carl
Heinrich Jens Schepler, Bi'ilowsvej 26,
Frederiksberg. Forretningsfører: Nævnte
C. II. J. Schepler. Filialbestyrer: Jens
Mikael Mikkelsen, Amalievej 21, Frede¬
riksberg, Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Forretningsføreren. Fi¬
lialen tegnes pr. prokura af Filialbesty¬
reren, nævnte Jens Mikael Mikkelsen.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i Rønne.)
Register - N ummer 1229: „A k t ie sel¬
skabet Vestlollands A vi s", hvis
Formaal er Udgivelse af Dagbladet Vest¬
lollands Avis, politisk og Avertissements¬
tidende for Nakskov og Omegn, samt
Bogtrykkerivirksomhed; Bladet skal
føre en konservativ Politik. Selskabet
har Hovedkontor i Nakskov; dets Ved¬
tægter er af 19. Juli 1887 med Ændringer
senest af 11. December 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 6425 Kr., fordelt
i Aktier paa 25 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme, dog at in¬
gen Aktionær kan afgive flere end 5
Stemmer for sig selv og 5 Stemmer i
Følge Fuldmagt; kun kvindelige Aktio¬
nærer kan lade sig repræsentere jpaa
Generalforsamlinger. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Overdragelse
af Aktier Ran kun ske med Bestyrelsens
Samtykke efter de i Vedtægternes § 5
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Vestlollands Avis". Besty¬
relse: Bankdirektør Niels Christian Viggo
Reimer (Formand), Sagfører Jens Peter
Nielsen Kjersgaard (Næstformand). Køb¬
mand Knud Anders Peter Knudsen, alle
af Nakskov. Redaktør: Peter Ludvig
Erichsen, Nakskov. Selskabet tegnes af
Bestyrelsens Formand eller Næstfor¬
mand hver for sig eller af Redaktøren
i Forbindelse med et Medlem af Besty¬
relsen. ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af lo Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Nakskov.)
Under 27. Februar er optaget som:
Register - Nummer 1230: Aktiesel¬
skabet „K onfektionsmagasinet",
hvis Formaal er al drive Handel med
Damekonfekt ion og anden dermed be¬
slægtet Handel. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 8. Oktober 1917 med Ændringer se¬
nest af 8. November 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 5000 Kr., fordelt i
Aktier paa 200 og 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev
til samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Gros¬
serer Svend Westergaard, Vesterbro¬
gade 19, Forretningsfører Tolvdevar
Nielsen Bech, Vodroffsplads 15, begge
af København. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Register-Nummer 1231: ,,F r e m a v -
lerforeningen for S a a s æ d i det
sydøstlige Jylland, Aktiesel¬
skab", hvis Formaal er Afsvampning,
Tørring og Rensning af Korn, Fremavl
og Afsætning af Saasæd og anden lign.
Virksomhed. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Pjedsted; dets Vedtægter er af 27.
10&
November 1916 med Ændringer senest
af 30. August 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 30 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 100 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme efter 1 Maaneds
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihæn¬
dehaveren, men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Fredericia Dagblad". Bestyrelse: For¬
pagter Carl Albert Frederiksen (For¬
mand), Follerup, Gaardejer Thomas
Abraham Sørensen, „Ivarensdal", Pjed-
sted, og Gaardejer Mikkel Hansen Dam¬
gaard, Højrup. Forretningsfører: Gaard¬
ejer, Konsulent Marinus Olsen, Højrup.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af den samlede Bestyrelse. Pro¬
kura — to i Forening — er meddelt:
Formanden Carl Albert Frederiksen og
Forretningsføreren Marinus Olsen. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
Fredericia.)
Register - Nummer 1232: „Aktiesel¬
skabet Axel hu s", hvis Formaal er
at drive Ejendommene Matr. Nr. 12 og
180 i Nørre Kvarter, Gade Nr. 12 paa
Vestergade og Matr. Nr. 74 i Ves tervold
Kvarter, Gade Nr. 2 D paa Vesterbro¬
gade og Nr. 7 Jernbanegade. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 12. Februar 1902 med
Ændringer senest af 10. Februar 1919;
den tegnede Aktiekapital udgør 124 000
Ivr., fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak¬
tiebeløb paa 1000 Kr .giver 1 Stemme
efter 3 Maaneders Noteringstid, dog at
ingen Aktionær kan afgive flere end 20
Stemmer. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan transporteres til Navn
og noteres. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende" samt
ved anbefalet Brev til Aktionærer med
over 10 000 Kr. Aktier eller ved anbe¬
falet Brev til samtlige Aktionærer. Be¬
styrelse: Læge Frederik Louis Karl Pe¬
ter Møller, Trianglen 2, Overretssagfører
Carl Johan Anton Becker, Ny Vester¬
gade 18, begge af København. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af den
samlede Bestyrelse.
Register - Nummer 1233: „Aktiesel¬
skabet Skotøjsfabriken Akti v",
hvis Formaal er Skotøjsfabrikation. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 21. Januar 1907 med
Ændringer senest af 12. November 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 150 000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 10 000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie¬
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende" eller ved anbefalet Brev til saml-
lige Aktionærer. Bestyrelse: Grosserer
Julius Einar Seligmann, Frederiksberg
Allé 68, Frederiksberg, Grosserer Chri¬
stian (William Francois Emil Messer¬
schmidt, Nørrefarimagsgade 11, Fabri¬
kant Louis Messerschmidt, Skovbo-
gaards Allé, begge af København. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
ar to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening. Prokura — to i Forening — er
meddelt: Ellen Poulsen og Valdemar
Jensen. (Tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i København.)
Register - Nummer 1234: „Aktiesel¬
skabet International Harve¬
ster Company", hvis Formaal er al
drive Handel med alle Slags Høstma¬
skiner,»Landbrugsmaskiner, Værktøj, Lo¬
komobiler, Motorer, Lastbiler, Høstbin¬
degarn og Artikler for Landmænd. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets .Vedtægter er af 21. Februar 1905
med Ændringer senest af 15. August 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 500 000
Ivr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver noteret Aktie giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Ved Overdragelse af
Aktier har de øvrige Aktionærer For¬
købsret efter de i Vedtægternes § 2
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved Brev eller Telegram til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Direk¬
tør Eric Arthur Thorson, Vodroffsplads
17, Sagfører Frederik Villiam Anthon
Marius Nielsen, begge af København, Di¬
rektør Martin Leaf, Norrkøping. Di¬
rektør: Nævnte E. A. Thorson. Sel¬
skabet tegnes af Direktøren alene, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i Kø¬
benhavn.)
Register - N ummer 1235: „Aktiesel¬
skabet Hera, Motor fabri k", hvis
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Formaal er at fremstille Motorer af
„Hera"-Typen og i øvrigt at udnytte de
Opfindelser, Selskabet har Raadighed
over. Selskabet skal endvidere kunne
fremstille andre Maskiner end Ilera-
inoloren. Selskabet har Hovedkontor i
København; dels Vedtægter er af 13. De¬
cember 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 150 000 Ivr., fordelt i Aktier paa
1000 og 4000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende" eller ved Brev til
samtlige Aktionærer, saafremt de er no¬
terede. Selskabets Stiftere er: Direktør
Gerhard Stilling, Fredericiagade 25, In¬
geniør Herman Jacob Sohne, Upsala-
gade 20. Direktør Laurits Emil Jiirgen-
sen, H. C. Jensensvej 13, alle af Kø¬
benhavn. Bestyrelse: Nævnte G. Stilling,
II. J. Sonne. Direktør: Nævnte« L. E.
Jiirgensen. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening eller af Direktøren i
Forbindelse med et Medlem af Besty¬
relsen.
Under 2<S. Februar er optaget som:
Register - Nummer 1236: „Aktiesel¬
skabet 1 w a r J å r s e", hvis Formaal
er at drive Handel en gros med Træ¬
last og lign. Virksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 4. December 1918 og 27.
Januar 1919; den tegnede Aktiekapital
udgør 10000 Kr., fordelt i Aktier paa
100 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No-
teringstid. Aktierne skal ljyde paa Navn
og skal noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Selskabets Stiftere
er: Ingeniør Henry Sofus Bjørn-Hen¬
riksen. GI. Kongevej 21, Assistent Thor¬
vald Ludvig Bergmann, Frecieriksborg-
gade 19, begge af København, Grosse¬
rer Ernst Iwar Jårse, Kristianstad, der
lillige udgør Bestyrelsen. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af den sam¬
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: Axel
Hjorth-Andersen.
Register - Nummer 1237: Sejlskibs-
selskabet „Fylla". Aktiesel¬
skab. hvis Formaal er at drive Fragt¬
fart. Selskabet har Hovedkontor: Thurø
pr. Svendborg; dets Vedtægter er af 1916
med Ændringer af 12. Januar 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 140 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres. Overdragelse af Aktier kan ikke
ske til nogen, som bor udenfor Svend¬
borg og Rudkøbing Tolddistrikter, hvis
Adgangen til vedblivende at holde Ski¬
bet forsikret i Svendborg Søassurance
derved fortabes; Transporten skal straks
meddeles den bestyrende Reder. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev til samtlige Aktionærer. Besty¬
relse (Bestyrende Reder): Rasmus So¬
fus Hansen, Thurø. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af den besty¬
rende Reder.
Register - Nummer 1238: „Aktiesel¬
skabet Bagermestrenes Rug-
brødsfabrik i K ol d in g", hvis For¬
maal er Tilvirkning og Forhandling af
Rugbrød. Selskabet har Hovedkontor i
Kolding; dels Vedtægter er af 23. No¬
vember 1899 med Ændringer senest af
13. Februar 1919; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 29 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 500 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme, dog at ingen
Aktionær kan afgive flere end 15 Slem¬
mer. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Ved Overdragelse af Ak¬
tier har Selskabet Forkøbsret efter de
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev til samtlige Aktionærer. Besty¬
relse: Direktør Frederik Peter Guldager,
Detaillist Gottlieb Emanuel Marius Niel¬
sen og Bagermester Hans Peter Hansen,
alle af Kolding. Direktør: Nævnte F. P.
Guldager. Selskabet tegnes af Direktøren
i Forbindelse med et Medlem af Besty¬
relsen, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af den samlede Besty¬
relse. (Tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i Kolding.)
Under 1. Marts er optaget som:
Register - Nummer 1239: „Aktiesel¬
skabet Ulstrup Kartoffelmels¬
fabrik", hvis Formaal er at drive Fa¬
brikation og Forhandling af Kartoffelmel
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og dermed lign. Artikler, saml Tørreri.
Selskabet har Hovedkontor i Ulstrup,
Hvorslev—Gjerning Kommune; dels Ved¬
tægter er af 30. Juli 1918, den tegnede
Aktiekapital udgør 100000 Kr. fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aklietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Ved Overdragelse af Aktier til Ikke-
Aktionærer har Selskabet Forkøbsret ef¬
ter de i Vedtægternes § 4 givne Regler.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev lil samtlige Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Grosserer Chri¬
stian Hansen, Hobro, Grosserer "Søren Jo¬
hannes Henrichsen, Aarhus, Købmand
Rasmus Christensen, Forpagter Kristian
Nygaard, begge af .Ulstrup. Bestyrelse:
nævnte C. Hansen, S. J. Henrichsen, K.
Nygaard. Direktør: nævnte R. Christen¬
sen. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af tast Ejen¬
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening.
Register - Nummer 1240: D a m p in ø 1-
1 e n „V i c t o r i a", Odense, A k t i e-
selskab, livis Formaal er Mølleri
og Handel med Mølleriprodukter. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Odense;
dets Vedtægter er af 1. Marts 1904,
med Ændringer senest af 28. Oktober
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
200000 Kr. fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktielegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme efter (i Maaneders Noteringstid,
dog at ingen Aktionær kan afgive flere
Stemmer end svarende til en Femtedel at
Aktiekapitalen. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer eller i „Fyens Stifts¬
tidende" og i „Fyens Tidende". Bestyrel¬
se: Grosserer Hans Peder Thor Melbye
Hansen, Bankdirektør. Elalsraad Poul Al¬
bert Høeg, Kreditforeningsdirektør, Etats-
raad Henrik Emil Kiørboe, Grosserer
Christian Hennings, Møller Niels Peder
Andersen, alle af Odense. Direktør: An¬
ders Vilhelm Nielsen, Odense. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening eller af Direktøren alene, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af Direktøren i Forening med et
Bestyrelsesmedlem eller lo Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening. (Tidligere an¬
meldt lil Handelsregisterel i Odense.)
Register - Nummer 1211: „Aktiesel¬
skabet Møns Ban k", hvis Formaal
er Bankvirksomhed. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Stege; dets Vedtægter er af
23. Maj 1902 med Ændringer senest af
19. November 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 25 000 Kr. fordelt i Aktier
paa 100 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 1 (een)
Aktie giver 1 Stemme, 10 Aktier eller
derover 2 Stemmer. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Mons Folke¬
blad" og i „Møns Dagblad". Bestyrelse:
Fabrikant Hans Peder Larsen, (For¬
mand), Malermester Albert Axel Valde¬
mar Surland, Urmager Isacli Sidenius
Jensen, Bygmester Christen Christensen.
Sagfører Emil Wbgnsen, alle af Stege,
Skomager Hans Peder Pedersen, Kjeldbv.
Direktør: nævnte E. Wognsen. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening el¬
ler af Direktøren i Forbindelse med et
Medlem af Bestyrelsen. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisterel i Stege).
Under 3. Marts er optaget som:
Register - Nummer 1242: „Aktiesel¬
skabet Hillerød og Omegns
Bank", hvis Formaal er Bankvirksom¬
hed. Selskabet liar Hovedkontor i Hille¬
rød og driver Filialvirksomhed i Græd-
sted under Navn: „Hillerød og Omegns
Banks Græsted Afdeling", Aktieselskab;
dets Vedtægter er af 29. April 1898, med
Ændringer senest af 23. Maj 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 500 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 100, 200, 500 og 1000
Kr. Aktietegningen er opliort; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Efter G Ugers
Noterinsgtid udøves Stemmeretten saa-
ledes: Akliebeløb paa indtil 300 Kr. giver
1 Stemme, 400—700 Kr. giver 2 Stemmer,
800—1200 Kr. giver 3 Stemmer, 1300
2000 Kr. giver 5 Stemmer, 2100—3000
Kr. giver 7 Stemmer, 3100—4000 Kr. giver
10 Stemmer, 4100—0000 Kr. giver 15
Stemmer, 6100— og derover giver 20
Stemmer, som er det højeste Antal Stem¬
mer, en Aktionær kan afgive paa egne
Vegne. Ved Fuldmagt kan afgives yder¬
ligere indtil 10 Stemmer. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Frederiksborg Amtstidende", „Frede¬
riksborg Amts Avis" og „Nordsjællands
Venstreblad".* Ved Indkaldelse lil Gene-
Ill
ralforsamling vedr. Vedtægtsændringer
eller Selskabels Opløsning, tillige i Ber¬
lingske Tidende". Bestyrelsen beslaar af
Bankraadet og Direktionen. Bankraa-
det: Birkedommer Oscar Neumann,
(Formand), Teglværksejer Johan Hein¬
rich Clausen, Bagermester Frederik Jo¬
han Hansen, Grosserer Christen Peder¬
sen. fhv. Murermester Carl Christian Jen¬
sen Svendsen, Købmand Hans Frederik
Thomsen, Slagteridirektør Christian Tor¬
sen Nørgaard, alle af Hillerød. Gaardejer
Hans Andersen. Uggeløse, 'Gaardejer
Jens Børgesen. Langstrup, Gaardejer
Hans Hansen, Karlebo, Gaardejer Jørgen
Hansen, Tulstrup, Gaardejer Hans Peter
Jørgensen, Fredslev, Gaardejer Mads
Hansen Madsen, Lillerød, Gaardejer Ras¬
mus Nielsen, Græsted, Forlagskommis-
sær Lars Pedersen, Skjæving. Direk¬
tion: Direktør Anton Christian Julius
Berg, Direktør Niels Abrahamsen, Direk¬
tør Carl Viggo Casimir Lewinsky, Direk¬
tør Jens Christian Pedersen, idle af Hille¬
rød. Bestyrelse for Filialen:
Gaardejer Rasmus Nielsen. Garvermester
August Henrik Bock, begge af Græsted.
Selskabet tegnes af Bankraadets For¬
mand og en Direktør i Forening eller af
lo Direktører i Forening, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom, af
Bankraadets Formand i Forbindelse med
samtlige Direktører. For Hovedafde¬
lingen er Prokura meddelt: Peter
Frants Mengel Thomsen i Forbindelse
med en af Direktørerne. Filialen teg¬
nes pr. Prokura af: Rasmus Nielsen og
August Henrik Bock samt af Hans Peter
Neertoft — to i Forening. Tidligere an¬
meldt lil Handelsregisteret i Hillerød.
Register - Nummer 1213: „Aktiesel¬
skabet Fredensborg Gas- og
V a n d v æ r k", hvis Formaal er Drift
af el Gas- og Vandværk i Fredensborg og
nærmeste Omegn. Selskabet har Hoved¬
kontor i Asminderød-Grønholt Kommu¬
ne; dels Vedtægter er af 13. September
1905, med Ændringer senest af 28. No¬
vember 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 32 (HM) Kr., fordelt i Aktier paa
100 Kr. Aktietegningen er ophørt: Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders
Noteringstid, dog at ingen Aktionær paa
andres Vegne kan afgive flere end 10
Stemmer. Aktierne lyder paa Ihændeha¬
veren, men kan transporteres til Navn og
noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Frederiksborg Amtsavis", „Fre¬
deriksborg Amtstidende", „Nordsjællands
Venstreblad", „Fredensborg Avertisse¬
mentlidende", samt ved Brev til de note¬
rede Aktionærer. Bestyrelse: Sagfører
Jiirgen Christian Heinrich Linde, (For¬
mand), Hotelejer Peter Jørgen Hansen,
fhv. Skomagermester Axel Peter Severin
Henriksen, Læge Henrik Isaac Dessau
og Slotsassistent Ludvig Lorenz Valentin
Rasmussen, alle af Fredensborg. Selska¬
bet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
Bestyrelsens Formand i Forbindelse med
to Medlemmer af Bestyrelsen. Prokura
er meddelt : Formanden Jiirgen Christian
Heinrich Linde. Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i Kronborg øslre Birk.
Regisler - Nummer 1244: „Aktiesel¬
skabet K a f f e b r æ n d e r i et Ven-
nershaa b". Under dette Firma driver
„Aktieselskabet Brynoldt & Co.", Køben¬
havn, Virksomhed, som bestemt i dette
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises (se
Register-Nummer 124.)
Register - Nummer 1245: „Interna¬
tionalt Paten t-B u r e a u, A k t i s e 1-
sk ab", hvis Formaal er at drive Forret¬
ning med Besørgelse af Udtagelser, Ud¬
øvelser og Udnyttelser, derunder Salg af
Patenter, af Registreringer og Fornyelser
af Varemærker og Mønstre samt lign.
Forretninger. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 3.
Marts 1910, med Ændringer senest af
29. Januar 1919; den tegnede Aktiekapital
udgør 25 000 I\r., fordelt i Aktier paa
200 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme efter 2 Maaneders No¬
teringstid. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Ved Overdragelse af Ak¬
tier — Arvetilfælde undtagen har Sel¬
skabet og de øvrige Aktionærer Forkobs-
ret efter de i Vedtægternes § 5 givne Reg¬
ler. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved anbefalet Brev lil samtlige Aktionæ¬
rer. Bestyrelsen beslaar af Bestyrelses-
raadet og Direktionen. Bestyrelsesraadet:
fhv. Kontorchef Niels Carl Christian
Bentzen, Holsteinsgade 9. København.
Tømrermester Valdemar Fussing, Chri-
stiansvej 13, Hellerup, og Købmand, cand.
phil. Otto Ernst Olsen, Bianco Lnnos
Allé 1, Frederiksberg. Direktion: Direk¬
tør Viggo Constantin Eberth1, Lunde-
vangsvej 2. Ingeniør, cand. polyt. Thor¬
kil Eberth. Willemoesgade 45, begge af
København. Direktør Hans Marcus-Møl-
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ler Margrethevej 10, og Overretssagfører
Constantin Eberth, Th. Ahlmanns Allé
33, begge af Hellerup. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af to Medlemmer af
Bestyrelsesraadet i Forening, samt Di¬
rektørerne liver for sig. Prokura — to
i Forening — er meddelt: Ella Kirstine
Hansen, Oda Eugenia Karla Larsen og
Valdemar Aksel Leopold Jørgen Nielsen.
Tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.
Register - Nummer 1246: „Aktiesel¬
skabet Dansk Præserverings-
fabri k Ama", hvis Formaal er Tør¬
ring af Grøntsager samt anden Fabri¬
kation og Handel. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 16. Juni 1915, med Ændringer senest
af 21. September 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 500000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 250 og 1000 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktiebeløb paa 250 Kr. giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og kan noteres. Overdragelse af Aktierne
af Emissionen 1918 (ialt 200 000 Kr.) kan
kun ske med Bestyrelsens Samtykke ef¬
ter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. I
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
.,Berlingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Bestyrel¬
sen bestaar af Bestyrelsesraadet og Di¬
rektionen. Bestyrelsesraadet: Veksellerer
Hans Christian Møller, (Formand), Harn-
mershusgade 1. Gartner Jeppe Sørensen,
^Næstformand), Emdrup, Direktør Carl
Holger Schmidt, Vesterbrogade 175, alle
af København, Højesteretssagfører Kri¬
stian Steglich'-Petersen, Carolinevej 17,
Hellerup. Gartner Poul Hansen. Amager
Landevej, og Gartner Christian Theodor
Christiansen, Husum. Direktør: Fritz
Clement Thaysen, Rathsacksvej 24, Fre¬
deriksberg. Selskabet tegnes af Direktø¬
ren alene eller, derunder ved Afhændelse
og Pansæninttg af fast Ejendom, af Be¬
styrelsens Formand eller Næstformand i
Forening med et Medlem af Bestyrelses¬
raadet. Tidligere anmeldt til Handelsre¬
gisteret i København.
Register-Nummer 1247: ^Aktiesel¬
skabet Frans k-N o r d i s k K o m -
pagni", hvis Formaal er at drive For¬
retning en gros med Handels- og Indu¬
striprodukter mellem Frankrig og Skan¬
dinavien—Rusland. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 18. Juni 1917, med Ændringer senest
af 28. November 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 50000 Ivr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres. Over¬
dragelse af Aktier kan kun ske med samt¬
lige Aktionærers Samtykke. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Over¬
retssagfører Ove Christian Thorvald Ce-
linder, Hambroesgade 6, Grsseorer, Di¬
rektør Otto Severin Aagaard, Hollænder-
dybet 14, Bankfuldmægtig Niels Marius
Struckmann, Rosenvængets Sideallé 7,
alle af København. Direktør: Harald
Juhl, Puggaardsgade 11. Selskal>et teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Prokura er meddelt: Direktøren Harald
Juhl og Kaj Celindér, hver for sig. Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.
Register - Nummer 1248: „T h e E n -
gine Factor v „H e k 1 a" L t d., A k-
t ie s e 1 s k ab". Under dette Firma dri¬
ver „Aktieselskabet Maskinfabriken
] „Hekla" (K. A. Pedersens Patenter)" til¬
lige Virksomhed i Overensstemmelse
med dette Selskabs Vedtægter, hvortil
henvises. (Se Register-Nummer 708).
Under 4. Marts er oplaget som:
Register-Nummer 1249: „Aktiesel¬
skabet F r u g t f o r i* e t n i in g e n „L i n-
d e n", hvis Formaal er Detailhandel. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 14. Februar 1913 med
Ændringer senest af 20. December 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 5000 Kr.
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Overdragelse af Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Forret¬
ningsbestyrer Ferdinand Plans Julius
Møller (Formand), Kongedybet 4, Fru
Margrethe Kristine Fabricius Moller,
Kongedybet 4, Ostehandler Simon Ferdi¬
nand Møller, Sundholmsvej 47, alle af
København. Selskabet tegnes — derun¬
der ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Bestyrelsens Formand
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alene. (Tidligere anmeldt lil Handelsre¬
gisteret i København.)
Register - Nummer 1250: „Akliesel-
s kabel N y l N o r d i s k F o r 1 a g", hvis
Formaal er Bog- og Kunstforlag. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 20. December 1916
med Ændringer senest af 13. Januar 1919 ;
den tegnede Aktiekapital udgør 250000
Kr. fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000
Ivr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Ilvert Aktiebe¬
løb paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter
(! Maaneders Noteringstid. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i ,,Berlingske
Tidende" eller ved anbefalet Brev lil
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Over¬
retssagfører Carl Vilhelm Skovgaard
Ostenfeld (Formand), Nørre Farimags¬
gade 15, Direktør Frantz Peter Neham-
mer, Amagerbrogade 2 og Direktør Carl
Waldemar Jessen, Reventlowsgade 10,
alle af København. Direktion: Direktør
lians Otto Vilhelm Halling, Ny Vester¬
gade 19 og Direktør Christian Emil Niel¬
sen, Østerbrogade 92, begge af Køben¬
havn. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening eller af en Di¬
rektør i Forbindelse med el Medlem af
Bestyrelsen, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af Bestyrelsens
Formand og el Medlem af Bestyrelsen i
Forening.
Register - Nummer 1251: „Aktiesel¬
skabet Centralbu-reauet", hvis
Formaal er Udgivelse af Idrætsbladet.
Udsendelse af Oplysningsstof, Korre¬
spondance, Nyhedsstof og Kroniker til
danske Blade udenfor København og til
udenlandske Blade. Udnyttelse af en Bil-
led- og Illustrationscentral med en Kli-
ehee- og Reprodukiionscenlral som Basis.
Annonceakvisition lil de Bladforetagen¬
der, hvormed Bureauet staar i Forbin¬
delse. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dels Vedtægter er af 31. De-
cember 1918 med Ændringer senest af
5. Februar 1919; den tegnede Aktieka¬
pital udgør 50 000 Kr. fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Overdragelse
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke, efter de i Vedtægternes § 2
givne Regler. Saafreml Aktierne i Til¬
fælde af Dod eller Konkurs ikke over¬
drages overensstemmende med Reglerne
i Vedtægternes § 3, kan Aktierne fordres
realiserede. Bekendtgørelse til Aktionæ-
rer sker ved anbefalet Brev til samtlige
Aktionærer. Selskabets Stiftere er: Re¬
daktør Arne Halfdan Sigurd Højnie, Ag¬
gersøgade 3, Direktør Carl Kai Viggo
Aage Pless-Schmidt, Nordlandsgade 1(>,
Direktør Israel (Julius) Joseph Gold¬
schmidt, Ny Kongensgade 6, alle af Kø¬
benhavn. Bestyrelse; Nævnte I. .1. Gold¬
schmidt (Formand) og Overretssagfører
Thorkil I lil lemp (Næstformånd) Gylden-
løvesgade 1(), nævnte C. K. V. A. Pless-
Schmidt og A. II. S. Højnie samt Forst¬
kandidat Allan Kristian Heilmann, Jæ-
gersborg Allé 104, Charlottenlund. Sel¬
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand
eller af Direktøren i Forening med el
Medlem af Bestyrelsen, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
Under 5. Marts er optaget som:
Register - Nummer 1252: „Lyngby
S a v værk og T r ævaref a 1) r i k, A k-
tieselska b", hvis Formaal er al drive
Savværksdrift og Trævarefabrik samt
Handel med Træ og lign. Virksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i Lyngby;
dets Vedtægter er af 30. Oktober 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 50 000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie¬
tegningen fortsættes; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Slem¬
me, naar Aktionæren senest 30 Dage før
en Generalforsamling har godtgjort sin
Stemmeret. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan noteres paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Ingeniør Georg Kristian Hansen, Strand¬
vej 173, Træhandler Johannes Andreas
Matzen. Ruthsvej 6, begge af Hellerup,
Arkitekt Waldemar Axel Volmar Jensen.
C. L. Ibsensvej 32, Grosserer Harald
Thorvald Kjær, Jahnsensvej 10, begge af
Gentofte, der tillige udgør Bestyrelsen.
Selskabet tegnes derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening eller af en Direktør i Forbindelse
med et Medlem af Bestyrelsen eller af 2
Direktører i Forening.
Register-N ummer 1253: Aktiesel¬
skabet Dampskibsselskabet
„Gy lfe", hvis Formaal er at drive Skibs¬
fart. Selskabet har Hovedkontor i Kø-
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benhavn; dets Vedtægter er af 3. Juni
1916 med Ændringer senest af 18. Fe¬
bruar 1919; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 4 800(XX) Ivr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme efter 6 Maaneders Note-
ringstid. Kun danske Statsborgere kan
noteres som Aktionærer. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelse:
Bankbestyrer Johan Ludvig Didriksen,
Hambroes Allé 11, Direktør, Kaptajn
Herman Ewald, Norgesmindevej 20,
Skibsreder Theodor Just, Johannevej 39,
alle af Hellerup, Søassuranceekspert
Christen Friis Rasmussen, Herluf Trol-
lesgade 26, København, og Søfartschef
Arnold Vilhelm Heise, Jernbanevej
31, Gentofte. Korresponderende Reder:
Nævnte T. Just. Selskabet tegnes af den
korresponderende Reder eller — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 1254: „A k t i e s e 1-
skabet Henry Robæ k", hvis For-
maal er at drive Handel. Selskabet har
Hovedkontor i Aarhus; dels Vedtægter
er af 18. September 1916 med Ændringer
senest af 8. Oktober 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 15 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt: Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Ved Over¬
dragelse af Aktier har de øvrige Aktio¬
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægter¬
nes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved Brev til samtlige
Aktionærer. Bestyrelse: Snedker Anton
Robæk, Falstersgade 38, Aarhus. Selska¬
bet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
Bestyrelsen. Prokura er meddelt: Henry
Viktor Robæk.
Register-Nummer 1255: „Aktiesel¬
skabet T h. C el i nder & Co.", hvis
Formaal er at drive Forretning en detail
med Damekonfektion. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 24. Marts 1914 med Ændringer se¬
nest af 28. November 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 100 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Overdra¬
gelse af Aktier kan kun ske med samtlige
Aktionærers Samtykke. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved Brev til samtlige
Aktionærer. Bestyrelse: Grosserer Adam
Thorvald Celinder, Vestervoldgade 2,
Overretssagfører Ove Christian Thorvald
Celinder, Hambroesgade 6, og Grosserer
Kaj Celinder, Vestervoldgade 2, alle af
København. Direktør: Otto Severin Aa¬
gaard, Hollænderdybet 14, København.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening. Prokura er meddelt: Direktøren
Otto Severin Aagaard. (Tidligere anmeldt
til Handelsregisteret l København.)
Register-Nummer 1256: „Thomas B.
Thriges Filial, Aktieselskab",
hvis Formaal er Installationsvirksomhed
samt Forhandling og Salg af elektriske
Maskiner, Elevatorer elc. fra Firmaet
Thomas B. Thrige i Odense. Selskabet
har Hovedkontor i København; dels Ved¬
tægter er af 12. December 1918 og 13. Fe¬
bruar 1919; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 300 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
og 5000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Efter
1 Maaneds Noteringstid giver hvert Ak¬
tiebeløb paa 1000 Kr. 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal nøleres. Over¬
dragelse af Aktier kan kun ske med Be¬
styrelsens Samtykke efter de i Vedtæg¬
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev
til samtlige Aktionærer. Selskabets Stif¬
tere er: Fabrikant Thomas Barfoed
Thrige, Prokurist Laurits Christian Pe¬
ter Anton Ørnberg og Frøken Ella Betty
Thrige, alle af Odense. Bestyrelse:
Nævnte T. Barfoed Thrige (Formand) og
L. C. P. A. Ørnberg. Direktion: Ingeniør
Niels Hjalmar Bentzen Hallin, Johanne¬
vej 8, Charlottenlund, og Direktør Emil
Gerlach, St. Kongensgade 59, København.
Selskabet tegnes af Bestyrelsens For¬
mand alene eller af et Medlem af Besty¬
relsen i Forening med el Medlem af Di¬
rektionen, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening. Prokura — to
i Forening — er meddelt: Direktørerne
Niels Hjalmar Bentzen Hallin og Emil
Gerlach samt Jetta Hansigne Anna Mor¬
tensen.
Register-Nummer 1257: „D i s c o n t o-
Institiitel i Middelfart, Aktie-
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selskab", hvis Formani er Bankvirk¬
somhed. Selskabet har Hovedkontor i
Middelfart; dets Vedtægter er af 19. De¬
cember 1853 med Ændringer senest af 9.
November 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 1000 000 Ivr., fordelt i Aktier
paa 100, 500 og 1000 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihæn¬
dehaveren, men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse lil Aktionærer sker i
„Middelfart Avis" og i „Middelfart Ven¬
streblad". Bestyrelse (Repræsentantska¬
bet): Fhv. Proprietær Georg Carl Adolph
Lorentzen (Formand), Bruens Bøge, Pro¬
prietær Jens Jørgen Hansen Pedersen
(Næstformand), Gjelbjerg, Eiby, Forpag¬
ter Jens Christian Hansen, Fønsskov,
Gaardejer Hans Jørgen Marius Hånsen,
Vejlby, Gaardejer Peter Jensen, Kaus-
lunde, Proprietær Anders Nielsen Munk,
Nørre-Aaby, Gaardejer Peder Ole Peder¬
sen, Harndrup, Gaardejer Jørgen Ras¬
mussen. Gamborg, Proprietær Hans
Bendt Simonsen, Asperup, Købmand
Hans Christian Thidemann, Middelfart.
Direktør: Bankdirektør Andreas Chri¬
stian Hansen, Middelfart. Selskabet teg¬
nes af et Medlem al' Direktionen, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af samtlige Direktionens Medlem¬
mer i Forening med Repræsentantska¬
bets Formand. Prokura lo i Forening
er meddelt: Hans Christian Thide¬
mann, Johan Konen Behrendt, Anders
Christian Hansen, Jens Jørgen Fabricius
og Knud Leifold Gerhard Seyer-Hansen.
(Tidligere anmeldt lil Handelsregisteret i
Middelfart.)
Under 6. Marts er optaget som :
Register-Nummer 1258: „A k t i e s e 1-
skabet Banken for Hobro og
Omegn", hvis Formaal er Bankvirk¬
somhed. Selskabet har Hovedkontor i
Hobro: dets Vedtægter er af 12. Maj
1892 med Ændringer senest af 16. Sep¬
tember 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 2 000 000 Kr., fordelt i Aktier paa
200 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Efter 3
Ugers Noteringslid giver: 1 3 Aktier 1
Stemme, 4—7 Aktier 2 Stemmer, 8—15
Aktier 3 Stemmer, 16 23 Aktier 4 Stem¬
mer, 24 30 Aktier 5 Stemmer og for
hver 10 Aktier over 30 gives 1 Stemme
indtil 20. som er det højeste Stemme-
antal nogen Aktionær kan afgive paa
egne Vegne. Ved Fuldmagt fra andre
Aktionærer kan afgives indtil 40 Stem¬
mer. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan noteres paa Navn. Bekendt¬
gørelse lil Aktionærer sker i „Berling¬
ske Tidende", i „Dagbladet Børsen", i
,,Hobro Avis" og i „Hobro Dagblad".
Bestyrelse (Repræsentantskabet): Stats¬
revisor. Landstingsmand Johannes Carl
Døcker (Formand), Hostruphus pr. Ho¬
bro, Branddirektør Jens Nielsen-Ilanne-
rui) (Næstformand), Hostruphus pr. Ho¬
bro, Købmand Søren Christian Christen¬
sen, Grosserer Christian Hansen, Køb¬
mand Harry Bendt Julius Jacobsen, Ma-
skinfabrikant Harald Andreas Jørgensen,
Købmand Niels Michael Mikkelsen, Di¬
rektør Lars Christian Theodor Nielsen,
alle af Hobro, Sognefoged Mads Christian
Jensen, Mejlby pr. Nørager, Gaardejer
Jens Jensen Quorning, Roum pr. Møl¬
drup, Købmand Ingvard Larsen, Vogns¬
ild pr. Østrup. Sogneraadsformand Lau¬
rits Christian Laursen, Lundgaard pr.
Arden. Direktion: Bankdirektør Kristian
Jensen, Hostruphus pr. Hobro, Bank¬
direktør Viggo Lund, Sagfører, Bank¬
direktør Jørgen Steenberg, begge af Ho¬
bro. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af to Direktører i Forening eller
af en Direktør i Forbindelse med et Med¬
lem af Repræsentantskabet. (Tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Hobro.)
Register-Nummer 1259: „A k t i e s e 1-
skabet De danske Sukkerfa¬
brikker", hvis Formaal er at drive
Sukkerfabrikation, samt anden lign. Virk¬
somhed. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedlægter er af 20.
April 1872 med Ændringer senest af 9.
Oktober 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 22 500 000 Kr., fordelt i Aktier paa
100, 200, 1000 og 2000 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihæn¬
dehaveren, men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Bestyrelse: Geheime-
konferensraad. Kammerherre, Lehns-
baron Kjeld Thor Tage Otto Reedlz
Thott, Kongens Nytorv 4, Fabrikejer,
Konferensraad Wilhelm Carl Jørgensen,
Rosenvængets Allé 32, Direktør Carl Wi-
gandt Lose, Svanemøllevej 48, Grosserer
Allan-Berry Hansen, Stockholmsplads 6,
alle af København. Direktør Niels Oluf
Hofman Bang, Rolighedsvej 25. Frede-
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ret efter de i Vedtægternes § 5 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Mølleejer, cand.
pharm. og polyt. Niels Sigfred Troense-
gaard (Formand), Jacobys Allé 21, Fre¬
deriksberg, Højesteretssagfører Johannes
Frederik Fenger, Carl Johansgade 1. Ko-
benhavn. Fru Ellen Kristine Sadler, New
York. Selskabet tegnes derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Bestyrelsens Formand eller af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Prokura er meddelt: Martin Christian¬
sen. (Tidligere anmeldt til Handelsregi¬
steret i Slagelse.)
Register-Nummer 1263: „Aktiesel¬
skabet L. B ø t k e r s T ø m m e r h a n-
del", hvis Formaal er Handel. Selskabet
har Hovedkontor i Esbjerg; dets Ved¬
tægter er af 8. August 1901 med Ændrin¬
ger senest af 1. November 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 50000 Ivr., for¬
delt i 70 Præferenceaktier paa 500. og 15
almindelige Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr.
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note-
ringstid. Præferenceaktierne lyder paa
Navn, de almindelige Aktier paa Ihæn¬
dehaveren, men kan noteres paa Navn.
Præferenceaktierne har forlods iRet til
Aarsudbytte og Dækning. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende". Bestyrelse: Grosserer Laurids
Bøtker, Direktør Kristian (Christian)
Winther, Fabrikant Basmus Theodor
Alexander Larsen, alle af Esbjerg. Di¬
rektion: Nævnte L. Bøtker og K. (C.)
Winther. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af lo Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening. (Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i Esbjerg.)
Register-Numme"r 1264: „Aktiesel¬
skabet Svendborg Avis (S y d-
f y n s T i d e ii d e)", hvis Formaal er Ud¬
givelse af Dagbladet Svendborg Avis. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Svendborg;
dets Vedtægter er af 14. December 1889
med Ændringer senest af 19. Oktober
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
110 000 Kr., fordelt i Aktier paa 50 og
200 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktio¬
nær har 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn. Overdragelse og Pantsætning
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Svendborg Avis". Bestyrelse:
Skyldraadsformand Niels Nielsen (For¬
mand), Vejstrup, Gaardejer Rasmus
Pelle, Bjerreby (Taasinge), Renlier Jens
Ditlev Jensen. Staagerup pr. Veslerskjer-
ninge, Rebslager Johan Sophus Anton
Ewald, Overretssagfører Oscar Emil
Schmidt, begge af Svendborg, Gaardejer
Peder Hansen Magaard, Hesselager, og
Sognefoged Søren Rasmussen, Skaarup.
Forretningsfører: Redaktør Anton Chri¬
stian Bondegaard. Svendborg. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Be¬
styrelsens Formand i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen. Prokura er med¬
delt: Anton Christian Bondegaard. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
Svendborg.)
Register - Nummer 1265: „Aktiesel¬
skabet Jørgen Ugle", hvis Formaal
er al oprette og drive et Annoncebureau
og anden lign. Virksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 4. December 1918 med Æn¬
dringer senest af 15. Februar 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 50 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegnin-
gen er ophørt; af Aktiekapitalen er ind¬
betalt 40 pCt.; det resterende Beløb ind¬
betales efter Bestyrelsens Bestemmelse.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende". Selskabets Stiftere er: Direktør
Arnor Peter Christian Nielsen, Kong
Georgsvej 62, Frederiksberg, Grosserer
Hendrik Petersen. Kongedybet 9. Veksel-
lerer Fritz Erik Emilius Friis, Strand¬
vej 4, Direktør Jacob Carl Madsen, Ven-
nemindevej 4, Overretssagfører Frederik
Konrad Lauterbach, Amagerfælledvej 47,
Overretssagfører Ejnar Sigurd Bang-Eb-
bestrup, Ivastelsvej 4, Inspektør Jørgen
Christian Ugle, Ryesgade 61. alle af Kø¬
benhavn Bestyrelse: Nævnte A. P. C.
Nielsen (Formand), II. Petersen, F. E. E.
Friis, J. C. Madsen, F. K. Lauterbach,
E. S. Bang-Ebbestrup. Direktør: Nævnte
J. C. Ugle. Selskabet tegnes af Direktøren
eller derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af For¬
manden i Forbindelse med et Medlem
af Bestyrelsen.
Under 7. Marts er opaget som
Register-Nummer 1266: „M odema.-
gasinet Aktieselskab Odense",
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hvis Formaal er Handel. Selskabet har
Hovedkontor i Odense; dels Vedtægter
er af 22. September 1910 med Ændrin¬
ger senest af 21. Februar 1919; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 5000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 200 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Modehandler Val¬
demar Skovgaard (Formand), Købmand
Ludvig Peter Christian Kaastrup, Køb¬
mand Johannes Frederik Christian Lar¬
sen, alle af Odense. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af Besty¬
relsens Formand. (Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i Odense.)
Begister-Nummer 1267: „Aktiesel¬
skabet Haslev Korn- og Foder¬
stof f o r r e t n i n g", hvis Formaal er
Handel med Korn og Foderstoffer saml
anden Købmands- og Industrivirksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i Has¬
lev; dets Vedtægter er af 27. Maj 1916
med Ændringer senest af 21. Oktober
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
50 000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme efter 3 Maaneders Noterings-
tid. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan noteres paa Navn. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berling¬
ske Tidende". Bestyrelse: Overretssag¬
fører Ketil Carlsen, Skindergade 32, Kø¬
benhavn, Prokurist Thorvald Kristian
Hansen, S va nemosegaard svej 4, Frede¬
riksberg. Direktør: Franz Louis Chri¬
stian August Bøsewetter, Haslev. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening. Prokura er meddelt Direk¬
tøren Franz Louis Christian August
Bosewetter. (Tidligere anmeldt lil Han¬
delsregisteret i Bregentved-Gisselfelds
Jurisdiktion.)
Begister - Nummer 1268: ,,H j a 1 ni a r
Petersens Eftf. Aktieselskab",
hvis Formaal er Handel. Selskabet har
Hovedkontor i København; dels Ved¬
tægter er af 2. December 1914 med
Ændringer senest af 13. Januar 1919;
den tegnede Aktiekapital udgør 15 000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan transporteres til
Navn og noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Grosserer Jacob Kongsbæk,
St. Kongensgade 90. Selskabet tegnes
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom! — af Grosserer
Jacob Kongsbæk alene eller af to Be¬
styrelsesmedlemmer i Forening. (Tidli¬
gere anmeldt lil Handelsregisteret i Kø¬
benhavn.)
Begister - Nummer 1269: ,,T li u r e
Schachners F i 1 e f a b r i k. A k t i e •
selskab", hvis Formaal er at drive
Virksomhed til Fremstilling af File
Værktøj og lign. Selskabet har Hoved¬
kontor i Gladsakse Kommunne, Køben¬
havns Amts Nordre Birk; dets Ved¬
tægter er af 25. Februar 1918; den leg
nede Aktiekapital udgør 150 000 Ivr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme
efter 3 Maaneders Noteringstid. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn og noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Selskabets Stif¬
tere er: Grosserer Axel Christensen, GI
Kongevej 1B, Overretssagfører Ulrich
Hald, Vendersgade 4, Grosserer Alexan¬
der Nicolai Herreborg, Torvegade 2,
Overretssagfører Lauritz Holm, Kirke¬
vej 1, Fabrikant, Direktør Thure Wil¬
helm Schachner, Erik Bøghs Allé 9,
alle af København, Direktør Valdemar
Julius Viggo Diderichsen, Frydendals-
vej 3, Frederiksberg, Overretssagfører
Einar Christensen, Marievej 3. Hellerup,
Direktør, Kaptajn Carl Philip Seidelin,
Strandboulevard 23, Charlottenlund og
Direktør Georg Leonard Schachner,
Vejle. Bestyrelse: Nævnte A. Christen¬
sen, U. Hald, A. N. Herreborg, L. Holm.
Direktør: Nævnte T. W. Schachner. Sel¬
skabet tegnes, derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom,
af Direktøren alene eller af 2 Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening.
Under 8. Marts er opaget som
Register-Nummer 1270: Atlantic
B a 11 i c Co. Ltd. (Aktie selskabet
Atlantisk B a 11 is k Compagni),
hvis Formaal er at drive Ilandelsvirk-
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somhed. særlig Forretning med Ameri¬
kanske Produkter, under Krigen her i
Danmark, efter Krigen i Skandinavien
og Rusland. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
3. Oktober 1918 med Ændringer senesl af
6. Januar 1919. Uen tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 200 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Dagbladet Børsen". Selska¬
bets Stiftere er: Ingeniør Kristian Oskar
Rasmussen, Vestre Boulevard 38. Gros¬
serer Kay Uhrenholdt, Gothersgade 156.
begge af København, Grosserer Robert
Djernis Christensen, GI. Kongevej 124,
Grosserer Holger Christian Martens, GI.
Kongevej 101, begge af Frederiksberg,
Sagfører Peder Kristensen Hedegaard,
Hedera pr. Glostrup. Bestyrelse: Nævnte
K. O. Rasmussen, R .D. Christensen, P.
K. Hedegaard. Direktør: Nævnte H. C.
Martens. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af lo Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening eller af Direktøren i Forbin¬
delse med et Bestyrelsesmedlem. Pro¬
kura er meddelt: Alex Rasmussen.
Under 8. Marts er optaget som:
Register - Nummer 1271: Tilbage-
strømsmotor, Aktieselskab,
hvis Formaal er at udtage og udnytte
de alt udtagne Patenter paa Tilbage¬
strømsmo loren „System Boye". Selska¬
bet har Hovedkontor i Svendborg; dets
Vedtægter er af 30. Marts og 21. No¬
vember 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 35 000 Kr., fordelt i Aktier paa
500 Kr. Aktietegningen er ophørt. Af
Aktiekapitalen er 5000 Kr. Aktier ud¬
stedt for good will; paa 30 000 Kr. er
indbetalt 50 pCt.; det resterende Be¬
løb kan efter Bestyrelsens Bestemmelse
fordres indbetalt enten paa een Gang
eller i Rater med 1 Maaneds Varsel.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa-
neders Noteringstid. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Overdragelse
af ikke fuldt indbetalte Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke. løv¬
rigt har Selskabet ved Overdragelse af
Aktier Forkøbsret efter de i Vedtæg¬
ternes § 10 givne Regler. Bekendtgorelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende" og i ..Svendborg Amtstidende"
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Selskabets Stiftere er: Direk¬
tør Valdemar Frederik Møller, Tand¬
læge Johan Conrad Holberg Mølil, Sag¬
fører Aage Ludvig Holberg Elmquist,
alle af Svendborg, Konstruktør Frede¬
rik Larsen Boye, Ny Gesinge, Taasinge,
Ingeniør Otto Viggo Lassen Jensen, Kø¬
benhavn. Bestyrelse: Nævnte V. F. Møl¬
ler, F. Larsen Boye, O. V. Lassen Jen¬
sen, J. C. Holberg Møhl. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse.
Register-Nummer 1272: Rederiak¬
tieselskabet „lili u r ø s u n d", hvis
Formaal er Fragtfart og lign. Virksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i Thurø,
Sunds og Gudme Herreder. Selskabet
er stiftet 1916; dets Vedtægter er senesl
ændrede 22. Februar 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 201600 Kr., fordelt
i Aktier paa 600 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme, dog
at transporterede Aktier først faar Stem¬
meret efter 3 Maaneders Noteringstid.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres. Rekendtgørelse til Aktionærer
sker ved Brev til samtlige Aktionærer.
Bestyrelsen bestaar af 4 Kommitterede
og Forretningsføreren. Kommitte¬
rede: Gaardejer Hans Peder Andersen,
Kaptajn x\nders Christian Sofus Mahn-
cke, Sejlmager Jens Laurits Jørgensen,
Skibsreder Niels Richard Nielsen, alle
af Thurø. Forretningsfører:
Skibsreder Rasmus Vilhelm Rasmussen,
Thurø. Selskabet tegnes af Forretnings¬
føreren eller af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
Register - Nummer 1273: „A k t i s e 1-
skabet Kolding L æ d e r handel
(M. C e d e r q v i s t s Efter f.)", hvis
Formaal er al drive Handel med Læder
og anden lign. Virksomhed. Selskabet
har Hovedkontor i Kolding; dets Ved¬
tægter er af 3. Januar 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 100 000 Kr., fordelt
i Aktier pad 1000. 20 000 og 25 000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Efter 3 Maane¬
ders Noteringstid giver hvert Aktiebeløb
paa 1000 Kr. 1 Stemme. Aktierne skal
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lyde paa Navn og skal noteres. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Bankdirektør
Christian Fabricius, Strandagervej 10
Direktør Carl Johannes Rasmussen1, A.
N. Hansens Allé, Overretssagfører Carl
Bernhard Staffeldt, Stigaardsvej, alle af
Hellerup, Direktør Peter Ludvig Vil¬
helm Schulstad, Klampenborg, og Di¬
rektør Florentin Jørgen Flach, Roskilde.
Bestyrelse :• nævnte P. L. V. Schulstad,
F. J. Flach, C. B. Staffeldt. Forret¬
ningsfører: Christian Vilhelm Nielsen,
Kolding. Selskabet tegnes' af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom af tre Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening. Prokura er meddelt: For-
retningsføreren Christian Vilhelm Niel¬
sen.
Register - N uminer 1274: „Aktiesel¬
skabet Dansk K a s k e t f abr i k",
hvis Formaal er Forfærdigelse af Ka¬
sketter samt anden Fabrik atioinsvirk-
somhed og Handel. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 18. Juli 1916, med Ændringer se¬
nest af 10. Februar 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 10 000 Kr., fordelt
i Aktier paa 200 og 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
200 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Navn og skal noteres. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Bestyrel¬
se: Overretssagfører Ludvig Vilhelm
Salomonsen, Platanvej 7, Frederiksberg.
Fabrikant Mikael Wulff Nathansen.
Østerbros Dossering 87, Antikvitets¬
handler Joseph Nachemsohn, Torden¬
skjoldsgade 1, begge af København. Di¬
rektør: Rafael Szimakof, Jægersborgs
gade 11, København. Selskabet tegnes
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom, af tre Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening. Prokura — to i
Forening — er meddelt: Direktøren Ra¬
fael Szimakof og Alvilda Maria Septi¬
mus. Tidligere anmeldt til Handelsre¬
gisteret i København.
Register - Nummer 1275: „Aktiesel¬
skabet A n t i q u a, Kunst- og A n-
Likvitets hånde 1", hvis Formaal er
at drive Kunst- og Antikvitetshandel.
Selskabet har Hovedkontor paa Frede¬
riksberg; dets Vedtægter er af 6. Marts
1919; den tegnede Aktiekapital udgør
100 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over¬
dragelse af Aktier kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende' eller ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Selskabets Stiftere er:
Rentier Poul Madsen, Horlensiavej (>
Sagfører Martin Jensen (kaldet Gas¬
berg), Vodroffsvej 21, begge af Frede¬
riksberg, og Cigarfabrikant Hans Boesen
Knudsen, Istedgade 24, København, der
tillige udgør Bestyrelsen. Forretningsfø¬
rer: Overretssagfører Poul Carl Aage
Madsen, Raad liusstræde 7, København
Selskabet tegnes af Forretningsføreren,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af to Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening.
Under 10. Marts er optaget som:
Register-Nummer 1276: „Det Balti¬
ske Produkt Kompagni, Aktie¬
selskab", hvis Formaal er at drive
Handel og Fabriksvirksomlied samt er¬
hverve eller forpagte Etablissementer
her eller i Udlandet, anbringe Kapital
i saadanne, eller paa anden Maade inter¬
essere sig deri. Salskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 21. Februar 1919; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 500 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter
1 Maaneds Noteringstid, saafremt Aktio¬
næren er fuldmyndig og har fri Raadig-
hed over sit Bo. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn og noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Direktør Carl
Sophus Scavenius, St. Strandstræde 21.
Grosserer Kaj Ansteen Julius Lykke
Gru nth, Toldbodvejen 6, Direktør Axel
Ingwersen, Sortedamsgade 3, alle af
København. Bestyrelse: Nævnte C. S.
Scavenius, K. A. J. L. Grunth samt
Statsgældsdirektør Peter Otto Albert An¬
dersen, Alliambravej 3, Frederiksberg.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af to Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening.
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Register-Nummer 1277: „A k t i e s e 1-
skabetNordisk T ræhælefabri k",
i '
hvis Formaal er Fabrikation af og Han¬
del med Trævarer, navnlig Træ-Støvle¬
hæle. Selskabet har Hovedkontor i Lyng¬
by, Københavns Amts nordre Birk; dets
Vedtægter er af 6. August 1918 og 8.
Februar 1919; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 50 000 Ki\, fordelt i Aktier paa
1000, 2000 og 5000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; af Aktiekapitalen
er 30 000 Kr. Aktier fuldt indbetalt;
paa det resterende Beløb 20 000 Kr. er
indbetalt lOpCt.; Indbetaling af Resten
sker overensstemmende med de i Ved¬
tægternes § 2 givne Regler. Hvert fuldt
indbetalt Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver
1 Stemme efter 3 Maaneders Noterings-
tid. Kun Personer, som har dansk Ind¬
fødsret, kan være Aktionærer. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres.
Saalænge de 20 000 Kr., hvorpaa er ind¬
betalt 10 pCt., ikke er fuldt indbetalt,
tilkommer der en af Stifterne Ret til en
Del af Udbyttet, overensstemmende med
de i Vedtægternes § 24 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer. Sel¬
skabets Stiftere er: Overretssagfører
Svend Thorsten Larsen, Cort Adelers-
gade 12, Murermester Harald Martin Pe¬
tersen, Islands Brygge 15, Smedemester
Rasmus Albert Pedersen, Kildevældsgade
65, alle af København, der tillige ud¬
gør Bestyrelsen. Direktør (Driftsleder):
Nævnte R. A. Pedersen. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse.
Regisler - Nummer 127<S: „A k t i e s e 1-
skabet Nordsjællands Kartof¬
felmels- og S t i ve 1 se sf ab r i k",
hvis Formaal er Fabrikation af Kartof-
telmel. Majsstivelse og andre lign. Pro¬
dukter. Selskabet har Hovedkontor i Ti-
køb, Kronborg øslre og Hellebæk Birk;
dels Vedtægter er af 31. Juli 1918 med
Ændringer senest af 3. Februar 1919;
den tegnede Aktiekapital udgør 225 000
Kr. fordeli i Aktier paa 1000 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan noteres paa Navn. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berling¬
ske Tidende og ved Brev til de note¬
rede Aktionærer. Selskabets Stiftere er.
Grosserer Vilhelm Emanuel Albert
Lund, Grosserer Rasmus Georg Ras¬
mussen, begge af Helsingør og Proprie-
lær Borgharl Kaj Jøns Johannsen,
Kvistgaard. Bestyrelse: Nævnte V. E. A.
Lund, R. G. Rasmussen. B. K. J. Johann¬
sen samt Godsejer Gunnar Aage Hage¬
mann, Søbæksgaard pr. Espergærde
og Købmand Peter Valdemar Svendsen,
Helsingør. Direktion: Nævnle B. K. J.
Johannsen og R. G. Rasmussen. Selska¬
bet tegnes al en Direktør i Forbindelse
med el Medlem af Bestyrelsen, ved Af¬
hændelse og Pantsætning al fast Ejen
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 1279: „Aktiesel¬
skabet Odense elektriske Spor-
Vej", hvis Formaal er Anlæg og Drift
af elektrisk Sporvej i Odense. Selskabet
har Hovedkontor i Odense; dels Ved¬
tægter er af 22. Juli 1910 med Ændrin¬
ger senest af 21. Februar 1919. Den
tegnede Aktiekapital udgør 380000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 100, 1000 og 2000
Kr. Aktietegn i ugen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aklie-
beløb paa 1 (K) Kr. giver 1 Stemme. Ak-
lierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Ved Ophør af
den Selskabet i Medfør af Lov Nr. 96
af 10. April 1895 meddel le Enerelsbe-
villing af 20. Januar 1911 med Æn¬
dringer af 29. April og 15. Juni s. A.,
overgaar hele Anlægel uden Vederlag til
Odense Kommune. Den i Vedtægternes
§ 24 nævnte Amortisationsfond tilfalder
efter at mulig Gæld er l>etalt, Aktionæ¬
rerne, hvorimod den Del af Reservefon¬
den, der maalte blive tilovers efter at
Aktionærerne gennem Amorlisationsfon-
den og Reservefonden først har faael
udbetalt Aktiernes Paalydende j- 8 pCt.,
deles mellem Kommunen og Selskabet.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Fyns Stiftstidende", ,.Fyns Tidende",
„Fyns Social-Demokrat", „Fyns Venstre¬
blad" og i „Odense Avis". Bestyrelse:
Valgt af Odense Byraad: Etatsraad .lo-
han Ludvig Christensen (Formand), Te¬
legrafformand Peter Christensen (Næst¬
formand) Valgt af Aktionærerne: Borg¬
mester Emil Hammerich Valdemar Sø¬
ren Bloch, Tømrermester Jørgen Eric-
sen, Sadelmagermester Hans Hansen
Grost, Købmand Hans Christian Peter¬
sen og Maskinarbejder Ignatius Vilhelm
Werner, alle af Odense. Direktør: Drifts-
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bestyrer Holger Madsen Schaumann,
Odense. Selskabet! tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Bestyrelsens Formand
eller Næstformand i Forbindelse med
det ene af Odense Byraad valgte Besty¬
relsesmedlem. Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Odense.
Register-Nummer 1280: Aktiesel¬
skabet Aalborg Læder handel
Søren Tonsgaards Efterf.), hvis
Formaal er at drive Handel med Læder
og anden lign. Virksomhed. Selskabet
har Hovedkontor i Aalborg; dets Vedtæg-.
ter er af 7. September 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 250 000 Kr. fordelt i
Aktier paa 1000, 45 000 og 50 000 Kr
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme efter 3
Maaneders Noteringistid. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbefa¬
let Brev til samtlige Aktionærer. Sel¬
skabets Stiftere er: Bankdirektør Chri¬
stian Fabricius;,. Strandagervej 10. Di¬
rektør Carl Johannes Rasmussen. A. N.
Hansens Allé, Overretssagfører Carl
Bernhard Staffeld, Stigaardsvej, alle af
Hellerup. Direktør Peter Ludvig Vilhelm
Schulstad, Klampenborg, Direkør Flo-
rentin Jørgen Flach, Roskilde. Besty¬
relse: Nævnte P. L. V. Schulstad, F.
J. Flach, C. B. Staffeldt. Forretnings¬
fører Søren Christian Toaisgaard, Aal¬
borg. Selskabet tegnes af tøi Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom,
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening. Prokura er meddelt: Forret¬
ningsføreren Søren Christian Tons-
gaard.
Under 11. Marts er oplaget som:
Register-Nummer 1281: „Høybergs
m æ 1 k e t e k n i s k e Laboratorium
Aktieselskab", hvis Formaal er at
udnytte den af Stadsdyrlæge H. M. Høy¬
berg gjorte Opfindelse til Konstatering
af Fedtindholdet i Mælk uden Anven¬
delse af Centrifuger. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 23. Januar 1919; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 300 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er faldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter
3 Maaneders Noteringstid. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i ,,Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Selskabets Stiftere er: Kon-
' sul Frederik Larsen Hey, Toldbodvej
7, Direktør Hans Valdemar Hansen,
Nørrevoldgade 12, Direktør Philip
Leon Levin, Stockholmsplads 1, alle af
København, der tillige udgør Bestyrel¬
sen, med førstnævnte som Formand
Selskabet tegnes af Bestyrelsens For¬
mand eller af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af den
samlede Bestyrelse. Prokura er med¬
delt: Kai Scheel Kofoed-Hansen.
Register - Nummer 1282: „Aktiesel¬
skabet Banken for Sorø og
Omegn", hvis Formaal er Bank¬
virksomhed. Selskabet har Hoved¬
kontor i Sorø; dets Vedtægter er af
19. November 1895, med Ændringer
senest af 14. Januar 1919; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 300.000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 200 Kr. eller Multi ¬
pla af 1200 Kr. Aktietegningen er olphørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 1 el¬
ler 2 Aktiebeløb å 200 Kr. giver 1 Stem¬
me, 3 til 5 Aktiebeløb å 200 Kr. giver 2
Stemmer, 6 til 10 Aktiebeløb å 200 Kr.
giver 3 Stemmer, 11 til 20 Aktiebeløb å
200 Kr. giver 4 Stemmer, og over 20 Ak¬
tiebeløb å 200 Kr. giver 5 Stemmer, der
er det højeste Antal Stemmer, en Ak¬
tionær kan afgive. Aktierne lyder paa
Navn eller paa Ihændehaveren, og kan
noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i de i Sorø udkommende Dag¬
blade. Bestyrelse: (Bankraadet) Spare¬
kassebogholder Johannes Amt Frede¬
rik Sevel, (Formand), Købmand Julius
Nicolai Christophersen Frandsen. Køb¬
mand Peter Frederik Hansen, fhv.
Gaardejer Hans Peter Jørgensen, fhv
Fabrikant Hans1 Christian Lunge, Tøm¬
rermester Hans Valdemar Sick, alle af
Sorø, fhv. Møller Christian Larsen, Lynge
pr. Sorø, Gaardejer Herman Christen¬
sen, Kirke Fjeneslev pr. Fjenesløv,
Gaardejer, Sognefoged Niels Gunner
Olsen, Nyrup pr. Nyrup, og Godsejer
Einar Julius Petersen. Edemarksgaard,
pr. Munkebjergby. Direktion: Købmand
Johannes Nissen Bonnesen, (administre¬
rende Direktør), Dyrlæge Hans Søren
Nielsen, Købmand Jens Sørensen Hau¬
gaard, og fhv. Proprietær Rasmus Ol¬
sen, alle af Sorø. Selskabet tegnes af
to Direktører i Forening, ved Afhæn-
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delse og Pantsætning af fast Ejendom,
kræves dog yderligere Medunderskrift
af Bankraadets Formand. Tidligere an
meldt til Handelsregisteret i Sorø.
Register - Nummer 1283: „Aktiesel¬
skabet Asnæs Ban k" (Aktiesel¬
skabet Banken for Holbæk og
Omegn). Under delle Firma driver
Aktieselskabet Banken for Holbæk og
Omegn Virksomhed som bestemt i dette
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises.
(Se Register-Nummer 701).
Register - Nummer 1284: „Aktiesel¬
skabet Hørve Bank" (Aktiesel¬
skabet Banken for Holbæk og
Omegn). Under dette Firma driver
Aktieselskabet Banken for Holbæk og
Omegn Virksomhed som bestemt i dette
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises
(Se Register-Nummer 701).
Register - Nummer 1285: „Aktiesel¬
skabet Jyderup Bank" (Aktie¬
selskabet Banken for Holbæk
og O m e g n). Under det le Firma driver
Aktieselskabet Banken for Holbæk og
Omegn Virksomhed som bestemt i dette
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises.
(Se Register-Nummer 701).
Register - Nummer 1286: „Aktiesel¬
skabet Svinninge Bank", (Ak¬
tieselskabet Banken for Hol¬
bæk og Omegn). Under dette Firma
driver Aktieselskabet Banken for Hol¬
bæk og Omegn Virksomhed som be¬
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvor¬
til henvises. (Se Register-Nummer 701).
Register-Nummer 1287: „Aktiesel¬
skabet Vig Bank", (Aktieselska¬
bet Banken f o r Holbæk og O m-
egn). Under delle Firma driver Ak¬
tieselskabet Banken for Holbæk og Om¬
egn Virksomhed som bestemt i dette
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises.
(Se Register-Nummer 701).
Under 12. Marts er optaget som
Register - Nummer 1288: „Ak tie s el¬
sk a b e t Aarhusbugtens Damp-
skibsselskab", hvis Formaal er at
drive Skibsfart, derunder Bugsering. As¬
sistance i Iiaveritilfjælde og lign. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Aarhus; dets
Vedtægter er af 31. Juli 1874, med Æn¬
dringer senest al 11. Februar 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 250 000 Kr.
fordelt i Aktier paa 100, 200, 400 og
500 Kr. Aklietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Efter 3
Maaneders Noteringstid giver hvert x\k-
liebeløb paa 500 Kr. 1 Stemme, dog at
ingen Aktionær paa egne Vegne kan
afgive flere end 20 Stemmer. Har Ak¬
tionæren tillige Fuldmagt fra andre, kan
han afgive 30 Stemmer. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan transpor¬
teres til Navn og skal i saa Fald note¬
res. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Aarhus Stiftstidende", „Aarhus Amts-
lidende" og „Demokraten". Bestyrelse:
Landinspektør Ole Søren Sørensen,
(Formand), Købmand Louis Hamme¬
rich, Havneingeniør Andreas Peter Ve¬
del, Arkitekt Lauritz Christian Mogen¬
sen, alle af Aarhus, Købmand Søren
Holm Madsen, Onsbjerg pr. Kold by,
Kreaturhandler Theodor Marinus Hvid,
Begstrup, Proprietær Søren Pedersen
Holst, Kongsgaard, begge af Knebel og
Fabrikant Niels Lundberg, Ebeltoft.
Forretningsfører: Firmaet J. P. Peter¬
sen ved dets Indehavere Rasmus Kri¬
stensen, Riis Skov St., Viggo Petersen,
begge af Aarhus. Selskabet tegnes
derunder ved Afhændelse og Pantsæt-"
ning al fast Ejendom — af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening eller af
Forretningsføreren i Forbindelse med
et Medlem af1 Bestyrelsen.
Register - Nummer 1289: „S k o v 1 f a-
b r i k e n i Viborg ved F. H oi 1 s t s
Eft f., Akt ieselsk ab", hvis Formaal
er Fabrikation af Skovle og lign. Fa-
brikalionsvirksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i Viborg; dets Vedtægter
er af 26. Juni 1916, med Ændringer se¬
nest af 4. Oktober 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 25000 Ivr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Akti¬
erne skal lyde paa Navn og skal no-
leres. Overdragelse af Aktier kan kun
ske til Aktionærer og kun med General¬
forsamlingens Samtykke, ligesom de øv¬
rige Aktionærer i Tilfælde af Udlæg i
eller Beslaglæggelse af Aktier er beret¬
tigede til at overtage disse, alt efter de i
Vedtægternes § 2 givne Regler. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved Brev
til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
Købmand Holger Olivarius August Chri¬
stensen. (Formand), Viborg, Købmand
Christian Tønnersen, Aarhus. Selskabet
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tegnes af Bestyrelsens Formand, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom af den samlede Bestyrelse. Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
Viborg.
Begister - Nummer 1290: „Gentofte
Bank, Aktieselskab", hvis For-
maal er Bank- og Bevisionsvirksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i Gentofte;
dets Vedtægter er af 3. Oktober 1916,
med Ændringer senest af 17. December
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
100 000 Kr., fordelt i Aktier paa 200,
500 og 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr. giver 1
Slemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan transporteres til og
noteres paa Navn. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
i „Grundejertidende" og „Villabyernes
Blad". Bestyrelse: (Bankraadet) Proprie¬
tær Johan Adolph Herman Fiehn, Bro¬
gaard, Arkitekt Waldemar Axel Volmar
Jensen, Købmand Peter Christian Lud¬
vig Juul Steen, Tømrermester, cand.
polyt. Olaf Vilhelm Kayser, Grosse¬
rer Harald Thorvald Kjær, Vinhand¬
ler Vilhelm Frederik Kjær, Overretssag¬
fører Bichard Møller, alle af Gentofte
Fabrikant Gotfred August Strømann,
Sønderjyllandsvej 4, Charlottenlund.
Direktør : Bankdirektør, Konsul
Jens Axel Friis, Viggo Bothesvej 8,
Charlottenlund, Afdelingsbestyrer Ab-
don Johannes Carl Jørgen Jappe, Afde¬
lingsbestyrer Martinus Arnold Kongs-
ha ug, Kasserer Dagny Johanne Grau,
Bogholder Johannes Emanuel Olsen,
Bogholder Hans Paul Kaj Seidelin,
Bogholder Gunnar Bernhard Voigt. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Bank¬
raadet i Forening eller af to Direktører
i Forening eller af en af disse i Forbin¬
delse med en Afdelingsbestyrer, Bog¬
holder eller Kasserer, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom, af tre
Bankraadsmedlemmer eller Direktører i
Forening. Prokura — to i Forening -
er meddelt: nævnte Abdon Johan¬
nes Carl Jørgen Jappe, Martinus Arnold
Kongshaug, Dagny Johanne Grau, Jo¬
hannes Emanuel Olsen, Hans Paul Kaj
Seidelin, Gunnar Bernhard Voigt. Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
Københavns Amts Nordre Birk.
Begisler - Nummer 1291: ,,A k t i e s e 1-
skabet Kinografen Odens e",
hvis Formaal er i underholdende og be¬
lærende Øjemed al forevise levende Bil¬
leder og stereoskopiske Lysbil leder og
andre Billeder i Odense. Selskabet har
Hovedkontor i Odense; dets Vedtægter
er af 8. Marts 1916, med Ændringer se¬
nest af 11. December 1918, den tegnede
Aktiekapital udgør 266 0(H) Kr., fordelt
i Aktier paa 250 Kr. (hvoraf 96 er op¬
rindelige Partialobligationer) og 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie¬
beløb paa 250 Kr. giver 1 Stemme ef¬
ter 6 Maaneders Noteringstid. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres.
Kun Odense Borgere kan være Aktio¬
nærer, dog maa x/3 af Aktiekapitalen
-j- 12 000 Kr. ejes af de tidligere Bevil¬
lingshavere eller deres t'niveirsalsucces-
sorer. Ved Salg af Aktier har Selskabet
Forkøbsret, alt efter Beglerne i Ved¬
tægternes §§ 3—4 og 16. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i ,,Fyns Stiftsti¬
dende", „Fyns Venstreblad" og „Odense
Avis" eller ved Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Overretssagfører
Johan Christian Hans Ernst Hecht-Pe¬
dersen, Overretssagfører Jens Peter
Basmussen, begge af Odense, og Direk¬
tør Niels Hansen Nielsen, Vesterbro¬
gade 46. København. Direktør: Kaptajn
Ludvig Petersen Odense. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom, af den samlede
Bestyrelse. Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Odense.
Begisler - Nummer 1292: „Aktiesel¬
skabet „Intercommerce" („I n-
tercommerce", L l d.)", hvis For¬
maal er i og udenfor Danmark, specielt
paa Polen at drive Assurance- Spedi¬
tions- Kommissions- og Einissionsfor-
retning samt almindelig Handelsvirk¬
somhed. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 14.
Februar og 4. Marts 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 100 000 Kr. fordelt
i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen
er ophørt; af Aktiekapitalen er indbe¬
talt 10 pCt.; det resterende Beløb kan
efter Bestyrelsens Bestemmelse fordres
indbetalt i Bater paa indtil 20 pCt. med
1 Maaneds Varsel. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Overdragelse af Ak¬
tier kan kun ske med Samtykke af
Bestyrelsen, der har Forkøbsret efter
de i Vedtægternes § 5 givne Begler. Be-
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kendtgørelse lil Akliantærer sker i „Ber¬
lingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Selska¬
bets Stiftere er: cand. jur. Rasmus Knud
Valdemar Albertsen, Flensborggade 26.
Direktør Anton Elise us Reventlov, Ve
sterbrogade -10. begge af København.
Direktør Hans Christian Emanuel
Thomsen Ryhave, Fredensborg, der til¬
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet teg
nes — desunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af en Direktør i Forbindelse med
et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 1293: „Kim, e 1 e k-
tro-mekanisk Etablissement
Aktieselskab". Under dette Firma
driver „Aktieselskabet Københavns
Grundejer Assurance" Install ationsvirk-
virksomhed i Stærkstrøm og Svagstrøm
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter,
hvortil henvises. (Se Register-Nummer
850.)
Register-Nummer 1294: „Aktiesel¬
skabet Set. Hans Nr. 2", hvis For-
maal er Drift af den Selskabet tilho¬
rende Ejendom. Valborg Allé Nr. 5, 7
og 9 her i Staden. Selskabets Virksom¬
hed kan udvides til Drift af andre Ejen¬
domme i København eller paa Frede¬
riksberg, som Selskabet maatte er
hverve. Selskabet har Hovedkontor i
København, dets Vedtægter er af 2.
Marts 1914 med Ændringer senest af 12.
Februar 1919; den tegnede Aktiekapital
udgør 5700 Kr. fordelt i Aktier paa 100 og
500 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres. Overdragelse af Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke efter de
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Bestyrelse: Arkitekt Valdemar Obel.
Lille Fredensvej 3, Charlottenlund og
Bankfuldmægtig Johannes Vilhelm Møl
ler, Frederiksborggade 5, København.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af Lo Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening.
Register - Nummer 1295: „Aktiesel¬
skabet „Dampskibsselskabet
Phønix", hvis Formaal er Fragtfart
mellem Ind- og Udland, særlig Esbjerg
—Hamborg med et dertil indrettet
Dampskib. Selskabet har Hovedkontor
i Esbjerg, dets Vedtægter er af 3. Marts
1911 med Ændringer senest af 8. Fe¬
bruar 1919; den tegnede Aktiekapital
udgør 110 000 Kr. fordelt i Aktier paa
500 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme efter 14 Dages Note-
ringstid. dog at ingen Aktionær kan af¬
give flere end 30 Stemmer. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Ved
Overdragelse af Aktier har de øvrige
Aktionærer Forkøbsret efter de i Ved¬
tægternes § 5 givne Regler. Bekendt¬
gørelse lil Aktionærer sker ved Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Direk¬
tør Ernst Johan Heinrich Brunning
(Formand), Skibsfører Hans Nielsen An¬
dersen, Fabrikant Rasmus Theodor
Alexander Larsen, alle af Esbjerg, Gros¬
serer Jens Frederik von Lasson, Varde,
Landmand Claus Moltesen Johansen.
Brørup. Korresponderende Reder: Di¬
rektør Søren Jensen. Esbjerg. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Be¬
styrelsens Formand i Forbindelse med
et Medlem af Bestyrelsen. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Esbjerg).
Register - Nummer 1296: „D e F o r-
enede Jernstøberier, Aktiesel¬
skab", hvis Formaal er at drive Jern¬
støberi og Maskinfabrikation samt even¬
tuelt anden lign. Virksomhed. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 10. Maj 1906 med Æn¬
dringer senest af 11. April 1918. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør 2 000 000 Ivr.,
fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrel¬
sen bestaar af Bestyrelsesraadet og Di¬
rektionen. Bestyrelsesraadet: Handels¬
minister Christopher Friedenreich Hage
(Formand), Stockholmsgade 43, Køben¬
havn, Murermester Albert Johannes Fug-
mann, Dronning Olgasvej 28, Fabrikant
Frederik Osvald Theophil Hannibal Her¬
mansen, Næstved, og Grosserer Axel So¬
phus Goldschmidt, Taarbæk. Direktør:
Oberth August Moritz Heineke, Nørre
Farimagsgade 13, København. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
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Pantsætning af fast Ejendom - af 2 Di¬
rektører i Forening eller af en Direk¬
tør i Forening med et Medlem af Besty-
relsesraadet eller af dettes Formand i
Forening med et af dets andre Medlem¬
mer, eller af tre af dets andre Medlem¬
mer i Forening. Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i København.
Register-Nummer 1297: „Aktiesel¬
skabet Daniel Dalsgaard: Ni¬
colaj T a ar ns Kaffebod", hvis
Formaal er Handel med Kaffe og Ko-
lonialvarer. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 7.
Marts 1908 med Ændringer senest af
16. December 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 50 (MX) Kr. fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i Berlingske Tidende" eb
ler ved anbefalet Brev til samtlige
Aktionærer. Bestyrelse: Inspektør Ju¬
lius Frederik Rasmus Jensen. Gentofte,
Fru Valborg Eleonora Marie Christine
Lillienskjolcl, Nørresøgade 37. Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse øg Pantsætning! af fast Ejen¬
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening. (Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.)
Under 13. Marts er optaget som:
Register - Nummer 1298: „Modeba-
zaren Norie Aktieselska b", hvis
Formaal er Handel en detail med Mo¬
devarer. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 18.
September 1913 med Ændringer senest
af 25. Februar 1919; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 5000 Kr. fordelt i Aktier
paa 200 Kr. Aklielegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Navn og skal noteres. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Mode¬
handler Antoin Bonnesen, (Formand),
Falkonerallé 62, Frederiksberg, Sagfø¬
rer Jens Jørgen Jensen. Reventlowsgade
26, København. Direktør: Nævnte A.
Bonnesen. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Bestyrelsens Formand.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i København).
Register - Nummer 1299: „Aktiesel¬
skabet Manufakturforretnin¬
gen „Gefionhus"", hvis Formaal er
Manufakturforretning. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 3. Oktober 1918 med Æn¬
dringer senest af 26. Februar 1919;
den tegnede Aktiekapital udgør 20 000
Kr. fordelt i Aktier paa 250 og 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 250 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres.
Overdragelse af Aktier kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved Brev til samt¬
lige Aktionærer. Selskabets Stiftere er.
Grosserer Otto1 Julius Piper, Vestervold-
gade 12, Bogholder Johan Georg Ernst
Piper, Odensegade 22, begge af Køben¬
havn og Afdelingschef Aage Hjalmar
Nielsen, Drosselvej 63, Frederiksberg.,
der tillige udgør Bestyrelsen med først¬
nævnte som Formand. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Be
styrelsens Formand.
Register-Nummer 1300: „E j c n d o m s-
aktieselskabet „Sy ven", hvis
Formaal er Erhvervelse, Bebyggelse og
Udnyttelse af de Aktieselskabet „Ama¬
gerbro" tilhørende Grunde Malr. Nr.
243 og 324 af Amagerbro Kvarter. Sel-
I skabet har Hovedkontor i København,
dets Vedtægter er af 20. Oktober 1918
med Ændringer senest af 13. Januar
1919; den tegnede Aktiekapital udgør
50 000 Kr. fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme efter 1 Maaneds Noteringslid.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn og noteres
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende" eller ved anbe¬
falet Brev til samtlige Aktionærer. Sel¬
skabets Stiftere er: Grosserer Alfred
Sigvard Blom, Dronningens Tværgade
4. Oberst, Kammerherre Axel Otto Tage
Niels Basse Kauffmann, Amagerbrogade
5, Direktør cand. jur. Peter Christian
Blicher Dornouville de la Cour. Arnå
gerbrogade 2. alle af Ivøl>enhavn. Be¬
styrelse: Nævnte A. S. Blom, P. C. B
Dornouville de la Cour, A. O. T. N. B.
Kauffmann, samt Direktør Carl Adolph
Bille, Ved Amagerport 5, Kjøbenhavn.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen-
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dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening.
Register - Nummer 1301: ,.Ak tie sel¬
skabet Dampskibsselskabet
S t orebel t", hvis Fbrmaal er at
drive Skibsfart. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 19. Januar 1915, med Ændringer se¬
nest af 16. April 1918; den; tegnede Ak¬
tiekapital udgør 130000 Kr., fordelt i
almindelige Aktier paa 1000 Kr. Inden
for de i Vedtægternes § 2 fastsatte
Grænser er Bestyrelsen berettiget til for
en Del af Aktiekapitalens1 Beløb, dog
ikke udover 50 pCt., at udstede Præfe¬
renceaktier med Rel til forløds Ud¬
bytte efter de i nævnte § fastsatte Heg¬
ler. Ak tie tegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver al¬
mindelig Aktie giver 1 Stemme efter 3
Maaneders Noterings tid. Præferenceak¬
tier giver ikke Stemmeret. Saalænge den
europæiske Krig varer, skal Aktierne
lyde paa Navn, skal noteres og kan
ikke overdrages uden Bestyrelsens Sam¬
tykke. Præferenceaktierne er indløse¬
lige efter de i Vedtægternes § 2 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske l idende". Bestyrel
sen bestaar af 4 Medlemmer, valgte af
Generalforsamlingen, og af Forretnings
føreren. Valgte Medlemmer.
Grosserer Christian Joihannes Kamp¬
mann], S. Fasanvej 16, Frederiksberg,
Skibskaptajn Anders Rasmussen, Oden¬
segade 12. Grosserer Ove Jørgen Ma¬
thias Haugsted. Classensgade 31. og
Overretssagfører Frederik Wolff, Graa-
brødretorv 16. Forretningsfører: Skibs¬
reder. Konsul Peter Laurits Fisker,
Amaliegade 27 B. København. Selska¬
bet tegnes af Forretningsføreren alene
eller, derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom, af to af de af
Generalforsamlingen valgte Bestyrelses¬
medlemmer i Forening.
Register - Nummer 1302: „Aktiesel¬
skabet Aarhus T h e a t e r", hvis
Formaal er at opretholde et Theater i
Aarhus og at drive dette i Forbindelse
med Restaurations-, Café og andre Lo-
kaier i Bygningskomplekset; Theatret
enten ved Selvdrift for Selskabets egen
Regning eller ved Bortforpagtning, og
de øvrige Lokaliteter ved Udleje til
andre. Selskabet har Hovedkontor i
Aarhus; dets Vedtægter er af 16. Maj
1902, med Ændringer se jst af 23. Sep¬
tember 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 294 200 Kr.. fordelt i Aktier paa
100, 200, 500, 1000 og 50 000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Efter 3
Ugers Noteringstid giver Aktiebe¬
løb paa indtil 400 Kr. 1 Stem¬
me, paa 500—900 Kr. 2 Stemmer,
paa 1000—1400 Kr. 3 Stemmer, paa
1500—1900 Kr. 4 Stemmer, paa 2000 Kr.
5 Stemmer, og fremdeles hver 500 Kr.
1 Stemme indtil 10 Stemmer; ingen Ak¬
tionær kan for sig selv eller andre af¬
give flere end 15 Stemmer. Med Und¬
tagelse af det til Aarhus Kommune ud¬
stedte Aktiebrev lyder Aktierne paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Byraadets 50 000 Kr. Aktier væl¬
ger 5 Bestyrelsesmedlemmer oig bestem¬
mer selv disses Afgang. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Aarhus Stifts¬
tidende", „Jyllandsposten", „Aarhus Po¬
sten", „Aarhus Amtstidende", „Jydsk
Morgenblad" og „Demokraten". Besty¬
relse: (Repræsentantskabet) Købmand
Christian Gotsche Filtenborg, Købmand
Louis Hammerich, Fabriksdirektør Fre¬
derik Hasselriis, Købmand Mikael Jo¬
hansen. Lærer Christen Monsten, Over¬
retssagfører Peter Frederik Bayer, By¬
foged Bent August Goll, Fabrikant Carl
Hedevigo Sørensen. Hotelejer Oluf Chri¬
stian Christensen, Fabrikant Jens Chri¬
stian Møller, Købmand Albert Alexan¬
der Edvard Nielsen, Redaktør Jens Pe¬
ter Marius Simonsen, Fabrikant Iien-
rich Erik Martin Dampmann. Smed Sø¬
ren Pedersen, Konsul Peter Petersen,
alle af Aarhus. F o r r etningsu d
valg: nævnte C. Gotsche Filtenborg,
L. Hammerich, F. Hasselriis, M. Johan¬
sen og C. Monsten. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af Forretnings¬
udvalgets 5 Medlemmer i Forening.
Register - Nummer 1303: „A k t i e s e 1-
skabet Alliance", hvis Formaal er
Anbringelse af Kapital i Forretnings-
fore l agender i Ind- og Udland, even¬
tuelt Drift af saadanne. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
lægter er af 19. Oktober 1917. med Æn¬
dringer Senest af 31. December 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør
1000 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
og 5000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
af Aktiekapitalen er indbetalt 50 pCt.;
det resterende Beløb kan efter Besty¬
relsens Bestemmelse fordres indbetalt
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helt eller delvis med 14 Dages Varsel.
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver
1 Stemme, saafremt Aktiomperen er fuld¬
myndig og har fri Raadighed over sit
Bo. Aktierne lyder paa Ihændehave¬
ren, men kan noteres paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Besty¬
relse: forhv. Guvernør Lars Christian
He-lwegr,Larsen, (Formand), Puggaards-
gade 14, København, Oberst Hans Pe¬
ter Parkov, (Næstformand), Johannevej
2A, Charlottenlund, og Overpostmester
Hans Martin Hertz, Nørrebrogade 18 B.
København. Selskabet tegnes — der
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Bestyrelsens
Formand eller Næstformand i For
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i København.
Under 14. Marts er optaget som:
Register - Nummer 1304: ,,S k i v e
K u 1 k o m p a g n i. Aktieselskab",
hvis Formaal er at drive Handel med
Kul og andet Brændselsmateriale. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Skive; dets
Vedtægter er af 13. Marts 1904, med Æn¬
dringer senest af 29. Oktober 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 32000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Ved Overdragelse af Ak¬
tier har de øvrige Aktionærer Forkobs-
ret efter de i Vedtægternes § 3 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved Brev til samtlige Aktixuer^r
Bestyrelse: Købmand Aage Helmer Sel-
chau, (Formand), Købmand Niels Pe¬
der Christian Outzen. (Næstformand),
Købmand Andreas Marinus Andersen,
alle af Skive. Forretningsfører: Køb¬
mand, Konsul Knud Kielgast, Skive. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn
delse og Pantsætning af fast Ejendom
— af den samlede Bestyrelse. Prokura
er meddelt: Forretningsføreren Knud
Kielgast i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen. Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Skive.
Register-N ummer 1305: „A k t i e s e 1-
s k a b e t S v e n d b o r g D a m p m ø 11 e",
hvis Formaal er at drive Mølleri. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Svendborg;
dets Vedtægter er af 25. September 1875
med Ændringer senest af 17. August
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
450 000 Kr., fordelt i Aktier paa 450,
750 og 1500 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen, hvoraf 250 000 Kr.
er udstedte som Friaktier, er fuldt ind-
I betalt. Hvert Aktiebeløb paa 450 Kr. gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa hæn-
dehaveren, mien kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Svendborg Amtstidende" og i „Svend¬
borg Avis". Bestyrelse: Mølleejer Jens
Peter Petersen, Odense, Partikulier
Claus Clausen Petersen, Bankdirektør
Carl Mende, Direktør Johan Laurentius
Holst, alle af Svendborg, og Partikulier
Peter Nielsen Petersen, Dalby pr. Kol¬
ding. Direktør: Nævnte J. L. Holst. Sel¬
skabet tegnes af Direktøren alene eller
— derunder ved Afhændelse og Pant
sætning af fast Ejendom — af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
Svendborg.)
Register-Nummer 1306: „A k t i e s e 1-
skabet Fredericia T heat a r",
hvis Formaal er at udnytte Fredericia
Thea lerbygning med dertil hørende Na¬
bobygninger og Lokaliteter. Selskabet
har Hovedkontor i Fredericia; dets Ved¬
tægter er af 5. Februar 1911 med Æn¬
dringer senest af 28. September 1918:
den tegnede Aktiekapital udgør 65 000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan noteres paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i samt¬
lige de i Fredericia udkommende Dag¬
blade. Bestyrelse: Fabrikant, Konsul
.Johan Ludvig Korch (Formand), Fabri¬
kant, Direktør Jens Ricardt Emil Ras¬
mussen, Stadsingeniør Villiam Nicolai
Bardram. Rentier August Balduin Char¬
les Dahl og Bankdirektør Jeppe Frand¬
sen Kjær, alle af Fredericia. Direktør:
Nævnte A. B. C. Dahl. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Formand i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede BestjTelse.
Register - Nummer 1307: „A k t i e s e 1-
s k abet Anders Møller&C o.", hvis
Formaal er at drive Handelsvirksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 18. Marts
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11)14 med Ændringer senest af 14. Fe¬
bruar 1919; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 15 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi-
lalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Slemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Overdragelse af Aktier
kun kun ske med Bestyrelsens Sam¬
lykke. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i Berlingske Tidende" eller ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Bestyrelse: Ingeniør cand. polyt. Anders
Poutecorvo Møller. Chr. den IX s Gade
5, København, Ingeniør Frode Bengt
Nielsen, Thorvaldsensvej 28, Frederiks-
hers. Direktør: Nævnte A. P. Møller.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Direktøren alene. (Tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn).
Regisler - Nummer 1308: „Dansk
Dampskibsselskab Rossia. Ak-
li es e 1 s k a b", hvis Formaal er at drive
Skibsfart med egne og befragtede Skibe,
navnlig paa Rusland under Samarbejde
med Rhederier og Forretninger der. Sel-
skabel har Hovedkontor i København
og driver Filialvirksomhed i Petrograd
under Navn Dansk Dampskibsselskab
Rossia, Aktieselskab, Filiale Petrograd;
dets Vedtægter er af 4. April 1908 med
Ændringer senest af 3. Januar 1919;
den tegnede Aktiekapital udgør 150000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Akliebeløb paa500
Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihæn¬
dehaveren, men kan transporteres til
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i ,,Berlingske Tidende" eller ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Bestyrelse: Kaptajn Hans Jensen. Ham-
brosgade 4. Aage Valdemar Andersen,
Frederiksgade 12. begge af København.
Skibsmægler Anders Martin Lorentz An¬
dersen, Marievej 20, Hellerup. Direk¬
tion: Direktør: Korresponderende Re¬
der Aage Valdemar Andersen og Forret¬
ningsfører Jens Christian Theodor Jen¬
sen. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom — af den korresponderende Re¬
der. Filialen tegnes af Filialbestyreren:
Jens Christian Theodor Jensen. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Under 15. Marts er optaget som:
Register-Nummer 1309: „Hellerup
T æ n d s t i k f a b r i k, Aktieselska b",
hvis Formaal er Fabrikation af Tænd¬
stikker, derunder Udnyttelsee af to Pa¬
tenter til Fremstilling af Tændstikker
af Gran og Fyr, og anden lign. Fabrika¬
tion. Selskabet har Hovedkontor i Gen¬
tofte; dets Vedtægter er af 1. December
1903 med Ændringer senest af 19. Juni
1918. Den tegnede Aktiekapital udgør
300 000 Kr., fordelt i Aktier paa 100,
500 og 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr .giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændeha¬
veren, men kan transporteres til Navn
og noteres. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende". Besty¬
relse: Kontorchef Rolf Conrad Julius
Falck, Strandvejen 165, Kontorchef Con¬
rad Gregers Bangert, Gersonsvej 55,
Grosserer Peter Karberg, Strandvej 221,
alle af Hellerup, Grosserer Rasmus Sel-
gen Sthvr, Sølvgade 26, Direktør Frantz
Peter Nehammer, Amagerbrogade 2,
begge af København, Grosserer Ludvig
Jacob Nicolaj Nissen, Biilowsvej 22,
Frederiksberg. Direktør: Fabrikant Ru¬
dolph Peter Nielsen, Heillerupvej 54,
Hellerup. .Selskabet tegnes af Direk¬
tøren alene eller af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af tre
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
1 Københavns Amts Nordre Birk.
Register-Nummer 1310: ,,Rav nhol m
Læderfabrik, Aktieselska b",
hvis Formaal er at drive Garveri og
anden lign. Virksomhed, samt Handel.
Selskabet har Hovedkontor i .Køben¬
havn: dets Vedtægter er af 28. Januar
1919. Den tegnede Aktiekapital udgør
2 000 000 Ivr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver efter 6 Maaneders Noteringstid 1
Stemme; Aktier, noterede før 1. Maris
1919, giver straks Stemmeret. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, mien kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Dagbladet Børsen". Sel¬
skabets Stiftere er: Fabrikant Einar Ge¬
org Andersen, Richeliensallé 16, Helle¬
rup, Grosserer Lauritz Emanuel Ander¬
sen, Parkvej 26, Klampenborg, Sagfø¬
rer Karl Nikolin Kiertzner, Ribegade
17, København. Bestyrelsen bestaur al
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Bestyrelsesraadet og Direktionen. Bestv-
relsesraad: K. N. Kiertzner (Formand),
L. E. Andersen. Direktør: Nævnte E.
G. Andersen. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsesraadet i Forening
eller af Direktøren alene, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af den samlede Bestyrelse.
Under 17. Marts er optaget som:
Register-Nummer 1311: S. Seide¬
lin, Aktieselskab, hvis Formaal er
at drive Handel, Fabriksvirksomhed og
andre lign. Virksomheder, dels direkte,
dels ved Anbringelse af Kapital i Fore¬
tagender i Ind- og Udland. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 27. Januar 1919. Den tegnede
Aktiekapital udgør 2000 000 Kr., fordelt
i Aktier paa ltKX) og 4000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr.
giver 1 Stemme efter 4 Maaneders No-
teringstid, saafremt Aktionæren er fuld¬
myndig og har fri Raadighed over sit
Bo. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan transporteres til Navn og no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i Berlingske Tidende". Selskabels Stif¬
tere er: Grosserer Emil Lautrup Hjort,
Danstruplund, Fredensborg, I)irektør
Erik Plum, Nørrebrogade 43, Overrets¬
sagfører Frederik Wolff, Graabrødre-
lorv 1(3, Prokurist Holger Tlieophilus
Larsen, Overgaden oven Vandet 54, alle
af København, Direktør Vilhelm Peter¬
sen, Gersonsvej 13, Hellerup. Bestyrelse:
Nævnte E. L. Hjort, E. Plum, F. Wolff
og H. T. Larsen, samt Højesteretssagfø¬
rer Andreas Martensen-Larsen, Fryden-
dalsvej 9, Frederiksberg. Administre¬
rende Direktør: Nævnte V. Petersen. Sel¬
skabet tegnes af Grosserer Emil Lautrup
Hjort alene eller — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af to Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening eller af den administre¬
rende Direktør alene. Prokura — to i
Forening — er meddelt: Carl Hans Vil¬
helm Christensen, Christian Hee og Ju¬
lius Johan Nielsen.
Register-Nummer 1312: ,,A k t i e s e 1-
skabet Reassurance-Forenin¬
gen", hVis Formaal er Forsikringsvirk¬
somhed, væsentlig Genforsikring, samt
at anbringe Kapital i anden lign. Virk¬
somhed. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 14.
April 1915 med Ændringer senest af 30.
December 1918. Den tegnede Aktieka¬
pital udgør 3000000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; af Aktiekapitalen er indbetalt 25
pCt.; det resterende Beløb kan af Re¬
præsentantskabet til enhver Tid helt el¬
ler delvis kræves indbetalt kontant. Hver
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders
Noteringstid, dog at ingen Aktionær paa
egne eller andres Vegne kan afgive flere
end 120 Stemmer. Ingen Aktionær maa
eje mere end 60 Aktier. Aktierne skail
lyde paa Navn og skal noteres. Over¬
dragelse af Aktier kan kun ske med Be¬
styrelsens Samtykke, ligesom Bestyrel¬
sen i Arvetilfælde er berettiget til at
sælge Aktien for Aktionærens Regning,
alt efter de i Vedtægternes § 7 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrel¬
sen, der bestaar af 2 blandt Repræsen¬
tantskabet valgte Medlemmer samt Di¬
rektionen, er: Direktør Eigil Bramsen,
Bjerregaardsvej 7, Grosserer Gustav Sa¬
muel Hecksher, Bredgade 65 og Direk¬
tionen: Direktør Børjal Dreyer, Halls-
allé 1A, alle af København. Selskabet
tegnes af den samlede Bestyrelse —
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — eller af liver af
disse i Forening med en Prokurist, eller
af Direktørerne liver for sig. Prokura er
meddelt: Alfred Henrik Møller. Tidli¬
gere anmeldt til Handelsregisteret i Kø¬
benhavn.
Register-Nummer 1313: „Aktiesel¬
skabet Islandia", hvis Formaal er
at drive Fiskeri, fornemlig paa Islands
Fiskeriomraade og forsaavidt fortsætte
den tidligere af Aktieselskabel De for¬
enede Islandsforretninger drevne Virk¬
somhed. Selskabet har Hovedkontor i
benhavn; dets Vedtægter er af 27. Juni
1918 med Ændringer senest af 8. Fe
bruar 1919. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 50 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note¬
ringstid. Aktierne skal lyde paa Navn, og
enhver Transport skal anmeldes skrift¬
ligt for Selskabet. Overdragelse af Ak¬
tier kan kun ske til den danske Konges
Undersaatter. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Berlingske Tidende" el¬
ler ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Selskabets Stiftere er: Grosse-
serer Hans Hald Sthyr, 'Toldbodvej 7,
Grosserer Thorarinn Erlendur Tulinius,
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Ryvangsallé 44, Forretningsfører Svend
Oscar Larsen. Nyhavn 44, alle af Kø¬
benhavn, Grosserer Fritz Marius Holme,
GI. Kongevej 88, Frederiksberg. Bank¬
direktør Fredrik Paulsen, Viggo Rothes-
vej 7, Charlottenlund. Bestyrelse:
Nævnte H. H. Sthyr, F. Paulsen, T. E.
Tulinius, F. M. Holme. Forretningsfører .
Nævnte S. O. Larsen, samt Forretnings¬
fører Otto Frederik Tulinius, Akyreyri,
Island, Forretningsfører Jon Christian
Frederik Arnesen, Eskefjord, Island. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt:
Forretningsfører Svend Oscar Larsen i
Forbindelse med et Medlem af Bestyrel¬
sen.
Register-Nummer 1314: Bruhn &
Baastrup, Aktieselskab, hVis
Formaal er at drive Bankiervirksomhed,
Yeksellererforretning, Kommissions- og
en gros Vareforretning. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 4. December 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 800000 Ivr., for¬
delt i Aktier paa 1000 og 2000 Kr. Ak-
lietegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Akliebeløb" paa
1000 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maane-
ders Noteringstid. Aktierne lyder paa
Navn og skal noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i ,,Berlingske Tiden¬
de" eller ved anbefalet Brev til samtlige
Aktionærer. Selskabets Stiftere er: Di¬
rektør, Konsul Alfred Kraunsøe, Fre¬
deriksberg Allé 10, Direktør Peter Det-
lev Jochimsen, Ceresvej 11, begge af Fre¬
deriksberg, Direktør Anders Jensen,
Raadhusplads 57, Grosserer Edvard
Christian Hansen, Malmøgade 10. Di¬
rektør Vilhelm Andreas Bang, Vester¬
brogade 3, Direktør Cornelius August
Bruhn, Pr. Maries Allé 17, Direktør Ei¬
ler Ingerslev Baastrup, Svinget 5. alle
af København. Oberst Christian Frede¬
rik Gjernals, Holbæk, Konferensraad
Carl Julius Peter Ryberg, Roligheds Si¬
devej 3, Charlottenlund. Bestyrelse :
nævnte A. Kraunsøe, (Formand), Å. Jen¬
sen, P. D. Jochimsen, E. C. Hansen,
C. F. Gjernals, V. A. Bang, C. J. P. Ry¬
berg samt Overretssagfører Paul Torp,
Fredensvej 3, Charlottenlund. Direktør
Niels Peter Jensen. Vesterbrogade 2B.
København. Direktør: nævnte C. A.
Bruhn. E. I. Baastrup. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Formand i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen eller af
to Direktører i Forening eller af en Di¬
rektør i Forbindelse med et Medlem af
Bestyrelsen, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom, af Formanden




hvis Formaal er at drive Forretning
med Fabrikation af og Handel med
Plove, Plovdele og Landbrugsmaskiner
in. v. Selskabet har Hovedkontor i Sten¬
derup, Føvling Kommune, Gjørding og
Malt Herreder; dets Vedtægter er af
18. December 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 50 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres.
Overdragelse af Aktier kan kun ske med
Generalforsamlingens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev til samtlige Aktionærer. Selskabets
Stiftere er: Brugsforeningsbestyrer Hans
Madsen Terkelsen, Smedemester Morten
Lundgaard, begge af Stenderup pr. Hol¬
sted, og Smedemester Knud Lauridsen
Knudsen., Føvling pr. Holsted, der til¬
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af to
Medlemmer af Bestyrelsen.
Register - Nummer 1316: „H obro
Korn- og Foderstofforretning,
Aktieselskab", hvis Formaal er al
drive Handel med Korn og Foderstoffer,
samt Kul, Kolonial og andre Varer. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Hobro; dets
Vedtægter er af 19. September 1910 med
Ændringer senest af 12. September 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 200 000
Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak¬
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres. Ved Overdragelse af Aktier lil
Ikke-Aktionærer har Selskabet Forkøbs¬
ret efter de i Vedtægternes § 3 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse; Direktør, Konsul
Carl Foverskov, Randers, Bankdirektør
Kristian Jensen. Købmand Søren Chri¬
stian Christensen, begge af Hobro, og
Direktør Peder Jørgensen Thomsen. Kø¬
benhavn. Direktør: Jens Christian Sø-
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rensen, Hobro. Selskabet legnes af lo
Medlemmer af Bestyrelsen «i Forening
eller af Direktøren i Forbindelse med
et Medlem af Bestyrelsen, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af den samlede Bestyrelse. (Tidligere an¬
meld l lil Handelsregisteret i Hobro.)
Register-Nummer 1317: „Hamme¬
rich & Co., Aktieselskab", hvis
Formaal er at drive Bogtrykkeri, Bog¬
binderi og al anden Papirindustri, samt
anden lign. Handels- og Fabriksvirk-
sornhed. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 2. Sep¬
tember 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 75 000 Kr., fordelt i Aktier paa
100 og 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1
Stemme efter 4 Maaneders Noteringstid,
saafremt Aktionæren er fuldmyndig og
har fri Raadighed over sit Bo. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan
transporteres til Navn og noteres. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
Overretssagfører Axel Emil Lemming,
Holmens Kanal 22, Prokurist Holger
Theophilus Larsen, Overgaden o. Van¬
det 54, begge af København, Købmand
Louis Hammerich, Aarhus. Direktør:
cand. jur. Louis Aage Hammerich,
Strandboulevarden 27, København. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening. Prokura er meddelt: Direk¬
tøren Louis Aage Hammerich. (Tidli¬
gere anmeldt lil Handelsregisteret i Kø¬
benhavn.)
Register - Nummer 1318: „Aktiesel¬
skabet R i i s h ø j Mose b r u g", hvis
Formaal er Fabrikation af Tørv og Bri¬
ketter. Selskabel har Hovedkontor i
Fugdal, Slaugs Herred; dels Vedtægter
er af 1. December 1916, med Ændringer
senest af 15. Februar 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 100 000 Kr„ fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak-
lierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Ved Overdragelse af Aklier War
Selskabet Forkøbsret efter de i Vedtæg¬
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev
lil samtige Aktionærer. Bestyrese: Kam-
merraad Hans Nielsen, (Formand).
Grindsted, Eksportør Poul Hansen, Pro¬
prietær Niels Jørgen Nielsen, Rolles
Mølle, Proprietær Niels Jensen Poulsen,
Nagbølgaard, alle af Lunderskov. Eks¬
portør Peder Jørgensen, Kolding. Direk¬
tør: Nævnte H. Nielsen. Selskabet teg¬
nes af Bestyrelsens Formand eller af
to Medlemmer af Bestyrelsen, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af Formanden i Forbindelse med
tre Medlemmer af Bestyrelsen. Tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Anst—
Slaugs Herreder.
Under 18. Marts er optaget som1:
Register-Nummer 1319: „Aktiesel¬
skabet Sukkerfabriken „Vest-
sjæl 1 an d"",. hvis Formaal er at drive
Sukkerfabrikation og anden lign. For¬
retning. Selskabet har Hovedkontor i
Gjørlev, Løve Herred; dets Vedtægter
er af 26. September 1911, med Ændrin¬
ger Senest af 23. November 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 3 000 000 Kr.
fordelt i Aktier paa 500 og 2000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Ingeniør Poul Sehesledt Ha¬
rald Larsen (Formand), Chr. Winthers-
vej 7, Frederiksberg, Overretssagfører
Niels Peter Arnsitedt, Niels Hemming-
sensgade 9, Generalkonsul Carl Chri¬
stian Claudius Hecksher. Bredgade 32,
Forpagter Otto Joachim Knipschildt.
Kristiansgade 18, alle af København.
Godsejer Viggo de Neergaard, Valde-
marskiide pr. Frederikslund, Proprie¬
tær Christian Kjerulf Torsit, Aggersvold
pr. Jyderup, Dr. theol. Herman Carl
Johannes Lawaetz, Gjørlev, Gaardejer
Hans Lars Andreas Jensen, Vemmelev
pr. Forlev. Direktion: Nævnte H. C. J.
Lawaetz og Direktør Johannes Peter
Montagne Lillienskjold. Gjørlev. Selska¬
bet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
Bestyrelsens Formand i Forening med
to Medlemmer af Bestyrelsen. Prokura
er meddelt: Direktørerne Herman Carl
Johannes Lawaetz og Johannes Peter
Montagne Lillienskjold hver for sig.
(Tidligere anmeldt lil Handelsregisteret
i Løve Herred.
Register-Nummer 1320: ,,A k l i e s e 1-
skabet Continental Film Agen-
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cy", hvis Formaal er at drive Handel
specielt med Film, eventuelt tillige Ud¬
lejning af Film, og anden lign. Virksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i Ko¬
benhavn; dets Vedtægter er af 31. Maj
og 2. December 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 300 000 Ivr., fordelt i Ak¬
tier paa 500 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres.
Overdragelse af Aktier kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke efter de i Ved¬
tægternes § 8 givne Regler. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende" eller ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Selskabets Stiftere
er: Højesteretssagfører Ulf Hansen,
Amagerbrogade 26, Direktør Alexander
Christian. Bredgade 21, Direktør Wil¬
helm Salomon Gliickstadt, Dr. Tvær¬
gade 12. alle af København. Bestyrelse:
Nævnte U. Hansen samt Læge Paul
Hermann Petrus Beyer, Vestre Boule¬
vard 34. Direktør Konrad William
Wolff, Bornholmsgade 2A, begge af Kø¬
benhavn. Litograf Carl Christian Cato,
Rungsted. Direktion: Nævnte A. Chri¬
stian. W. S. Gliickstadt og Direktør Ric-
cardo de Giglio. Vestervoldgade 10, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Paintsætning af fast
Ejendom — alf to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening. Prokura er meddelt:
liver af Direktørerne Alexander Chri¬
stian, Wilhelm Salomon Gliickstadt og
Riccardo de Giglio i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 1321: „Aktiesel¬
skabet Unmack & P e d e r s e n",
hvis Formaal er at drive Handel med
Jern, Staal. Rør, Maskiner saml andre j
Artikler. Selskabet har Hovedkontor i
Aalborg; dets Vedtægter er af 20. Ok¬
tober 1917 med Ændringer senest af
15. Februar 1919; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 225 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 og 2000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Ved Overdragelse
af Aktier har de øvrige Aktionærer For¬
købsret efter de i Vedtægternes § 5
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Købmand
Carl Frederik August Jensen (Formand),
Aarhus, Direktør Johannes Emanuel
i Jessen-Petersen. Direktør Robert Anton
! Moyel, begge af Aalborg. Direktør: Hol¬
ger Unmack, Aalborg. Selskabet tegnes
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening eller af Direktøren i Forbindelse
med el Medlem af Bestyrelsen, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom at den samlede Bestyrelse. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
Aalborg.)
Under 18. Marts er oplaget som:
Register-Nummer 1322: X„A k t i e s e 1-
skabet Tømrermestrenes Damp-
Save- og Høvle værk", hvis For¬
maal er at drive et Damp- Sava- og Høv¬
leværk og dermed beslægtet Fabrikation
og Handelsvirksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i Aarhus; dets Vedtægter
er af 31. Januar 1899 med Ændringer
senest af 2. December 1918. Den tegnede
Aktiekapital udgør 250 000 Ivr., fordelt
i Aktier paa 200. 500 og 1000 Kr. \ktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Efter 3 Maaneders No-
teringstid giver: Aktiebeløb indtil 1000
Kr. 1 Stemme, over 1000 Kr. indtil 2000
Kr. 2 Stemmer, over 2000 Kr. indtil 4000
Kr. 3 Stemmer, over 4000 Kr. indtil 6000
Kr. 4 Stemmer, over 6000 Kr. indtil
10000 Kr. 5 Stemmer, over 10 000 Kr.
7 Stemmer, dog at ingen Aktionær paa
egne Vegne kan afgive flere end 7 Stem¬
mer og paa egne og andres Vegne ikke
over 10 Stemmer. Aktierne skal lyde paa
Navn og kan noteres. Salg til Ejere,
Ledere eller Bestyrelsesmedlemmer af
konkurrerende Virksomheder maa ikke
finde Sted. Nye Aktier maa kun udstedes
til Tømrermestre i Aarhus. Ved Over¬
dragelse af Aktier til Ikke-Aktionærer
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret
efter de i Vedtægternes § 2 og 4 givne Reg¬
ler. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Aarhtis Stifttidende" og „Demokraten"'.
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Tømrermester
Hans Laursen Nielsen (Formand), Tøm¬
rermester Jens Peter Nielsen Siig, Tøm¬
rermester Peder Christian Pedersen,
Tømrermester Mads Rasmussen, Direk¬
tør Simon Madsen Schleicher, alle af
Aarhus. Direktør: Peter Laurits Wurt¬
zen, Aarhus. Selskabet tegnes af Direk¬
tøren alene eller, derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom,
af Bestyrelsens Formand i Forening med
et Medlem af Bestyrelsen. Tidligere an-
! meldt til Flandelsregisterei i 'Aarhus.
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Register-Nummer 1323: Sejl skibs¬
rederiet Atlantic, Aktiesel¬
skab, hvis Form'aal er Drift af Fragt-
fart med egne Skibe. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Marstal, Ærø Herred; dets
Vedtægter er af 4. September 1917 med
Ændringer senest af 14. December 1918
Den tegnede Aktiekapital udgør 70 000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Ak-
lielegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme efter 3 Dages Noteringstid. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Ærø Avis"
og „Ærø Folkeblad". Bestyrelsen be-
staar af den korresponderende Reder
og en Kontrolkomité. Kontrolkomitéen:
Bankbestyrer Kristian Albertsen, Skibs¬
reder, Mægler Erik Boye Kromann,
Skibsreder Erik Anton Schmidt, alle af
Marstal, Skibsreder, Grosserer Thor
Ernst Emil Møller, Frederiksberg Alle
32, Frederiksberg. Bestyrende Reder:
Skibsreder, Sejlmagermester Valdemar
Petersen, Marstal. Selskabet tegnes af
den bestyrende Reder eller af to Med¬
lemmer af Kontrolkomitéen i Forening,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samilede Bestyrelse.
Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i Ærø Herred.
Register-Nummer 1324: „R e d e r i a k-
tieselskabet Korsø r", hvis For-
inaal er at drive Rederi og anden lign.
Virksomhed. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Korsør; dets Vedtægter er af 27.
Juni 1918 med Ændringer senest af 26.
Februar 1919. Den tegnede Aktiekapital
udgør 376 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders
Noteringstid. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Aktierne kan kun
ejes af danske Statsborgere. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berling¬
ske Tidende", „Korsør Avis" og „Kor¬
sør Socialdemokrat". Selskabets Stiftere
er: Købmand Bendix Bennetzen, Algade
15, Prokurist Johannes Andersen, Jens
Baggesensgade 13, Fabrikant Henrik Jo¬
han Mogensen Hansen, Taarnborgvej 2,
Slagtermester Carl Henrik Hansen, Al¬
gade 18, Sagfører Sigurd Bergh, Teil-
mans Allé 2, Købmand Harald Fischer,
Havnepladsen, alle af Korsør, Forpag¬
ter Jens Peder Nicolaj Pedersen, Hulby
Mølle, pr. Korsør, Skibsreder Albert Kri¬
slian Rasmussen, Svendborg. Bestyrel¬
sen: Nævnte H. J. M. Hansen, S. Bergh,
B. Bennetzen, H. Fischer og J. P. "N.
Pedersen. Forretningsfører: Nævnte J.
Andersen. Selskabet tegnes, derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening eller af Forretningsføreren
i Forbindelse med et Medlem af Besty¬
relsen.
Register-Nummer 1325: „H a f n i a M a-
skin- og Værktøjfabrik, Aktie-
s e 1 s k a b", hvis Formaal er Fabrika¬
tion og Handel med Maskiner, Reserve¬
dele, Værktøj og Tilbehør til Sko- og
Læderindustrien. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dels Vedtægter er
af 23. September 1918 med Ændringer
senest af 25. Februar 1919. Den tegnede
Aktiekapital udgør 20 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 100 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme, saafremt
Aktionæren er fuldmyndig og har in
Raadighed over sit Bo. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan transpor¬
teres til Navn og noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende" eller ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Selskabets Stiftere er:
Grosserer Theodor Vilhelm Jensen, Hel¬
lerupvej 90, Hellerup, Grosserer Wil¬
liam Valdemar Emcken, Springforbi, og
Mekaniker Eduard Marius Johansen,
Kløverbladsgade 26, København, som til-
tillige udgør Selskabets Bestyrelse. Di¬
rektør: Nævnte W. V. Emcken. Selska¬
bet tegnes af to Medlemmer af Besty¬
relsen i (Forening eller af Direktøren
alene, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af den samlede Besty¬
relse. Prokura er meddelt nævnte E.
M. Johansen.
Under 19. Marts er optaget som:
Register-Nummer 1326: „Aktiesel¬
skabet „S. E. Mose" iHøjruip",
hvis Formaal er at drive Manufaktur¬
forretning i Højrup. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Højrup, Muckadell nr. fl.
Birker; dets Vedtægter er af 22. April
1917 med Ændringer senest af 17. Fe¬
bruar 1919. Den tegnede Aktiekapital
udgør 15 000 Kr., fordelt i Aktier paa
100 og 200 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Efter
14 Dages Noteringstid giver hver Ak¬
tie 1 Stemme, dog at ingen Aktionær
paa andres Vegne kan afgive flere end
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10 Slemmer. Aktierne skal ly tie paa Navn
og skal noteres. Bekendtgørelse {il Ak¬
tionærer sker i „Fyens Stiftstidende" og
i „Fyens Tidende". Bestyrelse: Spare¬
kassedirektør Frederik Christian Fre¬
deriksen (Formand), Faaborg, Fru Val¬
borg Johanne Henriette Schroll, Højrup,
Købmand Anders Hansen, Sandholts-
Lyndeise, Gaardejer Anders Christian
Hansen Bennebjerg, Sallinge, Gaardejer
Hans Bonnesen. Nybølle. Bestyrer: Køb¬
mand Søren Eriksen Mose, Højrup. Sel¬
skabet tegnes af. Bestyrelsens Formand
i Forening med enten et Medlem af Be¬
styrelsen eller Bestyreren, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af 3 Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening. Tidligere anmeldt til Handelsre¬
gisteret i Muckadell m. fl. Birker.
Register-Nummer 1327: „Aktiesel¬
skabet Langelands Ban k", hvis
Formaal er Bankvirksomhed. Selskabet
har Hovedkontor i Rudkjøbing; dels
Vedtægter er af 3. Februar 1872 med
Ændringer senest af 23. Marts 1918. Den
tegnede Aktiekapital udgør 500 000 Kr„
fordelt i Aktier paa 200 og 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Efter 3 Ugers No-
leringstid giver hver Aktie paa 200 Kr. 1
Stemme, derefter giver hver 1000 Kr.
1 Stemme, dog at ingen Aktionær kan
afgive flere end 25 Stemmer paa egne
Vegne; paa andres og egne Vegne kan
afgives ialt 40 Stemmer. Aktierne ly¬
der paa Navn eller paa Ihændehaveren.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
samtlige de paa Langeland udkommende
Aviser. Bestyrelse: (Bankrkadet) Køb¬
mand, Konsul Alfred Nielsen, Købmand
Gustav Henrik Rhein Knudsen, Køb¬
mand Christian Christoffer Miohelsen,
Købmand Johannes Frederik Halvorsen,
Købmand Bendix Madsen Guldborg Han¬
sen Garvermester Oskar Victor Lars¬
son, Proprietær Lars Flintegaard Hers-
lev. Proprietær Theodor Julius Han¬
sen Sønderskovgaard, Proprietær Georg
Lavrits Hansen. Skebjerggaard, Proprie¬
tær, Direktør Andreas Christian Du-
borg. alle af Rudkøbing, Godsinspektør,
cand. jur. Harald Valdemar Oluf Hin-
richsen, Tranekjær, Jægermester Oskar
Malling, Læge Søren Segel, begge al
Humble, og Proprietær Christian Pe¬
dersen Krogh. Bukkegaard pr. Lohals.
Direktion: Bankdirektør Wilhelm Char¬
les Olsen og Bankdirektør Jens Oscar
Slrate, begge af Rudkjøbing. Selskabet
1 tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af den
samlede Direktion. Prokura er med¬
delt: Marius Andersen i Forbindelse
med en Direktør. (Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i Rudkjøbing.)
I
Register-Nummer 1328: ,,S k a n d i n a-
visk Manufaktur Kompagni,
Aktieselskab", hvis Formaal er at
drive Handel en gros med Manufaktur¬
varer. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dels Vedtægter er af 14. De¬
cember 1918 med Ændringer senest af
20. Februar 1919; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 20 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 500 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Navn og skal noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berling¬
ske Tidende". 'Selskabets Stiftere er:
Købmand Hans Peter Herløv, St. Knuds-
vej 31, Frederiksberg, Grosserer Hen¬
rik Henriksen, Svinget 8. Overretssag¬
fører Johannes Nicolaj Marius Fræ-
rnohs, Skaanesgade 7, begge af Køben¬
havn. Bestyrelse: nævnte Hans Peter
Herløv og Henrik Henriksen. Selska¬
bet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
den samlede Bestyrelse. Prokura er
meddelt: Rodit (Rodith) Niels Robert
Henrik Henriksen.
Register-Nummer 1329: „Aktiesel¬
skabet Tranegaardsve j 4 & 6",
hvis Formaal er at drive Ejendommen
Malr.-Nr. 18 h og 18 aø, af Gentofte Sogn,
Hellerup By. Selskabet har Hovedkontor
i Hellerup; dets Vedtægter er af 29.
Maj 1913; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 16 000 Ivr., fordelt i Aktier paa 200
og 5000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 200 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i
lingske Tidende" eller ved Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Købmand
Lauritz Møller, Lyngby, Købmand Jens
Adser Knudsen Ellgaard, Hellerup.
Købmand Frants Valdemar Ellgaard,
Kobenhavn. Direktør: Nævnte F. V. Ell¬
gaard. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af den samlede Bestyrelse. Pro¬
kura er meddelt: Direktøren Frants Val¬
demar Ellgaard.
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Register - Nummer 1330: „Aktiesel-
s k åbe t ,,B J a a K a f fe m ø 11 e", Køben-
htavn, hvis Formiaal er' at drive Detailhan¬
del. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedlægter er af 20. Maj
1914 med Ændringer senest af 10. Januar
1919; den tegnede Aktiekapital ud . ør 5003
Kr., fordelt i Aktier paa 50, 100, 200, 300,
500 og 900 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 50 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Navn og
skal noteres. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Repræsen¬
tant Hans Frederik Limbæk, Mylius
Erichsens Allé 16, Hellerup, Malerme¬
ster Sophus Andreas Gre'iffenberg, Mid-
delfartsgade 2, København, Grosserer
Carl Heinrich Jens Schepler, Biilows-
vej 26, Frederiksberg. Forretningsfører:
Nævnte C. II. J. Schepler. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af Forret¬
ningsføreren alene. (Tidligere anmeldt
lil Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 1331: „R e d e r i a k-
tieselska bet „Victori a"", hvis
Formaal er at drive Fragtfart og anden
lign. Virksomhed. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 29. August 1916, med Ændringer se¬
nest af 10. Januar 1919; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 1000 000 Kr.. fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aklietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter
6 Maaneders Noteringstid. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan trans¬
porteres til Navn og noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i ,,Berling¬
ske Tidende". Bestyrelsen bestaar af 5
kommiterede og den korresponderende
Reder. Kommiterede: Grosserer Laurids
Christian Andersen (Formand), Køb¬
mand Holger Frederik Ludvig Gislinge,
Veksellerer Svend Aage Gjelstrup, Køb¬
mand Peder Marius Pedersen, alle af
Svendborg, Tømmerhandler Christian
Holger Elias EUermann-Jensen, GI. Kon¬
gevej 127, Frederiksberg. Korresponde¬
rende Reder. Skibsreder Anders Peter
Palsbo, Willemoesgade 54, København.
Selskabet tegnes af den korresponde¬
rende Reder eller af to kommiterede i
Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse. (Tidligere anméldl til Han¬
delsregisteret i København.)
Register-Nummer 1332: ,,Ak tie s el-
skab et Annonceekspedit ionen
Union", hvis Formaal er at optage
Annoncer fra Ind- og Udland til samt¬
lige Dagblade, Ugeblade og Tidsskrifter
samt at lade fremstille og forhandle all
til Reklamering henhørende. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 22. November 1901 med
Ændringer senest af 17. December 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 225 0(H)
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Ak¬
tietegningen er ophtørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihæn¬
dehaveren, men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende" eller ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer.
Bestyrelse: Bladudgiver Carl Julius Al¬
ler (Formand), Bladudgiver 'Axel Aller,
begge „Valbygaard", København, Over¬
retssagfører Frederik Theodor Mørck,
Vestre Boulevard 33, alle af København.
Direktør: Christoph Andreas Bork,
Holte. Selskabet tegnes af Direktøren
alene eller — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
Formanden alene. (Tidligere anmeldt lil
Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 1333: ,.D a n s k Rus¬
sisk Frø aviskompagni, Aktie-
se 1 s k a b", hvis Formaal er at drive
Frøavl samt Handel med Frø. Selska¬
bet har Hovedkontor i Gimsing, Hjerm-
Ginding Herreder; dels Vedtægter er af
11. December 1917, med Ændringer se¬
nest af 12. December 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 400 000 Kr., fordelt
i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen
er ophørt; af Aktiekapitalen er indbe¬
talt 55 pCt.; det resterende Beløb kan
fordres indbetalt paa Anfordring. Hver
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders
Noteringstid. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Overdragelse af
Aktier 'til Ikke-Aktionærer kan kun 3ke
med Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Besty¬
relse: Godsejer Peter Olufsen (Formand),
Qvistrup, Struer. Frøavler Jens Hvid¬
berg, „Idagaarden", Slagelse, Konsul
Thomas Carl Martin Schytte, Aarhus.
Grosserer Ivan Martin Meyer, Thorvald¬
sensvej 22, København. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening. (Tid-
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linere anmeldt lil Handelsregisteret i
Hjerm-Ginding Herreder.)
Register-Nummer 1334: „A. H a i (1 a r"3
Aktieselskab, hvis Formaal er Han¬
del en gros. Selskal)et har Hovedkon¬
tor i København; dels Vedtægter er af
11. September 1918, med Ændringer se¬
nest at' 11. Januar 1919; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 10000 Kr., fordelt i Ak-
lier paa 100 og 1000 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 1(M) Kr. gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og kan noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende" eller ved anbefalet Brev lil samt¬
lige Aktionærer. Selskabets Stiftere er:
Grosserer Christian Riibner-Wissing,
Blaagaardsgade 49, Grosserer Hadjé
Hussein Zadé Ali Haidar Bey, Holbergs¬
gade 20, begge af København. Forret¬
ningsfører Aage Hermansen, Nylands¬
vej 2, Frederiksberg. Bestyrelse: Nævnte
G. Riibner-Wissing, A. Hermansen, H.
H. Z. A. H. Bey samt Grosserer Sofus
Jespersen, Lykkesholms Allé 11. Fre¬
deriksberg. Direktør: Nævnte H. H. Z.
A. II. Bey. Selskabet tegnes derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af den samlede Bestyrelse.
Prokuraer meddelt Direktøren: Nævnte
Hadjé Hussein Zadé Ali Haidar Bey.
Register - Nummer 1335: „A a 1 b o r g
Haandværker- og Revisions-
b ank, Akliesels k a b", hvis Formaal
er Bankvirksomhed og anden lign. Virk¬
somhed. Selskabet har Hovedkontor i
Aalborg; dets Vedtægter er af 4. No¬
vember 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 214 000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
og 1000 Kr. Aktiebegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme,
dog at ingen Aktionær paa egne eller
andres Vegne kan afgive flere end 20
Stemmer. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan transporteres lil
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" i „Aalborg
Stiftstidende" og i „Dagbladet Nordjyl¬
land" eller ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Selskabets Stiftere er:
Smedemester Rasmus Julius Krøyer,
Mekaniker Christian Martinus Christen¬
sen, Murermester Carl Christian Niel¬
sen Egestad, Smedemester Frederik
Emil Pedersen, Bogbindermester Erik
Eriksen, Tømrermester Mogens Hoiholl
Mogensen, Vognfabrikant Anders Mari¬
nus Andersen, Bagermester Georg Ema¬
nuel Andreas Pasbjærg, Bagermester
Niels Peter Christensen, Murermester
Kristian Alexander Justesen, Bundtma¬
ger Vilhelm Undskou Jensen, Isen¬
kræmmer Mikal Houlberg, Assurandør
Karl Johan Svenson, Gartner Christen
Vilhelm Lind, Tømrermester Jens Chri¬
stian Christensen, Direktør Johannes
Christiansen, Overretssagfører Johannes
Michelsen, Fabrikant Einar Holger Niel¬
sen. Ingeniør Rasmus Kristian Kron¬
borg, Bagermester Laurits Marius Pe¬
tersen, alle af Aalborg, Bagermester
Otto Kristian Mandrup Pasbjerg, Nørre¬
sundby. Bestyrelse: Nævnte L. M.
Petersen, V. Lindskou Jensen, J. Cliri-
stianseu og J. Michelsen samt Murer¬
mester Anders Christian Svendsen. Aal¬
borg. D i re k t i o n : Direktør Jeppe
Grue Jepsen, Aalborg. Selskabet tegnes
derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af Direktø¬
ren i'Forening med el Medlem af Be¬
styrelsen eller af lo Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening.
Under 20- Marts er optaget som1:
Register - Nummer 1336: „A k t i e s e 1-
skabet Dans k Form stof-I n d u-
stri", hvis Formaal er at fremstille
og udnytte gennem Fabrikation, Haand-
værk og Handel — plastiske og lign.
Stoffer af enhver Art, al drive anden
lign. Fabriks- eller Handelsvirksomhed
samt al være interesseret i andre Virk¬
somheder med lign. Formaal. Selskabet
har Hovedkontor i København; dels
Vedtægter er af 20. November 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 500000 I\r.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aklieteg-
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende". Selskabets Stiftere er: Professor
Karl Martin Meyer, Sorledams Dosse¬
ring 95, Ingeniør Dr. phil. Walter En¬
gel, Amaliegade G. Overretssagfører Kon¬
rad Cosman Levysohn, Vest agervej 10.
Professor Peter Esch Raaschou, Øster¬
brogade 13, alle af København, der til¬
lige udgør Bestyrelsen med førstnævnte
som Formand. Direktør: Christen Jul
Viggo Pedersen, St. Kongensgade 08, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
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Ejendom — af Bestyrelsens Formand i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen
eller med Direktøren. Prokura er med¬
delt: Direktøren Christen Jul Viggo Pe¬
dersen i Forening med Walter Engel.
Register - Nummer 1337: „A k t i e s e 1-
skabet „Anchor", hvis Formaal er
at drive Handelsvirksomhed. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 12. Juni og 9. Septem¬
ber 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa 200
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i ,,Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Forretningsfører
Olga Oline Martha Johansen, Nordre
Frihavnsgade 59, Fabrikant Kristian Ma¬
rius Christensen, Havnegade 53 og Se¬
kretær Karl Laurits Jensen, Vodroffs¬
vej 2 C, alle af København. Bestyrelse:
Nævnte O. O. M. Johansen og K. L. Jen¬
sen. Direktør: Nævnte K. M. Christen¬
sen. Selskabet tegnes af den samle'de
Bestyrelse eller af Direktøren alene ef-
ler af denne i Forbindelse med et "Med¬
lem af Bestyrelsen — ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom at den
samlede Bestyrelse i Forbindelse med
den admims'trerende Direktør.
Register-Nummer 1338: Assuran c e-
K o m p a g n i e t „N or-Sve-D a n" A k-
t i e s e 1 s k a b, hvis Formaal er Forsik¬
ringsvirksomhed, (dog ikke Livsforsik¬
ring) ved Genforsikringsvirksomhed, ved
Køb af Porteføljer, ved direkte Akkvi¬
sition. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 15. Ok¬
tober 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 100 000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
og l(KX) Kr. Aktietegningen fortsættes;
af Aktiekapitalen er indbetalt 40%; det
resterende Beløl> indbetales paa Anfor¬
dring. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. gi¬
ver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note-
ringstid. Aktierne skal lyde paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Selskabets Stiftere
er: Konsul Preben Schack Nellemann,
Aarhus, Direktør Frederik Olaf Jarltoft,
Allégade 15, København, Direktør Elith
Preetzmann Aggerholm, Rungsted, der
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet teg¬
nes af en Direktør i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen eller, 'derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom, af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening.
Register - Nummer 1339: „A r m o u r &
Co mpany Aktieselsk a b", hvis
Formaal er at drive almindelig Import
og Eksport Handelsvirksomhed. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dels
Vedtægter er af 30. Marts 1908 med Æn¬
dringer senest af 2. Juli 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 175 000 Kr., for¬
delt j Aktier paa 500 og 5000 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Overdragelse
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke efter de i Vedtægternes § 5
givne "Regler. Bekendtgørelse 'til Aktio¬
nærer sker ved Brev eller ved Telegram.
Bestyrelse: Højesteretssagfører Frits
Toxwerdt Bulow, Bjerregaards Sidevej
5, Overretssagfører Oluf Valdemar Bay,
Set. Jacobsgade 9, Direktør Joseph Chri¬
stiaan Hubert Maria Lutkie, Kolding¬
gade 19, Disponent Rasmus Harry Cor¬
nelius Christensen, Cla'Ssensvej 3, alle
af København. Fabrikant Jonathan Og-
den Armour, Chicago. Direktør: Nævnte
J. C. H. M. Lutkie Selskabet tegnes al'
to Medlemmer af Bestyrelsen i Fore¬
ning ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.
Register - Nummer 1310: „Aktiesel¬
skabet Odense Savm øll e", hvis
Formaal er Maskint il virkning og Salg
af Trævarer. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Odense; dels Vedtægter er af 2.
Juni 1885 med Ændringer senest af 17.
Oktober 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 54 400 Kr., fordelt i Aktier paa
200 og 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiébeløb paa 200 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende" el¬
ler ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Arkitekt Rasmus
Alfred Petersen. Tømmermester Niels
Peder Jørgensen, Tømmermester Ras¬
mus Nielsen, alle af Odense. Forret¬
ningsfører: Viktor Olsson, Odense. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
— af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening. Tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i Odense.
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Register - Nummer 1311: ^Aktiesel¬
skabet B 1 a a K a f femøll e. G e n-
tol'le", hvis Formaal er at drive De¬
tailhandel. Selskabet har Hovedkontor
i Hellerup; dets Vedtægter er af 9. Juni
1914 med Ændringer senest af 10. Ja¬
nuar 1919; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa 50,
100, 200, 300. 500 og 900 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 50 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn og skal noteres. Overdragelse af
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke. Bekendtgørelse lil Aktionæ¬
rer sker ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Repræsen¬
tant Hans Frederik Limbæk. Mylius
Erichsens Alle '1(5, Hellerup, Malerme¬
ster Sophus Andreas Greiffenberg, Mid¬
del fartsgade 2, København. Grosserer
Carl Heinrich' Jens Schepler, Biilows-
vej 26, Frederiksberg. Forretningsfører:
nævnte C. H. J. Schepler. Selskabet teg¬
nes—derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af Forret¬
ningsføreren alene. Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i Københavns Amts
nordre Birk.
Register - Nummer 1342: ,,A k t i e s e 1-
s k a bet Frederiks h a vns B a n k",
hvis Formaal er Bankvirksomhed. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Frederiks¬
havn; dels Vedtægter er af 18. December
1891 med Ændringer senest af 19. Ok¬
tober 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 500000 Kr., fordelt i Aktier paa 200
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Efter 3 Maa-
neders Noteringstid giver: hver x\ktie 1
Stemme for Beløb indtil 2000 Kr. inclu¬
sive. For Beløb derudover giver 2000—
1000 Kr. 1 Stemme pr. Aktie dog højst
8 Stemmer. 4000 Kr. lil 6000 Kr. 1
Stemme pr. Aktie dog højst 6 Stem¬
mer. 6000 Kr. til 8000 Kr. 1 Stemme
pr. Aktie dog højst 4 Stemmer. 8000
Kr. lil 10000 Kr. 1 Stemme pr. Aktie
dog højst 2 Stemmer, saalcdes al 10000
Kr. Aktier giver ialt 30 Stemmer, hvil¬
kel er det højeste Antal Stemmer no¬
gen Aktionær kan afgive paa egne
Vegne; som Befuldmægtiget kan afgi¬
ves yderligere 30 Stemmer. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse lil Aktio¬
nærer sker i ..Frederikshavns Avis" og
i ,.Frederikshavns Folkeblad". Bestyrel¬
sen bestaar af Delegationen og Direk¬
tionen. Delegationen: Tommerhandler
Niels Peter Madsen, (Formand), Konsul
Peter Thorsøe, Handelsagent Lars Chri¬
stian Larsen. Direktionen: Bankdirektør
Niels Anton Knudstrup, Bankdirektør
Niels Gjedbo Nielsen, alle af Frederiks¬
havn. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening eller af en af
disse i Forening med enten Bogholderen
eller Kassereren, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af en Di¬
rektør og 2 Medlemmer af Delegationen
eller af i Direktør1, 1 Medlem af Delega¬
tionen og Bogholderen eller Kassereren.
Bogholder: Truels Kragh Jacobsen. Kas¬
serer: Michael Ingvar Martin Sørensen.
Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i Frederikshavn.
Register-Nummer 1343: „D anskFl y-
g el- og P i an o 1 a g e r 'Aktiesel¬
skab", hvis Formaal er al drive Han¬
del med Flygler, Pianoer og anden lign.
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 7.
Januar 1919; den tegnede Aktiekapital
udgør 25000 Kr., fordelt i Aktier paa
2(X) og 500 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 200 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende". Selskabets Stiftere er: Revi¬
sor Karl Kristian Edvard Andresen, Mel-
chiorsplads 6, Overretssagfører Henry
Johannes Wibroe, Nybrogade 26. begge
af København, Forretningsfører Edmund
Axel Valdemar Hansen, Set. Knudsvej
44, Frederiksberg, der tillige udgør Be¬
styrelsen med førstnævnte som For¬
mand. Forretningsfører: Nævnte E. A.
V. Hansen, Scl. Knudsvej 14, Frederiks¬
berg. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening.
Register - Nummer 1344: R o m e o J a-
cobsen & C o. Aklieselska b, hvis
Formaål er Handel med Pelsvarer og
dermed beslægtede Artikler. Selskabet
har Hovedkontor i København, dets
Vedtægter er af 6. Jan. 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 22000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 »Stemme efter 2 !Uger.s
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihæn¬
dehaveren, men kan transporteres til
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
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sker i ,,Berlingske Tidende". Selskabets
Stiftere er: Direktør Romeo Frederik
Bøtker Jacobsen, Saxogade 64, Direktør
Svend Poul Philipsen, Nørrebrogade 187
og Natliraliehandler Andreas Jacobsen,
Hausergade 13, alle af København, der
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af den
samlede Bestyrelse.
Under 21. Marts er o[)taget som:
Register-Nummer: 1345: „Aktiesel¬
skabet Det kongelige octroi e-
rede almindelige Brandassu¬
rance - C o m ]) a g n i", hvis Formaal er
at drive Brand- og Tyveriforsikring i
Ind- og Udland, saavel direkte som in¬
direkte, dog er Compagniet berettiget til
at optage enhver anden Art af Forsik¬
ring — undtagen Livsforsikring. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 4. April 1798 med Æn¬
dringer senest af 10. December 1918.
Den tegnede Aktiekapital udgør 4 000 000
Kr. 8195 Stk., der har Paategning Litra
A, og 5000 Stk., der har Paategning Li¬
tra B, er lodtaget i Compagniets samlede
Formue og dets Udbytte med henholds¬
vis 56 pCt. og 44 pCt. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter
6 Maaneders Noteringstid, dog at ingen
Aktionær paa egne eller paa andres
Vegne eller i begge Egenskaber tilsam¬
men kan afgive flere end 100 Stemmer.
Aktierne er udstedte paa Navn, men
kan transporteres til Ihændehaveren.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
,.Berlingske Tidende". Bestyrelsen be-
staar af Repræsentantskabet og Direk¬
tionen. Repræsentantskabet: Højeste¬
retsassessor Viggo Krarup (Formand),
Willemoesgade 54, Sagfører Rasmus An¬
dersen, Stockbolmsgade 55, Ingeniør Ei¬
nar Alexander Foss, Antoinettevej 2,
Direktør Hans Peter Hjerl-Hansen,
Carlsbergvej, Grosserer Aage Høffding,
Nørre Farimagsgade 15, Grosserer Ja¬
cob Andreas Lefolii, Palægade 5, Di¬
rektør Lorentz Holger Frederik de Fine
Plivarius, Faxegade 7, alle af Køben¬
havn, Højesteretssagfører Andreas Mar¬
tensen-Larsen, Frydendalsvej 9, Frede¬
riksberg, Tømrermester Carl Albert
Tesch, Timsfors, Sverige. Direktionen:
Kontorchef Cort Einar Trap, Havne¬
gade 9, Notarius publicus Johan Peter
Bernth Wedel, Classensgade 34, og Di¬
rektør Julius Teisen. Østerbrogade 1B,
alle af København. Selskabet tegnes af to
Direktører i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af Repræ¬
sentantskabets Formand i Forbindelse
med to kontrollerende Direktører. Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i Kø¬
benhavn.
Register-Nummer 1346: „W i 1 h e 1 m
Staun, Aktieselskab", hvis For¬
maal er at drive Handel. Selskabet har
Hovedkontor i Aalborg; dets Vedtægter
er af 21. April 1911 med Ændringer se¬
nest af 26. Februar 1919. Den tegnede
Aktiekapital udgør 500 000 Kr., fordelt
i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Overdragelse
eller Pantsætning af Aktier kan kun ske
med samtlige Aktionærers skriftlige
Samtykke efter de i Vedtægternes § 2
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: (Bestyrel-
sesraadet), Grosserer, Sparekassedirek¬
tør Christian Valdemar Olsen, Hasseriis,
Aalborg, Grosserer Harald Klitgaard.
Lundsgade 4, København, cand. jur. p. t.
Attaché honoraire ved det danske Ge¬
sandtskab i Rom, Kaj Wilhelm Staun,
Rom. Direktør: Ove Cecilius Poulsen.
Hasseriis, Aalborg. Selskabet tegnes af
Direktørerne i Forening eller af en Di¬
rektør i Forening med et Medlem af Be-
styrelsesraadet, eller, derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af to Medlemmer af Bestyrelses-
raadet i Forening. Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i Aalborg og Køben¬
havn.
Register-Nummer 1347: „E j e n d o m s-
o g Udstyknings-Aktieselska¬
bet af 1918", hvis Formaal er at er¬
hverve til Udstykning egnede Arealer.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 30. Juli 1918,
med Ændringer af 11. Marts 1919. Den
tegnede Aktiekapital udgør 12 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn. Overdra¬
gelse af Aktier kan kun ske med Besty¬
relsens Samtykke. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende" el¬
ler ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Selskabets Stiftere er: Over-
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retssagfører Poul Carl Aage Madsen,
Raadhusstræde 7. Detailhandler Hans
Geert Bang, Viktoriagade 6, Detailhand¬
ler Hans Boesen Knudsen, Istedgade 124,
Sagfører Georg Viktor Karl Thomas, El¬
megade 27. alle af København. Besty¬
relse: Nævnte H. G. Bang, H. B. Knud¬
sen og G. V. K. Thomas. Selskabet tegnes
derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening. Sel¬
skabet er tidligere registreret som Nr.
357 under Navnet: „Aktieselskabet Ib-
strupgaards Villaby (ved Jægersborg)".
Register-Nummer 1348: ,,E s b j e r g
T o v v æ r k f a b r i k, Akties eTs k a b",
hvis Formaal er at drive Fabrikation
af Rebslagervarer, samt Handel. Selska¬
bet har Hovedkontor i Esbjerg; dets
Vedtægter er af 8. September 1909, med
Ændringer senest af 8. December 1918.
Den tegnede Aktiekapital udgør 300 000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me, dog at ingen Aktionær kan afgive
flere end 50 Stemmer. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Ved Overdra¬
gelse af Aktier til J kke -Ak l i onærer har
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Es¬
bjerg Posten" og „Vestkysten" eller ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Bestyrelse: Skibsreder Lauritz Ditlev
Lauritzen (Formand), København. Direk¬
tør Michael Andersen Broegaard, Es¬
bjerg. Direktør: Nævnte M. Andersen
Broegaard. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening. Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i Esbjerg.
Register-Nummer 1349: ,,B. B e r e n d-
s e n s Olie- og Tjære- K o m p a g n i
(A k l i e se 1 s k a b)", hvis Formaal er at
drive Handelsvirksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 1. August 1906, med Ændringer
senest af 14. Februar 1919. Den tegnede
Aktiekapital udgør 125 000 Ivr., fordelt
i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter
14 Dages Noteringstid, saafremt Aktio¬
næren er fuldmyndig og har fri Raadig-
hed over sit Bo; ingen Aktionær kan
paa egne Vegne afgive flere end 20 Stem¬
mer. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Overdragelse af Aktier kan
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i ^Ber¬
lingske Tidende" eller ved anbefalet Brev
til samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Gros¬
serer Bernhard Berendsen, 11. C. Ørsteds-
vej 46, København. Direktør: Nævnte
B. Berendsen. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af Direktøren alene.
Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i København.
Register-Nummer 1350: „Aktiesel¬
skabet Maskin f a brik k e n „P e-
t r o g r a d"", hvis Formaal er Fabrika¬
tion af Maskiner og Maskindele. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 13. August 1915 med Æn¬
dringer senest af 28. Februar 1919. Den
tegnede Aktiekapital udgør 32 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak-
tielegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende". Besty¬
relse: Fabrikant Hendrik Hendriksen,
Ingerslevgade 138, Skibsinspektør Jør¬
gen Christian Jensen, Havnegade 21, In¬
geniør Hans Frederik Barker Jørgensen,
Vejrøgade 7, alle af København, Støbeme¬
ster Jens Peder Frederik Nielsen, I lau¬
drupvej 56, Husum. Direktør: Nævnte
H. Hendriksen. Selskabet tegnes af Di¬
rektøren alene, eller — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening. Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.
Register-Nummer 1351: „Aktiesel¬
skabet Søren W is'toft & C o.'s
Fabriker", hvis Formaal er at drive
Fabrikation af Automater, Vægte og an¬
dre mekaniske Artikler samt anden lign.
Virksomhed. Selskabet har Hovedkon¬
tor paa Frederiksberg; dets Vedtægter
er af 3. 'April 1905, med Ændringer senest
af 26. Marts 1918. Den tegnede Aktieka¬
pital udgør 175 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 500 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende". Bestyrelse: Overretssagfører
Børge Esaias Bernhof Jacobsen, Grøn-
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ningen 21, Veksellerer Isidor Sigurd Mo¬
nies, Nørre Farimagsgade 5, begge af:Kø¬
benhavn, Grosserer William Ferdinand
Bahnson, Ajnicivej 6, Frederiksberg. Di-,
rektion: Direktør Søren Wisloft, Sofievej
4, Charlottenlund, Direktør Niels Severin
Hansen Nielsen, H. A. Clausensvej 20,
Gentofte. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening. Prokura er meddelt:
Direktørerne Søren Wistoft, Niels Se¬
verin Hansen Nielsen, hver for sig. Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i Kø¬
benhavn.
Register-Nummer 1352: „Akties e 1-
skabet Carl Lunds F a b r i k e r",
hvis Formaal er Fabrikation af og Han¬
del med Blikvarer, Husholdningsgen-
stande o. lign., samt som Aktionær eller
paa anden Maade at være interesseret i
andre danske eller udenlandske Virk¬
somheder af lignende Art. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er? af 1888, med Ændringer se¬
nest af 7. Maj 1918. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 3 000000 Kr., fordelt i Ak-
lier paa 500 og 1000 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiel)eløb paa 500 Kr. gi¬
ver 1 Stemme efter 30 Dages Noterings-
tid, Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan noteres paa Navn. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende". Bestyrelse: Afdelingsingeniør
Anthon Christian Johan Didrik Karsten,
(Formand), GI. Kalkbrænderivej 5, Di¬
rektør Adolph Max Ballin, Bulowsvej
14 B, Veksellerer Johan Marcus Levin,
Frederiksgade 19, Direktør Hans Peter
Hjerl Hansen, Villa „Solbakken", Carls¬
bergvej, alle af København, Direktør
Regner Helweg, Howitzvej 46, Frederiks¬
berg. Direktion: Direktør Ove Raimond
Baumann, Frederiksberg Allé 13 A, Di¬
rektør Aage Weybye-Lassen, V. Vold¬
gade 104, Direktør Vilhelm Carl Chri¬
stian Lassen, Gi. Kongevej 105, alle af
København. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Bestyrelsens For¬
mand i Forening med et Medlem af Be¬
styrelsen eller af tre Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening. Tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i København.
Register-Nummer 1353: „Danske
Oliemøller og Sæbefabrikker,
Aktieselskab", hvis Formaal er
Oliemøllevirksomhed og Sæbefabrika¬
tion eller anden lignende Fabrikations-
virksomhed samt Handel. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 24. Juli 1908, med Ændringer se¬
nest af 20. Februar 1919. Den tegnede
Aktiekapital udgør 4 000000 Kr., fordelt
i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan transpor¬
teres til Navn og noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende". Bestyrelse: Direktør Viggo Ed¬
vard Berg, Vestergade, Odense, Grosse¬
rer Hans Eriksen, Kongensgade, Esbjerg,
Direktør Benny Dessau, „Hvide Villa",
Hellerup, Grosserer Even Thomas Niel¬
sen, Lemchesvej 3, Hellerup, Konsul
Lauritz Ditlev Lauritzen, Scherfigsvej 9,
Grosserer Jens Alfred Olsen, Kvæst hus-
gade 3, og Overretssagfører Sophus
Rasmus Lauritz Zeuthen, Nørregade 6,
alle af København. Direktion: Direktør
Christian Theodor Loehr, Fredericia, og
Direktør Georg Philip Marentzius Waidt-
løw, Holck Winterfeldts Allé 4, Helle¬
rup. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening. Prokura er meddelt Chr. T.
Loehr og G. Ph. M. Waidtløw, liver for
sig. Tidligere anmeldt til Handelsregi¬
steret i København.
Register-Nummer 1354: „H a 1 d a A k-
t i e s e 1 s k a b", hvis Formaal er at drive
Handelsvirksomhed med Fabrikata fra
det svenske Aktiebolag Halda Fabriker
i Sverige og andre inden- og udenland¬
ske Varer af forskellig Art. Selskabet
har Hovedkontor i København; dels
Vedtægter er af 15. Juni 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 100 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen
er ophørt; af Aktiekapitalen er indbe¬
talt 50 pCt.; det resterende Beløb kan
efter Bestyrelsens Bestemmelse fordres
indbetalt i Rater paa indtil 23 pCt. med
3 Maaneders Varsel. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Ved Overdragelse al'
Aktier har Selskabet og de øvrige Aktio¬
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægter¬
nes § 7 givne Regler. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Selskabets Stiftere er: Over¬
retssagfører Paul Christian de Coninck
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Hennings, St. Kongensgad^ (!8. Køben¬
havn, Direktør Halvar August Berggren,
Stockholm, Ingeniør Aage Christensen,
Nylandsvej 67, Frederiksberg, der tillige
udgør Bestyrelsen, med førstnævnte som
Formand. Direktør: Otto Vilhelm linsen
Schrayh, Under Elmene 3, København.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening eller af 1 Di¬
rektør alene ved. Afhændelse og Pant¬
sætning af last Ejendom af den samlede
Bestyrelse.
Under 22. Maris er oplaget som:
Register-Nummer 1355: „Aktiesel¬
skabet Phønix T r y k k e r i e t", hvis
Formaal er Drift af Bogtrykkeri. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Købenliavn;
dels Vedtægter er af 20. November 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 8000
Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 101)0
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldl indbetalt. Hvert Aktie¬
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme, naar
Aktien inden Generalforsamlingens Ind¬
kaldelse har værel noteret. Aktierne
skal lyde paa Navn. Overdragelse af
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke. Bekendtgørelse lil Aktionæ¬
rer sker ved anbefalet Brev til samtlige
Aktionærer. Selskabets Stiftere er: Over¬
retssagfører Carl Frederik de Fine Skib¬
sted, Ørstedsvej 11 B, København, Over¬
retssagfører Axel de Fine Skibsted, Ja¬
cobys Allé 16, Overretssagfører Alexan¬
der Sanning, Jacobys Allé 12, begge af
Frederiksberg. Bestyrelse: Nævnte A.
Sanning. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom— af Bestyrelsen.
Register-Nummer 1356: „Haral d A n-
d er se n. Aktieselskab", hvis For¬
maal er Handel med Skotøj, Galoscher
og Tilbehør dertil, samt Skind, Læder
og alle til denne Branche henhørende
Artikler. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 6. Ja¬
nuar og 21. Februar 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 100 000 Kr., fordelt
i Aktier paa 1000 og 10 000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
1000 Kr. gi iver 1 Stemme, saafremt Ak¬
tien er noteret. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Overdragelse af
Aktier kan kun ske med Samtykke af
Bestyrelsens Formand. Aktierne skal.
saafremt en Aktionær afgaar ved Døden,
overtages af Selskabet efter de i Ved¬
tægternes § 5 givne Regler. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbe¬
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Gros¬
serer Harald Magnus Andersen, Nedre
Slotsgade 5, Krisliania, Direktør Carl
Ludvig Eugen Christensen. Amaliegade
32, og Kasserer Niels Christian Ander¬
sen, Nørregade 27, begge af København,
der tillige udgør Bestyrelsen med først¬
nævnte som Formand. Direktør: Nævnte
C. L. E. Christensen. Selskabet tegnes
af Direktøren alene, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af Besty¬
relsens Formand i Forening med Direk¬
tøren. Prokura er meddelt: Karl Peter
Johannes Andersen.
Register-Nummer 1357: „I n g e n i ø r-
forretningen Elektromekanik,
Aktieselska b", hvis Formaal er In¬
stallation, Fremstilling og Reparations-
virksomhed af elektriske Anlæg saml
Handel og Fabrikation af Artikler, der
hører til denne Branche. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 30. Januar 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 5000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Slemme. Aktierne
lyder paa Navn og skal noteres. Ak¬
tionærernes Antal niaa ikke overstige 10.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Selskabets Stiftere
er: Direktør Alfred Eiland, Nyvej 3, Di¬
rektør Einar Bernhard Eiland, Marten¬
sens Allé 11, begge af Frederiksberg,
og Overretssagfører Paul Christian de
Coninck Hennings, Store Kongensgade
68, København, der tillige udgør Besty¬
relsen. Direktør: Mekaniker Hjalmar
Balduin Sørensen, Dr. Abildgaardallé 8,
København. Selskabet tegnes af liver af
Bestyrelsens Medlemmer, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening. Prokura er meddelt: Nævnte II.
B. Sørensen.
Register-Nummer 1358: „R e d e 11 a",
Import- og Eksport-Aktiesel-
s k a b, hvis Formaal er Import og Eks¬
port og Salg af Skotøj og Læder af en¬
hver Art, samt Udøvelsen af en hvilken
so m helst med dette Formaal direkte
eller indirekte i Forbindelse staaende
kommerciel, finansiel eller industriel
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 10.
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Januar 1910; den tegnede Aktiekapital
udgør 1000000 Kr., fordelt i Aktier paa
500 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Selskabets
Stiftere er: Direktør Sergey Wassilie-
witsch Tchelnokoff, Hotel d'Angleterre.
Direktør Abraham Joseph Stybel, Hotel
d'Angleterre, begge af København, Inge¬
niør Henrik Emil Biisager, Frydendals-
vej 19, Ingeniør Poul Sehestedt Harald
Larsen, Chr. WinthersYej 7, cand. jur.
George Koch Schiørring, Mynstersvej
7 B, alle af Frederiksberg, der tillige
udgør Bestyrelsen med P. S. H. Larsen
som Formand og S. W. Tchelnokoff
som Næstformand. Direktør: Direktør
Hjalmar Johan Lange, Artillerivej 54,
København. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Bestyrelsens For¬
mand eller af to Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening.
Under 24. Marts er optaget som:
Register-Nummer 1359: „A k t i e s e 1-
skabet Rederiet 0 r k i 1 d", hvis
Formaal er Fragtfart og dermed be¬
slægtet Virksomhed. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Svendborg; dels Vedlægter
er af 9. Augttst 1918 med Ændringer
senest af 5. Marts 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 869 000 Ivr., fordelt
i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen
fortsættes; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter
3 Maaneders Noteringstid. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren og skal noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende", „Svendborg Amts
Dagblad" og „Svendborg Avis". Selska¬
bets Stiftere er: Baron Mogens Konrad
Christian Holck, Holckenhavn pr. Ny¬
borg, Skibsreder Christian Bom, Thurø,
kgl. Agent Fritz Emil Theodor Peter¬
sen, Skibsmægler Aage Hans Weibel
Thejll og Overretssagfører Asger Frede¬
rik Højer Kruse, alle af Svendborg. Be¬
styrelse: Nævnte M. K. C. Holck, F. E. T.
Petersen, A. H. W. Thejll øg A. F. Højer
Kruse samt Direktør Viggo Laurids
Andreas Nielsen, Svendborg, tilligemed
den korresponderende Reder nævnte
Chr. Bom. Selskabet tegnes af den kor¬
responderende Reder alene, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning al' fast Ejendom af
den samlede Bestyrelse.
Under 25. Marts er optaget som:
Register-Nummer 1360: „H andels-
standens F o r s i k r i n g s - A k t i e-
selskab", hvis Formaal er at drive
Forsikringsvirksomhed — dog ikke Livs¬
forsikring — dels direkte, dels ved (len-
forsikring. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 28.
September 1918 med Ændringer senest
af 5. Februar 1919; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 300 (KM) Kr., fordelt i Ak¬
tier, paa 250, 500, 1000 og 5000 Kr. Ak¬
tietegningen fortsættes; af den tegnede
Aktiekapital er indbetalt 25 pCt. -f 5
pCt. til Stempel og Emissionsomkost-
ninger; det resterende Beløb indbetales
med 50 pCt. senest 5. Maj 1919 og med
25 pCt. senest 5. August 1919. Hvert
Aktiebeløb paa 250 Kr. giver 1 Stemme
efter een Maaneds Noteringstid, dog kan
ingen Aktionær paa egne Vegne afgive
flere end 20 Stemmer, ved Fuldmagt
ikke udover 150 Stemmer. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende" eller ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Selskabets Stiftere
er: Direktør Leopold Kleist Møller, Tor¬
denskjoldsgade 11, Møbelhandler Niels
Kristian Marius Christensen, Nordre
Frihavnsgade 84, Ejendomsmægler Knud
Knudsen, Amagerbrogade 320, Kontor¬
chef Adolf Marinus Hangstrup, Korsør-
gade 17, Hotelejer Mikael Hans Ander¬
sen, Vesterbrogade 23, Generalagent Jens
Rasmus Michael Jensen, Heimdalsgade
2, Overinspektør Svend Peter Andreasen,
V. Ilolmersgade 56, Læge Waldemar
Brummerstedt, Sortedamsdossering 45 A,
Fabrikant Søren Kristian Konrad Hen¬
richsen, Amagerbrogade 239, Købmand
Niels Peter Bentzen, Nørre Farimags¬
gade 19, alle af København, Direktør
Peter Laurits Einer Juhl, Helge.svej 16,
Ingeniør Reinholdt Bernhard Jensen,
Nyelandsvej 48, Overretssagfører Jørgen
Peter Valdemar Jensen. Holger Dan¬
skesvej 851, alle af Frederiksberg,
Gaardejer, Amtsraadsmedlem Hans
Christian Mortensen, Købmand Niels
Bisp Drasbek, begge af Taastrup, og
Dyrlæge Niels Vilhelm Marius Olsen.
Rosenvej 23, Gentofte. Bestyrelsen be-
staar af Kontrolkomitéen og Direktio¬
nen. Kontrolkomité: Nævnte L. K.
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Møller, R. B. Jensen, N. B. Drasbek samt
Apotheker, Etatsraad Olaf Finsen, Vejle,
og Grosserer Johannes Laurits Hansen.
Vindegade 26. Odense. Direktion:
Nævnte P. L. E. Juhl, L. K. Moller og
M. H. Andersen. Selskabet tegnes af et
Medlem af Direktionen i Forbindelse
med ét Medlem af Kontrolkomitéen, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 1361: ,,L æ d e r u d-
s La ns ni ngs Aktieselskab", hvis
Formaal er Handel med og Tilvirkning
af Lædervarer og til Skotøjsfabrikation
hørende Artikler og anden lign. Virk¬
somhed. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 17.
December 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 100 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 100 og 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Overdragelse af Aktier
kan, bortset fra Arvetilfælde, kun ske
med Samtykke af Aktionærer, der
ifølge Aktionærfortegnelsen repræsen¬
terer mindst % af Aktiekapitalen. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev til samtlige Aktionærer. Selskabets
Stiftere er: Direktør Karl Fridolf Bro-
din, Stockholm, Redaktør Carl Christen¬
sen, Cort Adelersgade 2a, Overretssag¬
fører Knud Muller Bernth, Dronningens¬
gade 16, begge af København, der tillige
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som
Formand. Selskabet tegnes af Bestyrel¬
sens Formand i Forening med et Med-,
lem af Bestyrelsen, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt:
Marcus Vitalis Emanuel Andersson.
Register-Nummer 1362: „Aktiesel¬
skabet Dansk Lysekronefa¬
brik", hvis Formaal er at drive Fa¬
brikation af og Handel med Metalvarer,
særlig Lysekroner. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 31. Januar 1919; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 25 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 500 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Ved Overdragelse af Aktier
har Selskabet Forkøbsret efter de i Ved¬
tægternes § 1 givne Regler. Bekendtgø¬
relse lil Aktionærer sker ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Selskabets
Stiftere er: Driftsleder Christian Vilhelm
Ferdinand Adolph Georg Hansen. Lands¬
kronagade 37, Revisor Carl Gustaf
Frithiof Lindquist, Rothesgade 15 x, Fa¬
brikant Arnold Meyer, Fælledvej 15, Fa¬
brikant Victor Carl Vilhelm Waldorff,
Blegdamsvej 4, alle af København. Be¬
styrelse: Nævnte A. Meyer, C. G. F.
Lindquist og V. C. V. Waldorff. Selska¬
bet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Prokura — to i Forening — er meddelt:
Christian Vilhelm Ferdinand Adolph
Georg Hansen, Gustav Adolph Johannes-
son, Carl Frederik Christensen.
Register-Nummer 1363: „Aktiesel¬
skabet Nye Danskes Reassu-
r and ører", hvis Formaal er at over¬
tage Genforsikring af enhver Art, und¬
tagen Livsforsikring. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 30. Juni 1898 med Ændringer se¬
nest af 14. November 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 500000 Kr., fordelt i
Aktier paa 5000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; af Aktiekapitalen er indbetalt
25 pCt.; det resterende Beløb kan efter
Kontrolkomitéens Bestemmelse fordres
indbetalt med 14 Dages Varsel. Hver
Aktie, for hvilken forfalden Indbetaling
er ydet eller Sikkerhed stillet, giver 1
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid,
dog at ingen Aktionær kan afgive flere
end 20 Slemmer. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Overdragelse af
Aktier kan kun ske med Kontrolkomi¬
téens Samtykke. Ingen kan eje flere end
10 pCt. af Aktiekapitalen. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende" eller ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse (Kontrolko-
rnitéen): Ivonferentsraad Carl Christian
Gammeltoft (Formand), Slotsholmsgade
18, Grosserer Alfred Sigvald Blom1 (Næst¬
formand), Dr. Tværgade 4, Generaldirek¬
tør Andreas Michael Koefoed, Slots¬
holmsgade 18, Direktør Jens Christian
Juelsgaard Hvidt, Set. Annæplads 19.
alle af København, Nationalbankdirek¬
tør Jens Peter Winther, Danasvej 8. Fre¬
deriksberg, Grosserer Carl Henriques
Melchior, Henriksholm, Vedbæk. Direk¬
tion: Overretssagfører Frederik Vilhelm
Leonor Bentzen, Peder Skramsgade 23.
Direktør Eigil Boe Bramsen, Bjerre¬
gaard svej 7, begge af København. Sel¬
skabet tegnes af to Direktører i For-
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ening eller af en Direktør i Forening
med et Medlem af Kontrolkomitéen, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af et Medlem af Kontrolkomitéen
i Forening med Direktionens Medlem¬
mer. Prokura er meddelt: Gotfred Carl
Morten Thorsen og Aage Rasmus Ras¬
mussen. (Tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i København.)
i 1 I ! I i I
Register-Nummer 1364: ,,A k t i e s el-
skabet Nye danske Brandfor¬
sikrings-Selskab", hvis Formaal
er at „tegne Forsikring paa fast og rørlig
Ejendom' mod Skade og Tab ved Ilds-
vaade, Lynild, Eksplosion af Gas og
Damp samt Forsikring af anden Art.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 11. Januar
1864 med Ændringer senest af 30. Maj
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
6 000 000 Kr., fordelt i Aktier paa 2000
Kr. Aktietegningen er ophørt; af Aktie¬
kapitalen er indbetalt 25 pCt.; det re¬
sterende Beløb kan efter Kontrolkomi¬
téens Bestemmelse fordres indbetalt med
14 Dages Varsel. Efter 3 Maaneders No-
teringstid giver: 1—4 Aktier 1 Stemme,
5—9 Aktier 2 Stemmer, 10—24 Aktier
3 Stemmer. 25—50 Aktier 4 Stemmer,
over 50 Aktier 5 Stemmer, dog at ingen
Aktionær kan afgive flere end 6 Stem¬
mer. Aktierne skal lyde paa Navn. Over¬
dragelse af Aktier kan kun ske inéd
Kontrolkomitéens Samtykke. Ingen kan
eje flere end 75 Aktier. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i ,,Berlingske Ti¬
dende". Bestyrelse (Kontrolkomitéen):
Konferensraad Carl Christian Gammel¬
toft (Formand), Slotsholmsgade 18,
Grosserer Alfred Sigvald Blom (Næst¬
formand), Dr. Tværgade 4, Generaldirek¬
tør Andreas Michael Koefoed, Slots¬
holmsgade 18, Direktør .Tens Christian
Juelsgaard Hvidt, Set. Annæplads 19,
alle af København. Nationalbankdirek¬
tør Jens Peter Winther, Danasvej 8. Fre¬
deriksberg, Grosserer Carl Henriques
Melchior, Tlenriksholm, Vedbæk. Direk¬
tør: Eigil Boe Bramsen, Bjerregaards-
vej 7, København. Selskabet tegnes af
Direktøren alene, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af Kontrol¬
komitéens Formand eller Næstformand
i Forening med Direktøren. Prokura er
meddelt: Jens Nicolaj Richardt Peter¬
sien og Aage Rasmtis Rasmussen. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Register-Numtner 1365: ^Aktiesel¬
skabet F. Hestbech & Co., Aal¬
borg", hvis Formaal er Fabrikation af
Papirposer og lign. samt Papirhandel.
Selskabet har Hovedkontor i Aalborg;
dets Vedtægter er af 21. Januar 1910
med Ændringer senest af 10. September
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
48 000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og
500 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie¬
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende". Bestyrelse: Bankdirektør Ole
Knudsen Veis (Formand), Aars, Rentier
Laurits Peder Fiskgaard Pedersen, Lem¬
vig, Direktør Frederik Hestbech, Aal¬
borg. Direktør: Nævnte F. Hestbech.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening eller af Direk¬
tøren F. Hestbech alene, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af For¬
manden i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen eller med Direktøren. Pro¬
kura er meddelt: Anders Sørensen. (Tid¬




gades Magasiner", hvis Formaal er
at erhverve og ombygge Ejendommen
Matr. Nr. 219 Københavns udenbys Ve¬
ster Kvarter, Istedgade Nr. 32 og Absa¬
lonsgade Nr. 32. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 21. Juni 1902 med Ændringer senest
af 20. Februar 1919; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 40000 Kr., fordelt i Aktier
paa 100 og 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Ren¬
tier Lars Larsen (Formand), Nørrebro¬
gade 51, Inspektør Heinrich Axel Marius
Larsen, Christianshavns Voldgade 25.
Overretssagfører Axel Kaae, Ny Vester¬
gade 17. alle af København. Selskabet
I tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Be¬
styrelsens Formand alene.




Sølvvarefabrik i Slagelse", hvis
Forim'aal er Fabrikation af Sølvvarer,
samt Forhandling af saadanne i Dan¬
mark. Selskabet har Hovedkontor i Sla¬
gelse; dets Vedtægter er af 26. Septem¬
ber 1918 med Ændringer senest af 10.
Marts 1919; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 200000 Kr., fordelt i Aktier paa 200
og 500 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. God¬
kendte Aktionærer har 1 Stemme for
hvert Aktiebeløb paa 200 Kr., dog at
ingen Aktionær kan afgive flere end 10
Stemmer. Transporterede Aktier giver
først Stemmeret efter 1/2 Aars Noterings-
lid. Indehavere eller Ledere af konkur¬
rerende Virksomheder kan ikke er¬
hverve Stemmeret. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Guldsmede-
Bladet". Selskabets Stiftere er: Guld¬
smed August Carl Wilhelm Ehlers, Ka¬
strupvej 39, København, Guldsmed Lars
Peter Frederik Hansen, Randers, og
Guldsmed Christen Christensen Orm¬
sirup. Herning. Bestyrelse: Nævnte A.
C. W. Ehlers, L. P. F. Hansen og C.
Christensen Ormstrup samt Guldsmed
Carl Simon Zinglersen, Odense, og Guld¬
smed Hans Peter Larsen, Nakskov. Di¬
rektør: Sølwarefabrikant Michael Jo¬
hannes Albert Albrecht, Slagelse. Sel¬
skabet tegnes af Direktøren i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen eller af
lo Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 1368: „Dansk Ur-
og Optik-Union, Aktieselska b",
hvis Forim'aal er at importere og sælge
Ure og optiske Instrumenter en gros.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 1. November
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
7500 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Slemme efter 2 Maaneders Noteringstid.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres. Overdragelse af Aktier kan kun
ske med Generalforsamlingens Sam¬
lykke. Kun danske Statsborgere kan
være Aktionærer. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev til samtlige
Aktionærer. Selskabets Stiftere er: Ur-
og Instrumentmager Frederik Vilhelm
Henrik Fals, Østerbrogade 148. Ur- og
Instrumentmager Rasmus Sørensen Ol¬
sen, Nørrebrogade 110. Ur- og Instru¬
mentmager Peter Thorvald Nielsen,
Nørrebrogade 53, Ur- og Instrument¬
mager Jens Marinus Madsen Gjesager,
Amagerbrogade 164, Ur- og Instrument¬
mager Jens Julius Jensen, N. Farimags¬
gade 62, Ur- og Instrumentmager Jør¬
gen Mortensen Christensen. Østerbro¬
gade 82. Instrumentmager Holger So¬
phus Hansen, N. Hemmingsensgade 4,
Instrumentmager Eduard Karl Christian
Møller, Vesterbrogade 36, Urmager og
Guldsmed Hans Colding Kallerup, Dyb-
bølsgade 42, Instrumentmager Frederik
Axel Thiele, Strandvej 61, Urmager Ras¬
mus Ilenrikus Rasmussen, Nørrebro¬
gade 100, Urmager Hans Kristian Han¬
sen. Torvegade 56, alle af København,
Ur- og Instrumentmager Ole Poulsen
Rasmussen Viboe, Falkonerallé 47, Fre¬
deriksberg, og Urm'ager og Guldsmed
Jens Martin Hansen. Strandvej 169. Hel¬
lerup. Bestyrelse: Nævnte J M. M. Gjes¬
ager (Formand), H. S. Hansen og O. P.
R. Viboe. Direktør: Laurits Alexander
Andersen, 11 avnegade 11, København.
Selskabet tegnes af Direktøren alene
eWer — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Be¬
styrelsens Formand i Forening med et
Bestyrelsesmedlem.
Register-Nummer 1369: „Sejlskibs-
selskabet 3-m. Sk. „Pallesen"
(Aktieselskab)", hvis Formaal er at
drive Fragtfart. Selskabet har Hoved¬
kontor i Thurø Kommune, Sunds-Gud¬
me Herreder; dets Vedtægter er af 2.
Maj 1900 med Ændringer senest af 1.
Februar 1919; den tegnede Aktiekapital
udgør 50 000 Kr., fordelt i Aktier paa
500 Kr. Aktietegningen er ophorl; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Bekendtgørelse lil
Aktionærer sker ved Brev lil samtlige
Aktionærer. Bestyrelse: Skibsreder Hans
Alfred Hansen, Thurø pr. Svendborg,
der tillige er bestyrende Reder. Selska¬
bet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
den bestyrende Reder alene. (Tidligere
anmeldt lil Handelsregisteret i Sunds-
Gudme Herreder.)
Register-Nummer 1370: „Aktiesel¬
skabet „Pi le g! a ar den"", hvis For¬
maal er Erhvervelse af Ejendommen
Matr. Nr. 21 a af Brøndbyøster By og
Sogn, Matr. Nr. 9 a, 10 b og 10 d af
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Hvissinge By, Glostrup Sogn, og Matr.
Nr. 1 ae af Cathrinebjerg By, Sengeløse
Sogn, „Pilegaarden" kaldet, og derefter
udnytte samme. Selskabet har Hoved¬
kontor i „Pilegaarden" pr. Glostrup, Kø¬
benhavns Amts søndre Birk; dets Ved¬
tægter er af 9. Juni 1916 med Ændrin¬
ger senest af 5. Marts 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 150 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 100. 500 og 1000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
100 Kr. giver 1 Stemme, saafremt Ak-
lien er noteret. Aktierne skal lyde paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelse:
Grosserer Carl Johan Olsen (Formand),
Jægersborg Allé 53, Charlottenlund,
Grosserer Søren Sørensen Houlberg,
Mitchelsgade 3, Grosserer Hans August
Olsen, Mitchelsgade 11 B, Grosserer
Hans Peter Nielsen, Stefansgade 3. alle
af København, Grosserer Valdemar Tho¬
mas Jacobsen, H. P. Larsensvej 4,
Brøns'høj, jog Grosserer Laust Qvist¬
gaard Christensen, Baunegaardsvej 10.
Gentofte. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom' — af Bestyrelsens Formand i
Forening med et Medlem af Bestyrel¬
sen. (Tidligere anmeldt til Handelsregi¬
steret i Københavns Amts søndre Birk.)
i i
Begister-Nummer 1371: „B r y g g e-
r i e t Odense, Aktieselska b", hvis
Formaal er Bayersk- og Hvidtølsbryg-
geri samt dermed beslægtet Virksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i
Odense; dets Vedtægter er af 14. No¬
vember 1874 med Ændringer senest af
22. Februar 1919; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 400000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 200 og 1000 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Efter 3 Maaneders Noteringstid
giver hvert Aktiebeløb paa 200 Kr. 1
Stemme, dog kan ingen Aktionær paa
egne Vegne afgive flere end 20 Stem¬
mer, paa egne og andres Vegne ikke
udover 40 Stemmer. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn og noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Fyens Tidende",
„Fyens Stiftstidende", „Fyens Venstre¬
blad", „Fyens Socialdemokrat" og
„Odense Avis". Bestyrelsen bestaar af
Bestyrelsesraadet og Direktionen. Be-;
s t y r e 1 se sr a a de t: Konsul Frederik
Larsen Hey, Toldbodevj 7, København,
Landstingsmand Jørgen Pedersen, Køb-1
mand Niels Christiansen. Bankdirektør
Viggo Edvard Berg, Direktør Jens Aage
Marstrand Svendsen, alle af Odense, og
Bryggeriejer Frederik Christian Ras¬
mussen, Indslev pr. Nørreaaby. Direk¬
tion: Nævnte J. A. M. Svendsen. Sel¬
skabet tegnes af en Direktør alene eller
af lo Medlemmer af Bestyrelsesraadet i
Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af tre Medlemmer
af Bestyrelsesraadet i Forening. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
Odense.)
Register-Nummer 1372: „Ander s-
s o n & Lundgren, Aktieselska b",
hvis Formaal er Handel med Metalvarer.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 10. Februar
1919; den tegnede Aktiekapital udgør
20 000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 1000
og 5000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stem¬
me. Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Selskabets Stiftere er: Fabri¬
kant Fritz Alexander Lundgren, Djekne-
gatan 21, Malmø, Grosserer Jørgen Bolt
Haslund, Vodroffsplads 7, Frederiksberg
og Overretssagfører Mathias EdTund, Ve¬
ster Voldgade i, København, der tillige
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som
Formand. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Bestyrelsens Formand i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 1373: „Aktiesel¬
skabet Solbjerg", hvis Formaal er
at købe og udnytte Ejendommen Frede¬
riksberg Stationsvej Nr. 11, Matr. Nr.
59 s af Frederiksberg. Selskabet har 4Io-
vedkontor i Frederiksberg; dets Vedtæg¬
ter er af 4. November 1918 med Æn¬
dringer senest af 23. Januar 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 17 800 Kr.,
fordelt i Aktier paa 50 og 100 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 50
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn og noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved Brev til samtlige Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Tømrermester
Jens Frederik Nielsen. Martensens Allé
8, Grosserer Svend Elsborg, Fuglebakke¬
vej 39, Sagfører Johan Carl Marius Han-
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sen, Falkonerallé 1, alle af Frederiks¬
berg, Landbrugskandidat Rasmus Søren¬
sen Glarbo, Vesterbrogade 20 C, Køben-
bavn, der tillige udgør Bestyrelsen med
førstnævnte som Formand. Selskabet
tegnes af Bestyrelsens Formand alene,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 1374: „A k t i e s e 1-
skabet Gartnernes Træindu-
stri", hvis Formaal er at fremstille
Drivhusvinduer og andre Trævarer til
Gartneribrug og Havebrug. Selskabet
har Hovedkontor i Frederiksberg; dets
Vedtægter er af 20. September og 12.
December 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 14 000 Ivr., fordelt i Aktier paa
1000 Ivr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Selskabets
Stiftere er: Overretssagfører Frederik
Konrad Lauterbach, Vimmelskaftet 12,
Revisor Hans Pultz Ottosen, Sundholms¬
vej 54, begge af København og Forret¬
ningsfører Axel Edvard Olsson Ivarlman,
Lyøvej 17, Frederiksberg. Bestyrelse:
Nævnte A. E. O. Kart man. Selskabet
legnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 1375: „S k a n d i n a-
visk Elektricitets Aktiesel¬
skab", hvis Formaal er Fabrikation
af og Handel med elektriske Artikler
samt dermed beslægtet Virksomhed. Sel¬
skabet kan deltage med Kapital i lign.
Foretagender. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
30. Marts 1914 med Ændringer senest
af 21. December 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 400 000 Ivr., fordelt i Ak¬
tier paa 500 Ivr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa-
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" eller ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Bestyrelse: Fhv. Konsul Frederik Lar¬
sen Hey (Formand), Toldbodvej 7, Di¬
rektør Philip Leon Levin, Stockholms-
plads 1, begge af København, Direktør
Ditlev v. Voss, Riclielieus Allé 9, Helle¬
rup. Direktør: Andreas Frants Peter
Jensen, Thingvalla Allé 6, København.
Selskabet tegnes af Bestyrelsens For¬
mand eller af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. Prokura er med¬
delt: Direktøren Andreas Frants Peter
Jensen.
Register-Nummer 13713: „A k t i e s e 1-
skabet 1. N. Drejer og Co.", hvis
Formaal er Tømmerhandel i Køben¬
havn. Selskabet har Hovedkontor i Ko¬
benhavn; dets Vedtægter er af 14. Sep¬
tember 1908 med Ændringer senest af
30. November 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 50 000 Ivr., fordelt i Aktier
paa 500 Ivr. Aktietegningen er ophørt;
af Aktiekapitalen er 25 000 Ivr. fuldt ind¬
betalt, medens Resten, 25 000 Ivr., er
udstedt som Friaktier. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan transporteres til Navn
og noteres. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende". Best}7-
relse: Tømmerhandler Christian Frede¬
rik Olsen, Amagerbrogade 136, Tømmer¬
handler Christian Christensen, Frank¬
rigsgade 56, begge af København. Sel¬
skabet tegnes af et Medlem af Bestyrel¬
sen, ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af begge Bestyrelsesmed¬
lemmer i Forening. (Tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 1377: „Provins-
k ø b m ændenes Aktieselska b",
hvis Formaal er Handel og Kommis¬
sionsforretning. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 15. December 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 100 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa-
neders Noteringstid. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Overdragelse
af Aktier til Ikke-Aktionærer kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Selskabets
Stiftere er: Direktør Niels Carl Poulsen.
Marievej 17, Hellerup, Købmand Poul
Bendtsen, Ruds-Vedby, Købmand Peter
Kargaard-Thomsen, Slagelse, Købmand
Axel Theobald Hansen, Karise, der til¬
lige udgør Bestyrelsen med førstnævnte
som Formand. Direktion. Nævnte N.
C. Poulsen og P. Bendtsen. Selskabet
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tegnes af Bestyrelsens Formand eller
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af tre Medlemmer af





J ernbane-Selskab"", hvis Formaal
er Anlæg og Drift af den i Koncessionen
af 24. Maj 1875 omhandlede Jernbane fra
Køge til Fakse med en Sidebane over
Storeliedinge til Rødvig — eventuelt An¬
læg og Drift af andre Jernbaner paa
Sjælland. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 12.
Oktober 1878 med Ændringer senest af
14. Juni 1918; approberede af Ministe¬
riet for offentlige Arbejder den 13. De¬
cember 1918. Den tegnede Aktiekapital
udgør 1 600 000 Kr., fordelt i Aktier paa
400, 800 og 2000 Kr.; heraf er 1 000 000
Kr. Aktier garanteret af Staten. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 400
Kr. giver 1 Stemme. Af Aktiekapitalen
er 1 000 000 Kr. Aktier af Staten garan¬
teret en Bente af 4 pCt. Aktierne lyder
paa Navn eller paa Ihændehaveren. Ak¬
tierne ere indløselige efter de i Konces¬
sionens § 21 (Vedtægternes § (5) givne
Begler. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelse:
Overretssagfører Johannes Frederik Leo¬
pold August Damm (Formand), Ivristi-
ansgade 1, København, Kammerherre,
Hofjægermester, Lehnsgreve Frederik
Christian Moltke Bregentved, Bregent¬
ved, Købmand Georg Nørgaard Rich-
ler, Storehedinge, Godsejer Julius Frede¬
rik Christian Scavenius, Gjorslev pr.
Storehedinge, Greve Aage Vilhelm Chri¬
stian Moltke, Tryggevælde pr. Ilaarlev.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Overretssagfører Johannes
Frederik Leopold August Damm alene
eller af 3 Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening.
i! ■ ■ ! i ■ '
Register-Nummer 1379: „Aktiesel¬
skabet Det L o 11 a n d-F alsterske
J ernbane:Selska b", hvis Formaal
er Anlæg og Drift af den i Concessionen
af 29. Marts 1873 omhandlede Lolland-
Falsterske Jernbane, eventuelt Anlæg og
Drift af andre Baner paa Lolland og Fal¬
ster samt Forbindelse med andre Jern¬
baner (Dampfærger). Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dels Vedtæg¬
ter er af 7. November 1874 med Ændrin¬
ger senest af 14. Juni 1918; approberede
af Ministeriet for offentlige Arbejder den
7. December 1918. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 7 346 000 Ivr., heraf i al¬
mindelige Aktier 6 258 000 Kr., fordelte
i Aktier paa 200,1000 og 2000 Kr. Besten.
1 088 000 Kr., er Forstærkningsfonds Ak¬
tier, fordelte i Aktier paa 50, 200 og
2000 Ivr, Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. En alminde¬
lig Aktie paa 200 Kr., saavel som en For¬
stærkningsfonds Aktie paa 50 Kr. giver
1 Stemme. Af de almindelige Aktier
garanterer Staten en aarlig Bente af
4 pCt.; clisse Aktier har Staten Bet til
al indløse i Medfør af Koncessionens
§ 23 (Vedtægternes § 6). Aktierne lyder
paa Navn og paa Ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende", i „Lolland-Falsters
Stiftstidende", „Lollandsposten" og i
„Nakskov Avis". Bestyrelse: Overrets¬
sagfører Johannes Frederik Leopold Au¬
gust Damm (Formand), Kristiansgade 1.
Generaldirektør Frederik Theodor Mar¬
tin Mortensen Nordlien, Nørrebrogade
168, begge af København, Stiftamtmand,
Kammerherre Harry Bowland Howard
Grøn, Viborg, Kammerherre, Hofjæger¬
mester, Lehnsgreve Frederik Chris top lier
Otto Raben-Levetzau, Aalholm pr. Ny¬
sted, Kammerherre, Hofjægermester Ed¬
vard Frederik Jacob Tesdorpf, Ourup-
gaard, Nykøbing F. Selskabet tegnes
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af Overretssag¬
fører Johannes Frederik Leopold Au¬
gust Damm alene eller af 3 Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening.
Ændringer.
Under 27. Februar 1919 er følgende
Ændringer optaget i Aktieselskabs-Begi-
s teret:
Register - Nummer 803: ,.Akliesel-
s k a b e t F. W. L inde m anns Me¬
kaniske Etablissemen l", Køben¬
havn. Ved Generalforsamlingsbeslutning
af 17. Januar 1919 er Selskabet i dets
Helhed overdraget til d'IIerrer W. F.
Lindemann, Fritz Lindemann og Carl
Lindemann, hvorefter del er opløst.
Register - Nummer 915: „Have- &
Mark frøkonto re t, Herman A.
Jensen, Aktieselska b". I Statsti-
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dende Nr. 231 af 3. Januar 1919 staar:
„Have- & Markfrøkontoret Hermann A.
Jensen, Aktieselskab", ændres til: „Ilave-
& Markfrøkonloret, Herman A. Jensen.
A klieselskab".
Under 28. Februar:
Register-Nummer 491: G u s t a f Nils¬
son og Co., Aktieselskab, Køben¬
havn. Under 28. Januar 1919 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede. Assurandør Gu¬
staf Nilsson, Islandsbrygge 13. Køben¬
havn, er udtraadt af Bestyrelsen og til-
traadt som Direktør. Selskabets Firma
tegnes af lo Medlemmer af Bestyrelsen
eller al' Direktøren, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt:
Sigurd Tønder Karlsen og Frederik
Steenberg, hver for sig.
Register-Nummer 983: Aktieselska¬
bet H a il d e 1 s- o g L a n d b r ugsba li¬
ke n i Silkeborg, Silkeborg. Selska¬
bets Aktiekapital er forhøjet fra 400000
Kr. li I 600000 Kr. Aktierne udstedes ly¬
dende paa Navn eller paa Ihændehave¬
ren. Aktlfetegningen er ophørt, og Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt.
Under 1. Marts:
Register - Nummer 1091: „Æk t i e s å-
skabet D e F o r e n e de Ægexpo r-
lører, København. Under 14. Fe¬
bruar 1919 er Aktiekapitalen udvidet fra
200000 Kr. lil 250000 Kr. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 250000 Kr.,
fuldt indbetalt.
Under 3. Marts:
Register - Nummer 124: „Aktiesel¬
skabet B r y n o 1 d t & C o.", Køben¬
havn. Under 10. Februar 1919 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
Selskabet tillige driver Virksomhed un¬
der Navnet „Aktieselskabet Kaffebræn¬
deriet Vennershaab".
Register - Nummer 548: Genforsik¬
rings-Aktieselskabet „Ro ssi a",
København. Under 3. December 1918 er
Vedtægterne ændrede, hvorefter Selska¬
bets Formaal er at drive Genforsikring
og direkte Forsikring af enhver Art, der¬
under ogsaa — under Forudsætning af
fornøden Tilladelse — Livsforsikring,
sidstnævnte Forsikringsart dog kun som
Genforsikring. Medlem af Bestyrelsen
Knud Edvard Henrik Barteis er afgaaet
ved Døden. I hans Sted er indtraadt Jo¬
seph Vincent, „Søgaard", Gentofte. Kol¬
lektiv-Prokura er meddelt: Ernst Albom
og August Nielander i Forbindelse enten
med et Medlem af Kontrol komiteen eller
Direktionen.
Register - Nummer 708: „A k t i e s e l-
skabet M a s k i n fa b r i k e n „Hekla"
(K. A. Pedersens P a te n t e r)", Kø¬
benhavn. Under 12. December 1918 er
Vedtægterne ændrede. Selskabet driver
tillige Virksomhed under Firmanavnet:
„The Engine Factory „Hekla" Ltd., Ak¬
tieselskab". Selskabet tegnes af to af Be¬
styrelsens1 Medlemmer i Forening eller
af en Direktør alene, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af 3 af
Bestyrelsens Medlemmer i Forening el¬
ler af en Direktør i Forbindelse med 2
af Bestyrelsens Medlemmer. Direktør
Kaj Anker Pedersen, Langelandsvej 7,
Frederiksberg, er indtraadt som Medlem
af Bestyrelsen og som Direktør.
Under 4. Marts:
Register-Nummer 133: „Ke mi s k F a-
brik Viking Aktieselskab", Kø¬
benhavn. Ingeniør Carl Christian Frede¬
rik Hermann Clausson-Kaas, Aggers-
borggade 10, København, er indtraadt i
Bestyrelsen. Marcus Andreas Nicolaj
Hvass er fratraadt og Oluf Bertram Ole¬
sen, Rosengaarden 14 A, København, er
tiltraadt som Forretningsfører.
Register - Nummer 1084: „A k t i e s e 1-
s k a b e t De Forenede T ræskof a-
briker", København. Under 1(5. Okto¬
ber 1918 er Selskabets Vedtægter æh-
drede. Aktiekapitalen er udvidet fra
1 200000 Kr. lil 1800 000 Kr., der er fuldt
indbetalt. For Filialen i Rønninge er In-
gomar Petersen fratraadt som Bestyrer
og den ham meddelte Prokura er til¬
bagekaldt. Prokura er meddelt ny lil-
traadt Bestyrer lens Christian Svendsen.
1 Vejle er oprettet ny Filial under Navn
„Vejle Træskofabrik, Filial af Aktiesel¬
skabet De Forenede Træskofabriker"
med Jørgen Christian Rasmussen som
Bestyrer. Filialen tegnes pr. Prokura af
Bestyreren.
Register-Nummer 1054: F r i t z s c h e s
G 1 a s h a n d e 1, Aktieselskab, Kø¬
benhavn. Carl Wilhelm Kiær er udtraadt
af Bestyrelsen.
Register - Nummer 401: Nordisk
Skrivemaskine fabriker Aktie-
selsk ab, København. Under 7.Februar
1919 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af tre Med-
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lemmer af Bestyrelsen i Forening. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende" og „Børsen" eller ved
speciel Meddelelse til samlige Aktionæ¬
rer. Forretningsfører Kristian Ursin
Hemmingsen, Løjtnant Sven Gustaf Lin¬
dequist, Købmand Niels Peter Nielsen er
udtraadl og Fabrikant Einar Ludvig Jo¬
han Sørensen, Mariendalsvej 42, Frede¬
riksberg, Grosserer Emil Edvard Kanitz,
Frederiksborggade 32, Grosserer Alfred
William Mammen. Upsalagade 18, Gros¬
serer Holger Ferdinand Møller, H. C.
Ørstedsvej 35, alle af København og Kon¬
sul Martin Peter Dresclier, Aarhus, er
indtraadte i Bestyrelsen.
Under 7. Marts
Register - Nummer 817: „Aktiesel¬
skabet Vesterbro T r æ 1 a si I li a n-
del, Aarhus", Aarhus. Under 12. Fe¬
bruar 1919 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
250 000 Kr. til 600 000 Kr., der er fuldt
indbetalt.
Register - Nummer 296: „Aktiesel¬
skabet „N o r d v æ r k" V ærkt ø j s •
f a b r i k", Gentofte. Overretssagfører
Peter Paulsen er udtraadl og Over¬
retssagfører Knud Nieuwenhuis Møl¬
ler, Carl Plougsvej 7, Frederiksberg,
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 376: „A k t i e s e 1-
skabet C. P. Lauritzen & C o.", Kø¬
benhavn. Prokura, to i Forening, er
meddelt: Ferdinand Ambrosius Grave¬
sen og Niels Christian Rask Nielsen.
Under 8. Marts:
Register - Nammer 400: „Aktiesel¬
skabet C. F. Geismar & Coi' Fre¬
deriksberg. Under 4. Oktober 1918 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Atffie-
kapitalen er udvidet med 180 009 Kr.
60 000 Kr. er indbetalt kontant. Resten
120 000Kr. er dækket ved Overførelse
fra Selskabets Dispositionsfond. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter
360 000 Kr., fuldt indbetalt.
Under 10. Marts:
Register-Nummer 151: „Codan v ær f-
tet, Aktieselska b", København. Pro¬
kura, to i Forening, er meddelt: Aage
Schiøtt og Theodor Juulson Christian
Juul.
Register-Nummer 223: Johansen &
Bruun Aktieselskab, København.
Under 2. Januar 1919 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede.
Register-Nummer 286: I. C. Mode-
weg & Søn Aktieselskab, Køben¬
havn. Medlem af Bestyrelsen Grosserer
Hugo Berthel Salomonsen er afgaaet ved
Døden.
Register-Nummer 344: „Aktiesel¬
skabet Rødby Havns Jernskibs-
værft", Rødby. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 1 000 000 Kr. og udgør her¬
efter 2 000 000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 424: „D anskeBog-
t rykke res Farvefabrik Aktie¬
selska b", Frederiksberg. Den Christian
Balthazar Høeg-Petersen meddelte Pro¬
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt:
Christian Andreas Marcussen.
Under 11. Marts:
Register - Nummer 701: „A k l i e s c I-
skabet Banken for Holbæk og
Omegn", Holbæk. Under 26. Oktober
1918 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Banken driver tillige Virksomhed under
Firmanavnene: „Aktieselskabet Asnæs
Bank" (Aktieselskabet Banken for Hol¬
bæk og Omegn), „Aktieselskabet Horve
Bank" (Aktieselskabet Banken for Hol¬
bæk og Omegn), „Aktieselskabet Jyde¬
rup Bank" (Aktieselskabet Banken for
Holbæk og Omegn), „Aktieselskabet
Svinninge Bank" (Aktieselskabet Banken
for Holbæk og Omegn), „Aktieselskabet
Vig Bank" (Aktieselskabet Banken for
Holbæk og Omegn).
Under 12. Marts
Register-Nummer 657: „A arhus
Oliefabrik, Aktieselskab', Aar¬
hus. Under 15. Januar 1919 er Aktiekapi¬
talen udvidet med 1000000 Kr. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter
16 000000 Kr„ fuldt indbetalt.
Register-Nummer 850: „Aktiesel¬
skabet Københavns Grundejer
A s s u r a n c e", København. Under 5.
December 1918 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter Selskabet tillige un¬
der Firmanavn: „Kim, elekl ro-me¬
kanisk Etablissement, Aktie¬
selskab", driver Installationsvirksom¬
hed i Stærkstrøm og Svagstrøm.
Under 15. Marts:
Register - Nummer 372: „N o r d i s k
Industrielt Handelskomp g n i,
Aktieselskab", København. Drifts-
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bestyrer Poul Jespersen er udtraadt af
Bestyrelsen.
Register - Nummer 383: Aktiesel¬
skabet Ejendom m e n M a t r. N r.
2 9 n af Frederiksberg, Frederiks¬
berg. Under 1. Februar 1919 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede. Købmand Jens
Adser Knudsen Ellgaard, Overretssagfø¬
rer Johannes Kørner og Overretssagfø¬
rer Carl Alfred Poul Torp er udtraadt
og Direktør Peder Christian Christen¬
sen, (Formand), Nyvej 14, Frederiksberg
og Proprietær Søren Michelsen, Bjød-
strup pr. Hammerum indtraadt i Besty¬
relsen.
Register - Nummer 479: „A k t i e s e 1-
skabet Julius Michelsen & C o.",
København. Under 1. Marts 1919 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi¬
talen er ved Overførsel fra Gevinst- og
Tabskonto udvidet med 200000 Ivr. Fri¬
aktier og udgør herefter 300 000 Kr.,
fuldt indbetalt.
Register - Nummer 491: „Gustaf
Nilsson og Co., A k t ie s e 1 s k ab",
København. Selskabet tegnes pr. pro-
cura, to i Forening, af: Sigurd Tønder
Karlsen og cand. polit. Frederik vteen-
berg.
Register-Nummer 50(5: „V. I. Rigler
»S; G o., Aktieselskab", Kobenhavn.
Under 26. Februar 1919 er Selskabets
Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af to Madam¬
mer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 537: „N o r d i s k
S æ k k ek o m pa g n i, Aktieselskab",
København. Eneprokura er meddelt:
Oluf Vilhelm Tyge Krabbe.
Register-Nummer 710: „Aktiesel¬
skabet Dansk Fisksalteri", Kø¬
benhavn. Fiskehandler Valdemar An¬
dreas Staalhagen er udtraadt og Gros¬
serer Peter Marius Heide, Thorvaldsens¬
vej 24, Frederiksberg, indtraadt i Be¬
styrelsen.
Under 17. Marts:
Register - Nummer 35: „A k t i e s e 1-
skabet De danske Spritfabrik-
k e r", København. Den Frands Schlegel
HersCheind meddelte Prokura er tilbage¬
kaldt. Prokura er meddelt: Frederik
Johannes Christensen i Forening med
en af de tidligere anmeldte Kollektiv-
Prokurister Ernst Aage Schøbel og Aksel
Erik Vilhelm Krogh.
Register - Nummer 158: „Dansk
Tvistrenseri, Akties elska b",
København. Den tidligere anmeldte
Overdragelse af Selskabets Aktiver og
Passiver til Aktieselskabet Nordisk In¬
dustrielt Handelskompagni har nu fun¬
det Sted og Selskabet er hævet.
Register - Nummer 249: „Aktiesel¬
skabet Erik Magnussens S ø 1 v-
smedie", København. Sølvsmed Erik
Magnussen og Overretssagfører Niels
Emil Nielsen er udtraadt og Direktør
Hans Jacob Gleesen, Frederiksberggade
6, og Direktør Christian Hjelm Bang,
Østbanegade 9, begge af København ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Under 17. Marts:
Register - Nummer 823: „A k t i e s e 1-
skabet Carl Stender, Forlag for
Reproduction a f n o r d i s k
Kunst", København. Under 28. Fe¬
bruar 1919 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
300000 Kr. i Friaktier ved Overførelse
fra Selskabets Reservefond og ved ny
Værdiansættelse af Aktiverne. Aktieka¬
pitalen udgør herefter 800000 Kr.
Register - Nummer 12^>6: „Aktiesel¬
skabet Københavns Vogn- og
Karosserifabri k ', København. Pro¬
kura er meddelt: Carl Julius Walde¬
mar Christiansen og Jens Christian Jen¬
sen liver for sig.
Under 20. Marts:
Register - Nummer 198: „Aktiesel¬
skabet Nordiske Metaivar e f a-
brikker", København. Den Svend Vil¬
helm Christensen og Philip Leon Levin
meddelte Prokura er tilbagekaldt, hvor¬
efter Philip Leon Levin tegner Selska¬
bet som Direktør. Prokura er meddelt:
Waldemar Jacobsen, Viggo Alexander
Bentzen, William Georg Muller hver for
sig, samt — to i Forening - Jens Chri¬
stian Valdemar Larsen, Thomas Rise.
Johannes Christian Louis Vilhelm Wil lig.
Under 22. Marts:
Register-Nummer 350: „Aktiesel¬
skabet Petersen & W r a a e", Kø¬
benhavn. Konsul Johan Christian Poul¬
sen, GI. Kongevej 102. Frederiksberg, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 657: „A a r h u s
Oliefabrik. Aktieselska b", Aar¬
hus. Fabrikant Carl Frederik Jarl, Mar-




Regisler - Nummer 985: „A k t ie se 1-
skabet Søe-.Jensen og Co. Kø¬
benhavns D ø r g r e b- o g Metalva¬
refabrik og Søe -Jensen og
Beyer, København. Under 22. Februar
1919 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter Selskabets Formaal er Melal-
varefabrikation samt Smedenæring.
Register - Nummer 949: „Aktiesel¬
skabet Struer Bank" Struer. Der
er meddelt Prokura til Direktørerne
hver især i Forening Hied Bankbog¬
holder Niels Christian Jørgensen.
Register - Nummer 78): Lysberg og
Hansen, Aktieselska b, Køben¬
havn. Der er meddelt Prokura til Ernst
Johan Charles Kiilm.
Register - Nummer 144: Forsik¬
rings-Aktieselskabet ,Jun o".
København. Direktør Svend Karlus Du-
ckert Sørensen er fralraadt som Direk¬
tør. Prokura — to i Forening er med¬
delt: Solveig Normann Andersen og .Jo¬
hannes Peter Nicolaus Frederik Paul¬
sen.
Register - Nummer 319: Paul K n u d-
sen og Co. Aktieselskab, Køben¬
havn. Under 28. Februar 1919 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede.
Register - Nummer 145: „\V. Blan g-
s te d Aktieselskab i Likvida¬
tion", København. Under 1. Febr. 1919
er Selskabet traadt i Likvidation. Til
Likvidatorer er valgt: Overretssagfører
Anton Munch-Petersen (Formand), Jar-
mersgade 2, Revisor Carl Gustaf Frithiof
Lindquist, Rothesgade 15, begge af Kø¬
benhavn og Grosserer W'iggo Ejlersen
Blangsled, Holte. Selskabet tegnes af to
Likvidatorer i Forening.
Under 25. Marts:
Register - Nummer 101: For sik¬
rings åktie selska:bet „T rekro-
n e r". København. Sagfører Mads An¬
dersen, Aalborg, er ind traadt i Besty¬
relsen. Direktør Valdemar Lauritz
Franck er fralraadt somi Direktør og
den ham meddelte Prokura tilbage¬
kaldt. Kontorchef Gotfred Carl Morten
Thorsen. Islands Brygge 25, København,
er indtraadt som Direktør og Ene-Pro¬
kura meddelt ham.
Register - Nummer 128: „Aktiesel¬
skabet N. S. Kejser", København.
Under 1. Marts 1919 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 50000 Kr. i Friaktier til
150000 Kr.
Register-Nummer 218: „Aktiesel¬
skabet Elisabeths mind e", Kø¬
benhavn. Under 22. Februar 1919 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie¬
kapitalen er udvidet til 300000 Kr. ved
af Aarets Overskud at anvende 150 000
Kr. lil Friaktier.
Register-Nummer 571: „Aktiesel¬
skabet De forenede Conserves-
f a b r i k e r (C li r. T i d e m a n d — B r.
Wolff & Arve)", København. Under
14. Marts 1919 er Selskabels Vedtægter
ændrede.
Under 26. Mart si:
Register-Nummer 1164: „Aktiesel¬
skabet C h r o m 1 æ d e r f a b r i k e n
Jørgen Winther", Roskilde. Besty¬
relsens Formand Hans Jørgen Winther
er afgaael ved Døden. Direktør Jørgen
Frederik Winther er indtraadt i Besty¬
relsen. Grosserer Ragnvald Thorbjørn
Lunde er valgt til Formand og Overrets¬
sagfører Harald Koch til Næstformand
i Bestyrelsen. Under 26. Februar 1919 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabet
tegnes derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Ha¬
rald Koch, Jørgen Frederik Winther og
Iwan Ove Clausen, to i Forening, eller
en af disse i Forbindelse med Ragn¬
vald Thorbjørn Lunde eller med Anders
Edvard Knut Norrgren.
Udgiver P. Herscheiul. Kontorchef i Handels¬
ministeriet, Mynstersvej 19.
Kjøbenhavn 1919. — Bianco Lunos Bogtrykkeri
